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Forord til 1992-årbogen 
Formålet med denne årbog er at give læseren et bredt 
overblik over de vigtigste resultater i Fællesskabets uden-
rigshandelsstatistik. 
Den består af tre dele: 
— Kommentar og grafiske fremstillinger 
I første del af publikationen illustreres handelens udvik-
linger og struktur ved hjælp af grafiske fremstillinger, og 
resultaterne for året 1991 kommenteres. 
— Fællesskabets handel 
De første tabeller (tabel 1 til 8) indeholder de vigtigste 
data i Fællesskabets statistik over udviklingen i Fælles-
skabets udenrigshandel og samhandelen mellem dets 
medlemsstater. I den forbindelse anskueliggøres de han-
delsmæssige forbindelser til de forskellige handelspart-
nere og de enkelte økonomiske zoner opdelt efter store 
varegrupper i overensstemmelse med dele og afsnit af 
SITC. 
Også den foreliggende årbog indeholder rækkerne fra og 
med 1958, som omfatter Europa bestående af tolv med-
lemsstater (EUR 12), inklusive Spanien og Portugal, for at 
muliggøre en tidsmæssig sammenligning af data vedrø-
rende medlemsstaterne og tredjelande. 
Fællesskabsstatistikken udarbejdes af Eurostat på basis 
af de statistiske oplysninger, som medlemsstaterne 
siden 1978 har indberettet til Eurostat efter en fælles 
metodologi og i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 
1736/75. Alle værdier beregnes af Eurostat i ecu ved 
hjælp af de omregningskurser, som er anført i tabel 9. 
For at gøre årbogen letlæselig har man her undladt at 
medtage de metodologiske bemærkninger. De findes til 
gengæld i »Brugervejledning til Udenrigshandelsstatistik-
ken« og i glossaret til månedsbulletinen. 
De rækker, som indgår i denne del, supplerer månedsbul-
letinen vedrørende udenrigshandelsstatistik, hvori der 
regelmæssigt berettes om den månedlige og kvartalsvise 
udvikling. Detaljerede resultater vedrørende varer på vare-
fortegnelsernes mindste niveau offentliggøres kvartalsvis 
på mikrokort og på årsbasis i »Analytiske Tabeller vedrø-
rende Udenrigshandelen« i C-serien »Regnskaber, tællin-
ger og statistikker«. 
Udenrigshandelsstatistikkerne formidles også online via 
Eurostats databanker (CRONOS og COMEXT). Fra og 
med april 1991 offentliggøres de detaljerede fællesskabs-
statistikker for de seneste 13 måneder, for hvilke der 
foreligger oplysninger, månedligt via CD-ROM COMEXT. 
Fællesskabets position i verdenshandelen 
Den tredje del (tabel A til E) behandler Fællesskabets 
position i verdenshandelen og i samhandelen med de 
vigtigste handelspartnere. 
Den vigtigste kilde til disse rækker er de data, som 
landene indberetter til FN, OECD og IMF (Den Internatio-
nale Valutafond). De følger FN's internationale anbefa-
linger og er udtrykt i dollar. De er ikke harmoniseret på 
EF-niveau og er derfor forskellige fra de i tabel 1 til 8 
opførte data. 
En oversigt over Eurostats publikationer om udenrigshandel, 
leveringsbetingelser og kontaktpersoner findes i »Brugervej-
ledning til Udenrigshandelsstatistikken«, som er udkommet 
på alle fællesskabssprog. 
Statistikområde 
Fra oktober 1990 vedrører udenrigshandelstallene for Forbundsrepublikken Tyskland, de øvrige medlemsstater og EUR 12 
Forbundsrepublikken Tyskland med den territoriale afgrænsning, der er gældende fra den 3. oktober 1990. 
Bemærk 
Eurostat offentliggør på de ni fællesskabssprog de metodologiske bemærkninger til månedsstatistikken vedrøren-
de udenrigshandelen i et særskilt »glossar«, som hører med i abonnementet, og som kan rekvireres hos Eurostat. 
Glossaret har følgende indhold: 
Forord 
Indeks 
Indholdsfortegnelse for månedsbulletinen 





D Indholdsfortegnelse Kommentarer 24 
Grafisk fremstilling 29 
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6 (7) De vigtigste landområder: 
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Udviklingen I Ef's handel fordelt på varer: 
7 (8) SITC dele: Verden, intra­EF­handel, extra­EF­handel 
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Tabel 8: 
Million 
Mrd: Milliard Note 1: Indeksene, som er årligt beregnede kædeindeks, 
refererer til EUR 9 indtil december 1981, EUR 10 indtil ECU: Europæisk valutaenhed 
december 1985 og EUR 12 herefter. ,_ _ ,_ . , ._ .. _. .. , 
a Eurostat: De Europæiske Fællesskabers Statistiske 
Tabel A: Kontor 
Note 1: Ekskl. statshandelslandenes handel SITC: International varefortegnelse for udenrigshan­
Note 2: SITC­afsnit 0­8. delen, anden reviderede udgave 
T . . n (fra 1988: revision 3) 
Tabel B: v ' 
Note a: 1988—1991: SITC, rev. 3; rev. 2 for USA (1988), Sovjet­
unionen (1988/1989), Taiwan (1988) og Hongkong 
(1988/1989). 
Tabel C: 
Note 1: Inkl. Israel, ekskl. Tyrkiet 
Note 2: Inkl. Tyrkiet, ekskl. Israel 
Note 3: Fra og med 1986, inkl. Portugal og Spanien. 
Tabel E: 
Note *: Afledte tal for handelspartnere. 
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Emne 6 — Udenrigshandel 
LISTE OVER REGELMÆSSIGT UDKOMMENDE PUBLIKATIONER 
(Komplet prisliste og bestillingsseddel findes i »Brugervejledning«) 
Serie A: Årbøger 
Serie B: Konjunkturoversigter 
Serie C: Regnskaber, tællinger og 
statistikker 
Serie D: Undersøgelser 
og analyser 
Udenrigshandel — Statistisk Årbog 
Data vedrørende Det Europæiske Fællesskabs position i verdenshandelen og oplysninger 
om udviklingen i samhandelen mellem dets medlemsstater fra 1958 til 1991. 
External Trade — Monthly Statistics 
med glossar på alle fællesskabssprog. 
Viser den månedlige, kvartalsvise og årlige udvikling I medlemsstaternes udenrigshandel 
opdelt efter handelspartnere og varer (afsnit og grupper i SITC, 3. rev.). 
Udenrigshandel — Analytiske tabeller 
Årlig udenrigshandelsstatistik med glossar på fællesskabssprogene. Statistikkerne er opdelt 
efter handelspartnere og ottecifrede varepositioner i Den Kombinerede Nomenklatur og 
foreligger i to serier a 13 bind — en for Indførsel og en for udførsel. 
Kvartalsstatistikker på mikrokort 
Kvartalsvis offentliggøres udenrigshandelsstatistikkerne på forskellige aggregerings-
niveauer på mikrokort. Disse statistikker bygger på nomenklaturerne KN, SITC, NACE osv. 
(Nærmere oplysninger fås i brugervejledningen). 
GSP-statistik 
Kumulerede kvartalsdata på mikrokort. Årlig, trykt publication med oplysningerom indførsler 
efter den generelle præferenceordning opdelt efter præferenceberettiget land og varer 
sammenlignet med indførsel i forbindelse med specialhandel. 
— Trade between EC and the Mediterranean countries (offentliggjort 1988) 
— EC-Yugoslavia trade (offentliggjort 1988) 
— Analysis of agricultural trade between EC and the developing countries 1970-1986 
(offentliggjort 1989) 
— Statistical analysis of EC trade in high-tech products (offentliggjort 1989) 
— EC-Latin America trade 1979-1987 (offentliggjort 1989) 
— EC-Comecon trade 1979-1987 (offentliggjort 1989) 
— EC-Commodities imports from the developing countries 1976-1987 (offentliggjort 1990) 
— Analysis of EC-NIC trade (offentliggjort 1991) 
— International trade in services 1978—1988 (offentliggjort 1991) 
— European Community direct investment 1984—1988 (offentliggjort 1991) 
— EC externei trade indices (offentliggjort 1991). 
Udenrigshandelsstatistik — Brugervejledning, 
anden udgave (tredje udgave under udarbejdelse). 
Denne håndbog Indeholder de nødvendige metodologiske basisoplysninger samt en liste 
over publikationer i trykt form, på mikrokort og på magnetbånd samt bestillingsseddel og 
prisliste. 
Varenomenklatur — Den Kombinerede Nomenklatur 
(Publikationer på engelsk og fransk): 
— Selvforklarende tekster 
— Produktindeks 
— Årlig udvikling af Nlmexe (1976-1987) 
— Forblndelsestabeller 
KN: SITC, rev. 3; S.E.; NACE/CLIO(D); CAT.TEXT; AGR. 
SITC, rev. 3; S.E.; NACE-CLIO(D); CAT.TEXT; AGR. KN 
Årlig udvikling af KN 
— Bemærkninger vedrørende hemmeligholdelse af oplysninger KN 
— Bemærkninger vedrørende hemmeligholdelse af oplysninger SITC 
Fællesskabets udenrigshandelsstatistik er på månedsbasis tilgængelig online i databasen COMEXT (Den Kombinerede Nomenklatur og 
SITC). Det er den kommercielle værtsorganisation WEFA, som står for formidlingen. Desuden fås de statistiske data, som Eurostat 
indsamler, også på magnetband og CD-ROM. 
Serle E: Metoder 
Πρόλογος της επετηρίδας 1992 
Στόχος της παρούσας επετηρίδας είναι να παρέχει στον ανα­
γνώστη μια εκτεταμένη εποπτεία των κυριότερων αποτελεσμά­
των της στατιστικής του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας. 
Για το σκοπό αυτό χωρίζεται σε τρία μέρη: 
— Σχόλια και γραφικές παραστάσεις 
Στην αρχή της δημοσίευσης υπάρχουν γραφικές παραστά­
σεις που εμφανίζουν την εξέλιξη και τη διάρθρωση του 
εμπορίου. Υπάρχουν επίσης σχόλια που αναφέρονται στα 
αποτελέσματα του 1991. 
— Το εμπόριο της Κοινότητας 
Το πρώτο τμήμα πινάκων (πίνακες 1 έως 8) παρέχει τα 
κυριότερα αποτελέσματα των κοινοτικών στατιστικών σχετι­
κά με την εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας 
και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών. Τα στοιχεία 
αναφέρονται επίσης στην κατανομή ανά συναλλασσόμενες 
χώρες και οικονομικές ζώνες, καθώς και στο εμπόριο κατά 
μεγάλες κατηγορίες εμπορευμάτων σύμφωνα με τα τμήματα 
και τα κεφάλαια της SITC. 
Στην επετηρίδα αυτού του έτους δημοσιεύονται για άλλη 
μια φορά οι σειρές από το 1958, δεδομένου μάλιστα ότι 
αυτές παρέχονται για πρώτη φορά για την Ευρώπη των 
δώδεκα κρατών μελών (EUR 12), συμπεριλαμβανομένης της 
Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
χρονική σύγκριση των εσω- και εξωκοινοτικών συναλλα­
γών. 
Οι κοινοτικές στατιστικές καταρτίζονται από την Eurostat με 
βάση τις στατιστικές που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη 
από το 1978 με βάση κοινή μεθοδολογία σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 του Συμβουλίου. Οι αξίες 
μετατρέπονται από την Eurostat σε Ecu με τη βοήθεια των 
ισοτιμιών που αναφέρονται στον πίνακα 9. 
Για να διατηρηθεί το εύχρηστο της επετηρίδας, δεν περι­
λαμβάνεται εδώ το συμπλήρωμα περί μεθοδολογίας. Ο 
αναγνώστης παραπέμπεται για όλες τις σχετικές παρατηρή­
σεις στον «Οδηγό για τη χρήση των στατιστικών του εξωτε­
ρικού εμπορίου» και στο γλωσσάριο των μηνιαίων στατιστι­
κών. 
Οι σειρές που περιλαμβάνονται σ' αυτό το τμήμα αποτελούν 
συμπλήρωμα του μηνιαίου δελτίου των στατιστικών εξωτερι­
κού εμπορίου, στο οποίο εκτίθεται τακτικά η βραχυπρόθε­
σμη μηνιαία και τριμηνιαία εξέλιξη. Λεπτομερή αποτελέσμα­
τα στο χαμηλότερο επίπεδο των ταξινομήσεων εμπορευμά­
των δημοσιεύονται τέσσερις φορές το χρόνο σε μικροφωτο-
δελτία και κάθε χρόνο στους «Αναλυτικούς πίνακες εξωτερι­
κού εμπορίου» της σειράς C «Λογαριασμοί, έρευνες και 
στατιστικές». 
Οι στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου διανέμονται επίσης 
σε απευθείας σύνδεση ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω των 
τραπεζών δεδομένων της Eurostat (Cronos και Comext). 
Από τον Απρίλιο του 1991, οι λεπτομερείς κοινοτικές 
στατιστικές για τους δεκατρείς τελευταίους διαθέσιμους 
μήνες διαδίδονται σε μηνιαία βάση μέσω του CD-ROM 
COMEXT. 
Η θέση της Κοινότητας στο παγκόσμιο εμπόριο 
Το τρίτο μέρος (πίνακες Α έως Ε) αφορά τη θέση του 
εμπορίου της Κοινότητας στο παγκόσμιο εμπόριο και στο 
εμπόριο με τις κυριότερες χώρες συναλλαγής. 
Η κύρια πηγή γ ι ' αυτές τις σειρές είναι τα στοιχεία τα οποία 
αποστέλλουν οι χώρες στα Ηνωμένα Έθνη, τον ΟΟΣΑ και 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ακολουθούν τις διεθνείς 
συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών και εκφράζονται σε δολά­
ρια. Δεν είναι εναρμονισμένες σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Κοι­
νοτήτων και γ ι ' αυτό το λόγο διαφέρουν από τα στοιχεία 
που αναφέρονται στους πίνακες 1 έως 8. 
Στον «Οδηγό για τη χρήση των στατιστικών εξωτερικού εμπο­
ρίου», ο οποίος εκδίδεται σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας, 
περιλαμβάνεται κατάλογος των δημοσιεύσεων περί εξωτερικού 
εμπορίου της Eurostat, καθώς και οι όροι προμήθειας και τα 
αρμόδια πρόσωπα. 
Στατιστικό έδαφος 
Από τον Οκτώβριο του 1991, τα στοιχεία των εξωτερικών εμπορικών συναλλαγών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας των λοιπών κρατών μελών και της EUR 12 αφορούν την επικράτεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας όπως έχει από τις 3 Οκτωβρίου 1990. 
Προειδοποίηση 
Η Eurostat δημοσιεύει στις εννέα κοινοτικές γλώσσες, τη μεθοδολογία των μηνιαίων στατιστικών εξωτερικού εμπορίου. 
Αυτή η μεθοδολογία περιέχεται σε ένα ιδιαίτερο «γλωσσάριο» που δίνεται σε κάθε συνδρομητή, ο οποίος μπορεί να το 
ζητήσει από την Eurostat. Το «γλωσσάριο» έχει το εξής περιεχόμενο: 
Πρόλογος 
Πίνακας περιεχομένων 
Κατάλογος περιεχομένων του μηνιαίου δελτίου 






Β Σχόλια 25 Γραφικές παραστάσεις 29 Πίνακες: (σε παρένθεση ο αριθμός των πινάκων του μηνιαίου δελτίου) 
1 (1) Γενική επισκόπηση του εμπορίου της ΕΟΚ κατά χώρες 40 
2 Εξέλιξη του εμπορίου της ΕΟΚ με τους κύριους εξωκοινοτικούς εταίρους της (ταξινόμηση σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες αξίες του εμπορίου το 1991) 46 
3 (3) Γενική επισκόπηση του εμπορίου της ΕΟΚ κατά προϊόντα 47 
Εξέλιξη του εμπορίου της ΕΟΚ κατά χώρες: 
4 (5) Παγκόσμιο σύνολο, ενδο- και εξωκοινοτικό εμπόριο 48 
5 (6) Ενδοκοινοτικό εμπόριο κατά κράτος μέλος 56 
6 (7) Κύριες ζώνες: 
Κλάση 1 : Βιομηχανικές τρίτες χώρες της Δύσης 68 
Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) 70 
Ηνωμένες Πολιτείες 72 
Ιαπωνία 74 
Κλάση 2: Αναπτυσσόμενες χώρες 76 
Χώρες ΑΚΕ 78 
Κλάση 3: Χώρες με κρατικό εμπόριο 80 
Κλάση 4: Χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 82 
Κλάση 5: Χώρες κρατικού εμπορίου της Αμερικής και της Ασίας 84 
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Λατινική Αμερική 88 
Χώρες της Ένωσης της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) 90 
Εξέλιξη του εμπορίου της ΕΟΚ κατά προϊόντα: 
7 (8) Τμήματα της Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς Εμπορίου (SITC). Παγκόσμιο σύνολο, ενδοκοινοτικές 
συναλλαγές, εξωκοινοτικό εμπόριο 
0: Είδη διατροφής και ζώντα ζώα 92 
1 : Ποτά και καπνός 96 
2: Μη εδώδιμες πρώτες ύλες 100 
3: Ενεργειακά προϊόντα 104 
4: Λάδια, λίπη και κερί 108 
5: Χημικά προϊόντα 112 
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Ενδοκοινοτικές συναλλαγές 
Εξωκοινοτικό εμπόριο 
Κλάση 1: Βιομηχανικές τρίτες χώρες της Δύσης 
Κλάση 2: Αναπτυσσόμενες χώρες 
Κλάση 3: Χώρες κρατικού εμπορίου 
Τιμές μετατροπής: 
9 (13) Κράτη μέλη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιαπωνία και Σουηδία 130 
ΕΟΚ και παγκόσμιο εμπόριο: 
Α Εμπόριο κατά χώρες 132 
Β Εμπόριο κατά προϊόντα 134 
Γ Προέλευση και προορισμός των παγκόσμιων εξαγωγών 136 
Δ Εξέλιξη του εμπορίου των κυριότερων τρίτων χωρών 138 
Ε Συμμετοχή της ΕΟΚ και των κυριότερων εξωκοινοτικών εταίρων στο εμπόριο κάθε χώρας 142 
Γεωγραφική ονοματολογία 150 
Οικονομικές ζώνες 156 
Πηγές 160 
Υποσημειώσεις 
Γραφική παράσταση, σελίδα 36: 
ø: Κινητός μέσος όρος πενταετούς περιόδου 
Πίνακας 8: 
Σημείωση 1: Οι δείκτες, οι οποίοι συνδέονται ετησίως, αναφέ­
ρονται στο EUR 9 μέχρι το Δεκέμβριο του 1981, στο EUR 10 
μέχρι το Δεκέμβριο του 1985 και στο EUR 12 έκτοτε. 
Πίνακας Α: 
Σημείωση α: 1988-1991: ΤΤΔΕ, 3η αναθ., 2η αναθ. για τις 
Ηνωμένες Πολιτείες (1988), Σοβιετική Ένωση (1988/89), Ταϊ­
βάν (1988) και Χονγκ Κονγκ (1988/89). 
Πίνακας Β: 
Σημείωση α: 1988-1991: ΤΤΔΕ, 3η αναθ., 2η αναθ. για τις 
Ηνωμένες Πολιτείες (1988), Σοβιετική Ένωση (1988/89), Ταϊ­
βάν (1988) και Χονγκ Κονγκ (1988/89). 
Πίνακας Γ: 
Σημείωση 1: Περιλαμβάνεται το Ισραήλ" δεν περιλαμβάνεται η 
Τουρκία. 
Σημείωση 2: Περιλαμβάνεται η Τουρκία' δεν περιλαμβάνεται το 
Ισραήλ. 
Σημείωση 3: Από το 1986" περιλαμβάνονται η Πορτογαλία και η 
Ισπανία. 
Πίνακας Ε: 
Σημείωση *: Αριθμοί παραχθέντες από συναλλασσόμενες 
χώρες. 
Συμβολισμοί και συντμήσεις 
που χρησιμοποιούνται 




Ecu: Ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα 
Eurostat: Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτή­
των 
SITC/CTCI: Τυποποιημένη Ταξινόμηση Διεθνούς Εμπορίου 
— ΤΤΔΕ, αναθ. 2 (από το 1988: αναθεώρηση 3) 
Σειρά Β: Βραχυχρόνιες τάσεις 
Σειρά Γ: Λογαριασμοί, έρευνες 
και στατιστικές 
EUROSTAT 
Θέμα 6 - Εξωτερικό εμπόριο 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
(Βλέπε το «Εγχειρίδιο οδηγιών για τους χρήστες» της Eurostat για πλήρη τιμοκατάλογο και δελτίο παραγγελίας) 
Σειρά Α: Επετηρίδες Επετηρίδα στατιστικών εξωτερικού εμπορίου (External Trade Statistical Yearbook) 
Στοιχεία για τη θέση της Κοινότητας στο παγκόσμιο εμπόριο και πληροφορίες για την εξέλιξη του 
εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών από το 1958 έως το 
1991 
Μηνιαίες στατιστικές εξωτερικού εμπορίου (με γλωσσάριο σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες) 
(External Trade Monthly Statistics) 
Μηνιαίες τριμηνιαίες και ετήσιες τάσεις του εξωτερικού εμπορίου των κρατών μελών, με στατιστική 
ανάλυση ανά χωρες-εταιρούς και κατηγορίες προϊόντων (τμήματα και ομάδες της SITC, αναθεώρηση 
αριθ. 2). 
Αναλυτικοί πίνακες εξωτερικού εμπορίου (με γλωσσάριο σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες) 
(External Trade Analytical Tables — Annual publication) 
Στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, με 
στατιστική ανάλυση ανά χώρες-εταίρους, κωδικοποίηση εξαψήφια σύμφωνα με την έκδοση Nimexe, 
έκδοση 13 τόμων για τις εξαγωγές και εισαγωγές. 
Τριμηνιαίες στατιστικές σε μικροφωτοδελτία 
Οι στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου δημοσιεύονται σε διάφορα επίπεδα οικονομικών μεγεθών, 
τριμηνιαίως σε μικροφωτοδελτία. Οι εκδόσεις αυτές αναφέρονται στις ονοματολογίες NC, CTCI, 
NACE, κλπ. (λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τις δημοσιεύσεις αναφέρονται στον οδηγό του 
χρήστη). 
Στατιστικές γενικευμένου συστήματος προτιμήσεων 
Τριμηνιαία συγκεντρωτικά στοιχεία σε μικροφωτοδελτία. 
Ετήσια έκδοση σύγκρισης των εισαγωγών σύμφωνα με το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων, με 
ανάλυση κατά ευνοούμενη χώρα και προϊόντα, με τις εισαγωγές με βάση το ειδικό σύστημα 
εμπορίου. 
- Trade between EC and the Mediterranean countries (εκδόθηκε το 1988) 
- EC-Yugoslavia trade (εκδόθηκε το 1988) 
- Analysis of agricultural trade between EC and the developing countries 1970-1986 (εκδόθηκε το 
1989) 
- Statistical analysis of EC trade in high tech products (εκδόθηκε το 1989) 
- EC-Latin America trade 1979-1987 (εκδόθηκε το 1989) 
- EC-Comecon trade 1979-1987 (εκδόθηκε το 1989) 
- EC-Commodities imports from the developing countries 1976-1987 (εκδόθηκε το 1990). 
- Analysis of EC-NIC trade εκδόθηκε το 1991). 
- International trade in services 1979-1988. (εκδόθηκε το 1991) 
- European Community direct investment 1984-1988 (εκδόθηκε το 1991) 
- EC external trade indices (εκδόθηκε το 1991). 
Στατιστικές εξωτερικού εμπορίου: Εγχειρίδιο οδηγιών για τους χρήστες 
Δεύτερη έκδοση (τρίτη έκδοση υπό δημοσίευση) 
Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει στο χρήστη βασικές πληροφορίες για τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία, 
κατάλογο των διαθέσιμων εκδόσεων, μικροφωτοδελτίων και μαγνητικών μέσων, περιλαμβάνει δελτίο 
παραγγελίας και τιμοκαταλόγους. 
Ονοματολονι'α εμπορευμάτων - Συνδυασμένη ονοματολογία (αγγλική και γαλλική έκδοση): 
- Αυτοεπεξηγηματικό κείμενα 
- Ευρετήριο προϊόντων 
- Πίνακες αντιστοιχίας ΣΟ 
ΣΟ: ΤΤΔΕ, Αναθ. 3 U.S.- NACBCLIO (D)' CAT. TEXT' AGRI. REGL ΤΤΔΕ, Αναθ. 3' U.S." NACE/CLIO 
(D)- CAT. TEXT- AGRI. REGL. ΣΟ 
Ετήσια εξέλιξη της ΣΟ 
- Εμπιστευτικές σημειώσεις ΣΟ 
- Εμπιστευτικές σημειώσεις ΤΤΔΕ 
Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας είναι διαθέσιμες κάθε μήνα (όπως περιλαμβάνονται στις ονοματολογίες της συνδυασμένης 
ονοματολογίας και CTCI) για ανάκληση στοιχείων «on line» από την τράπεζα δεδομένων Comext, που διατίθεται στο εξωτερικό από τον διανομέα 
WEFA. Εξάλλου, τα στοιχεία που έχει επεξεργασθεί η Eurostat διανέμονται επίσης σε μαγνητική ταινία και σε CD-ROM. 
Σειρά Δ: Μελέτες 
Σειρά Ε: Μέθοδοι 
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Foreword to the 1992 yearbook 
The aim of this yearbook is to give the reader a clear, 
comprehensive overview of the main results of Community 
external trade statistics. 
It is divided into three parts: 
1. Commentary and graphs 
At the beginning of the publication, trends in and the 
structure of trade are illustrated with the help of graphs 
and the results for 1991 are commented on. 
2. Community trade 
The first table section (Tables 1 to 8) presents the main 
Community statistics on trends in the Community's 
external trade and trade between Member States, show-
ing links with partner countries and economic zones and 
trade by broad categories of products, corresponding to 
the sections and divisions of the SITC. 
This yearbook publishes the series from 1958 onwards, 
since they have been converted to the Community of the 
12 Member States (EUR 12), including Spain and Portu-
gal, in order to facilitate temporal comparison of intra-
and extra-Community data. 
The Community statistics are compiled by Eurostat from 
the statistics forwarded by the Member States since 1978 
in accordance with a common methodology pursuant to 
Council Directive (EEC) No 1736/75. All value data are 
calculated by Eurostat in ecu with the help of the 
conversion rates given in Table 9. 
In order to make the yearbook easily readable we have 
not included the methodological supplement. The rele-
vant explanations can be found in the 'User's guide 
to external trade statistics' and the 'Glossary' to the 
monthly statistics. 
The series shown in this part supplement the 'Monthly 
external trade statistics bulletin', which gives data on 
short-term monthly and quarterly trends at regular inter-
vals. Detailed figures at the lowest level of the goods 
classifications are published quarterly on microfiche and 
annually in the 'Analytical tables of external trade' in 
Series C (Accounts, surveys and statistics). 
The external trade statistics are also disseminated on-
line via Eurostat's databanks (Cronos and Comext). Since 
April 1991 detailed Community statistics for the last 
13 months available have been distributed on CD-ROM 
Comtext. 
3. The Community's position in world trade 
The third part (Tables A to E) deals with the Community's 
position in world trade and in the trade of its main 
partners. 
The main source for these series is the data which the 
countries send to the United Nations, the OECD and the 
International Monetary Fund (IMF). They are in line with 
the UN's international recommendations and are 
expressed in US dollars. They are not harmonized at 
Community level and therefore differ from the data given 
in Tables 1 to 8. 
A summary of Eurostat's external trade publications, 
together with details of conditions of sale and names of per-
sons to contact, is given in the 'User's guide to external 




As from October 1990 the foreign trade figures of the Federal Republic of Germany, the other Member States and of EUR 12 
concern the Federal Republic of Germany as constituted from 3 October 1990. 
Notice 
Eurostat publishes the methodological supplement to the monthly external trade statistics in a separate 'Glossary' 
in the nine Community languages. The contents of this Glossary, which is included with every subscription and can 
be obtained from Eurostat on request, is as follows: 
Foreword 
Indices 
Table of contents of the Monthly Bulletin 












Tables: (the number of the table in the Monthly Bulletin is shown in parentheses) 
1 (1) General summary of EC trade by country 40 
2 Trents in EC trade with its main non-EC partners, listed according to value of trade in 1991 46 
3 (3) General summary of EC trade by commodity 47 
Trends in EC trade by country: 
4 (5) World, intra-EC and extra-EC 48 
5 (6) Intra-EC trade by member country 56 
6 (7) Main zones: 
Class 1: Western industrialized non-Community countries 68 
EFTA 70 
United States of America 72 
Japan 74 
Class 2: Developing countries 76 
ACP countries 78 
Class 4: Central and Eastern European countries 80 
Class 5: State-trading countries of America and Asia 82 
Mediterranean Basin 84 
OPEC countries 86 
Latin America 88 
Asean countries 90 
Trends in EC by commodity: 
7 (8) SITC sections: World, intra-EC trade, extra-EC trade 
0: Food and live animals 92 
1 : Beverages and tobacco 96 
2: Crude materials 100 
3: Fuel products 104 
4: Oils, fats and waxes 110 
5: Chemicals 112 
6: Manufactured goods clasified by material 116 
7: Machinery and transport equipment 120 
8: Miscellaneous manufactured articles 124 
8 (11) Indices of volume and average value: EC summary 128 
Intra-EC trade 
Extra-EC trade 
Class 1: Western industrialized 
Class 2: Developing countries 
Class 3: State-trading countries 
Conversion rates: 
9 (13) Member States, United States of America, Japan and Switzerland 130 
EC and world trade: 
A Trade by country 132 
B Trade by commodity 134 
C Orgin and destination of world exports 134 
D Trends in the trade of main non-Community countries 138 
E Share of the EC and main extra-EC partner in the trade of each country 142 
Geonomenclature 150 
Economic zones 156 
Sources 154 
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Footnotes Symbols and abbreviations used 
Graph, p. 36: 
0 : five-year moving average 
Table 8: 
Note 1: The indices, which are annually chained, relate to 
EUR 9 until December 1981, to EUR 10 until December 1985 
and to EUR 12 thereafter. 
Table A: 
Note 1: Excluding the trade of centrally planned econ-
omies. 
Note 2: SITC sections 0 to 8. 
Table B: 
Note a: 1988-91: SITC, Rev. 3; Rev. 2 for United States 
(1988), Soviet Union (1988/89), Taiwan (1988) and Hong Kong 
(1988/89). 
Table C: 
Note 1: Including Israel, excluding Turkey. 
Note 2: Including Turkey, excluding Israel. 
Note 3: Beginning 1986, including Portugal and Spain. 
Table E: 
Note *: Data derived from partner countries. 
0 Data less than half the unit used 
Mio Million 
Mrd 1 000 million 
ECU European currency unit 
Eurostat Statistical Office of the European Com-
munities 
SITC Standard International Trade Classification, 




Series Β: Short-term trends 
Series C: Accounts, surveys 
and statistics 
Theme 6 — External trade 
Catalogue of regular publications 
(See Eurostat 'User's guide' for complete price list and order form) 
Series A: Yearbooks External trade statistical yearbook 
Data on the Community's position in world trade and information on the development of the 
Community's external trade and the trade between its Member States from 1958 to 1991. 
External trade monthly statistics 
(with glossary in all Community languages) 
Monthly, quarterly and annual trends in the external trade of the Member States, broken 
down by partner countries and groups of goods (sections and divisions of SITC, Rev. 3) 
External trade analytical tables 
Annual publication (with glossary in all Community languages) 
Data on the Community's external trade and trade between the Member States, broken down 
by partner countries, at the 8-digit level of the Combined Nomenclature, in 13 volumes each 
for Imports and exports. 
Quarterly data on microfiche 
The external trade statistics are published quarterly on microfiche for the various aggregate 
levels. These editions relate to the various classification systems (CN, SITC, NACE etc.). Full 
details of these publications are contained in the 'User's guide' 
GSP statistics 
Quarterly, cumulative on microfiche 
Annual paper publication comparing Imports under the GSP broken down by beneficiaries 
and products, with imports under the special trade system. 
— Trade between EC and the Mediterranean countries (published in 1988) 
— EC-Yugoslavia trade (published in 1988) 
— Analysis of agricultural trade between EC and the developing countries 1970-1986 
(published in 1989) 
— Statistical analysis of EC trade in high-tech products (published in 1989) 
— EC-Latin America trade 1979-87 (published in 1989) 
— EC-Comecon trade 1979-87 (published in 1989) 
— EC commodities imports from the developing countries 1976-87 (published in 1990) 
— Analysis of EC-NIC trade (published in 1991) 
— International trade in services 1979-1988 (published in 1991) 
— European Community direct investment 1984—1988 (published in 1991) 
— EC external trade indices (published in 1991) 
External trade statistics: Users's guide 
Second edition (third edition in preparation) 
This handbook provides the user with basic information on the methodology employed, lists 
the publications available on paper, microfiche and magnetic media, and includes an order 
form and price lists. 
Nomenclature of goods — Combined Nomenclature (Publications in English and French): 
— Self-explanatory texts 
— Cross-reference product Index 
— Correlation tables CN 
CN: SITC, Rev. 3; US; NACBCLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL. 
SITC, Rev. 3; US; NACE/CLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL CN 
Yearly evolution of CN 
— Confidential settings CN 
— Confidential settings SITC 
The external trade statistics of the Community (Combined Nomenclature and SITC) are available on a monthly basis in the Comext data 
bank; they can be consulted on-line via the WEFA host. The results compiled by Eurostat are also disseminated on magnetic tape and 
CD-ROM. 
Series D: Studies and analyses 
Series E: Methods 
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Annuaire 1992 — Avant­propos 
Le présent annuaire a pour but de donner au lecteur un 
aperçu clair et complet des principaux résultats des statisti­
ques du commerce extérieur de la Communauté. 
A cet effet, le volume a été divisé en trois parties: 
— Commentaires et graphiques 
Au début de la publication, on trouvera des graphiques 
illustrant l'évolution du commerce et ses structures, ainsi 
que des commentaires relatifs aux résultats de l'année 
1991. 
— Le commerce de la Communauté 
La première série de tableaux (1 à 8) présente les princi­
paux résultats des statistiques communautaires relatives 
à révolution du commerce extérieur de la Communauté, 
ainsi que du commerce intracommunautaire. Ces don­
nées portent sur les relations avec les pays partenaires et 
les différentes zones économiques, ainsi que sur les 
échanges ventilés par grands groupes de marchandises, 
sur la base des branches et des catégories de la CTCI. 
Cet annuaire reprend les séries remontant à 1958, qui 
portent sur l'Europe des Douze (EUR 12), y compris 
l'Espagne et le Portugal, ce qui permet de comparer dans 
le temps les données du commerce intracommunautaire 
et du commerce extracommunautaire. 
Les statistiques communautaires sont établies par 
Eurostat sur la base des données transmises, depuis 
1978, par les États membres selon une méthodologie 
commune, conforme au règlement (CEE) n° 1736/75 du 
Conseil. Toutes les valeurs sont calculées par Eurostat 
en ECU, et ce sur la base des taux de conversion 
présentés au tableau 9. 
Pour préserver la facilité de consultation de l'annuaire, 
nous avons renoncé à y inclure la méthodologie. Le 
lecteur trouvera toutes les indications méthodologiques 
dans le «Guide de l'utilisateur des statistiques du com­
merce extérieur» et dans le glossaire afférent aux statis­
tiques mensuelles. 
Les séries présentées dans cette partie du volume com­
plètent le Bulletin mensuel des statistiques du commerce 
extérieur, qui fournit régulièrement des informations sur 
révolution à court terme (mensuelle et trimestrielle). Des 
résultats détaillés au niveau de ventilation le plus fin des 
nomenclatures des marchandises sont publiés trimes­
triellement sur microfiches et annuellement dans les 
«Tableaux analytiques du commerce extérieur» de la 
série C «Comptes, enquêtes et statistiques». 
Les statistiques du commerce extérieur sont également 
diffusées en ligne par l'intermédiaire des banques de 
données d'Eurostat (Cronos et Comext). 
— La position de la Communauté dans le commerce 
mondial 
La troisième partie (tableaux A à E) concerne la position 
des échanges de la Communauté dans le contexte du 
commerce mondial et du commerce des principaux pays 
partenaires. 
La source principale de données pour l'établissement de 
ces séries consiste dans les informations transmises par 
ies pays aux Nations unies, à l'OCDE et au Fonds 
monétaire international (FMI). Ces données sont établies 
conformément aux recommandations internationales des 
Nations unies et sont libellées en dollars. Elles ne sont 
pas harmonisées au niveau communautaire et diffèrent, 
dès lors, des données présentées aux tableaux 1 à 8. 
On trouvera une liste des publications d'Eurostat sur le 
commerce extérieur, ainsi que les conditions d'obtention et 
les noms des personnes à contacter, dans le «Guide de 
l'utilisateur des statistiques du commerce extérieur» qui est 
disponible dans toutes les langues de la Communauté. 
Β 
Avertissement 
Eurostat publie, dans les neuf langues de la Communauté, la méthodologie des statistiques mensuelles du 
commerce extérieur. Cette méthodologie fait l'objet d'un «glossaire» distinct qui sera diffusé à tous les abonnés. 
Le contenu de ce glossaire, qui peut être commandé auprès d'Eurostat, est le suivant: 
Avant­propos 
Indices 
Sommaire du Bulletin mensuel 













(entre parenthèses numéro des tableaux du Bulletin mensuel) 
Résumé général du commerce de la CE par pays 
Évolution du commerce de la CE avec ses principiaux partenaires extra-CE, classés d'après leurs 
valeurs respectives en 1991 
Résumé général du commerce de la CE par produits 
Évolution du commerce de la CE par pays: 
4 (5) Monde, intra et extra-CE 
5 (6) Intra-CE par pays membres 
6 (7) Principales zones: 




Classe 2: Pays en voie de développement 
Pays ACP 
Classe 4: Pays de l'Europe central et de l'Est 
Classe 5: Pays d'Amérique et d'Asie à commerce d'État 
Bassin méditerranéen 
Pays de ΙΌΡΕΡ 
Amérique latine 
Pays de l'ANASE 
Évolution du commerce de la CE par produits: 
7(8) Sections de la CTCI: Monde, échange intra-CE, commerce extra-CE 
0: Produits alimentaires et animaux vivants 
1 : Boissons et tabacs 
2: Matières brutes non comestibles 
3: Produits énergétiques 
4: Huiles, graisses et cires 
5: Produits chimiques 
6: Articles manufacturés classés par matières 
7: Machines et matériel de transport 
8: Articles manufacturés divers 
8 (11) Indices de volume et de la valeur moyenne: CE sommaire 
Échanges intra-CE 
Commerce extra-CE 
Classe 1: Pays tiers industrialisés occidentaux 
Classe 2: Pays en voie de développement 
Classe 3: Pays à commerce d'état 
Taux de conversion: 
9 (13) États membres, États-Unis d'Amérique, Japon et Suisse 
CE et commerce mondial: 
A Commerce par pays 
Β Commerce par produits 
C Provenance et destination des exportations mondiales 
D Évolution du commerce des principaux pays tiers 











































Notes Abréviations et signes employés 
Graphique, page 36: 0: Données inférieures à la moitié de l'unité 
ø : Moyenne mobile sur cinq années utilisée 
Tableau 8: M i o : Million 
Note 1 : Les indices, qui sont liés annuellement, se réfèrent à Mrch Milliard 
EUR 9 jusqu'à décembre 1981, à EUR 10 jusqu'à décembre 
1985 et à EUR 12 par après. ECU: Unité monétaire européenne 
Tableau A: Eurostat: Office statistique des Communautés euro­
Note 1 : Non compris le commerce des pays à économie peennes 
planifiée. CTCI: Classification type pour le commerce interna­
Note 2: Sections 0­8 de la CTCI. t i o n a ) > r é v i s i o n 2 (à partir de 1988: révision 3) 
Tableau B: 
Note a): 1988­1991: CTCI, rév. 3; rév. 2 pour les États­Unis 
(1988), l'Union soviétique (1988­1989), T'ai­wan (1988) et Hong­
kong (1988­1989). 
Tableau C: 
Note 1: Israël inclus, Turquie non comprise. 
Note 2: Turquie incluse, Israël non compris. 
Note 3: A partir de 1986, y compris Portugal et Espagne. 
Tableau E: 




Thème 6 — Commerce extérieur 
Série B: Conjoncture 
Série C: Comptes, enquêtes 
et statistiques 
Série D: Études et analyses 
REPERTOIRE DES PUBLICATIONS REGULIERES 
(Liste complète de prix et bon de commande dans le «Guide de l'utilisateur») 
Série A: Annuaires Commerce extérieur, annuaire statistique 
Indique la position de la Communauté européenne dans le commerce mondial et montre 
l'évolution du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre les États 
membres de 1958 à 1991. 
Statistiques mensuelles du commerce extérieur 
Avec glossaire dans les différentes langues de la Communauté) 
Présente l'évolution mensuelle, trimestrielle et annuelle du commerce des États membres 
par pays partenaire et par produit (section et groupes de la CTCI, rév. 3). 
Commerce extérieur: tableaux analytiques 
Statistiques annuelles du commerce extérieur avec glossaire dans les différentes langues 
de la Communauté, ventilées par pays partenaire et par position de produits à 8 chiffres de 
la nomenclature combinée: importations (13 volumes) et exportations (13 volumes). 
Statistiques trimestrielles sur microfiches 
Les statistiques du commerce extérieur sont publiées à différents niveaux d'agrégation 
trimestriellement sur microfiches. Ces éditions se rapportent aux nomenclatures NC, CTCI, 
NACE, etc. (le détail des publications est repris dans le «Guide de l'utilisateur»). 
Statistiques SPG 
Données trimestrielles cumulées sur microfiches. Publication annuelle des importations 
d'après le système de préférences généralisées par pays bénéficiaire et par produit, avec 
comparaison des Importations réalisées dans le commerce spécial. 
— Échanges CE-Pays méditerranéens, publié en 1988 
— Échanges CE-Yougoslavie, publié en 1988 
— Analyse du commerce agricole CE-PVD 1970-1986, publié en 1989 
— Analyse statistique des échanges CE de produits high-tech, publié en 1989 
— Échanges CE-Amérique latine 1979-1987, publié en 1989 
— Échanges CE-CAEM 1979-1987, publié en 1989 
— Les importations communautaires de produits de base en provenance des pays en voie 
de développement 1976-1987 (publié en 1990) 
— Analyse des échanges CE-NPI (publié en 1991) 
— Echanges internationaux de Services 1979—1988, publié en 1991 
— Les Investissements directs de la Communauté Européenne 1984—1988, publié en 
1991 
— Indices du Commerce Extérieur de la CE, publié en 1991. 
Statistiques du commerce extérieur — Guide de l'utilisateur (deuxième édition, troisième 
édition en préparation) 
Ce manuel contient les Informations méthodologiques de base indispensables, un répertoire 
des publications disponibles sur papier, microfiches et bandes magnétiques ainsi que les 
bons de commande et les listes de prix. 
Nomenclature des marchandises — Nomenclature combinée (publications en anglais et en 
français): 
— Textes auto-explicatifs 
— Index des produits 
— Évolution annuelle de la Nimexe (1976-1987) 
— Tables de concordance 
NC: CTCI, rév. 3; U.S.; NACBCLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL. CTCI, rév. 3; U.S.; 
NACBCLIO(D); CAT.TEXT; AGRI.REGL: NC 
Évolution annuelle de la NC 
— Notes confidentielles NC 
— Notes confidentielles CTCI 
Les statistiques du commerce extérieur de la Communauté sont disponibles tous les mois (telles qu'elles figurent dans la nomenclature 
combinée et la CTCI), par consultation «on-line» dans la banque de données COMEXT, qui est difffusée à l'extérieur par le serveur 
commercial WEFA. Par ailleurs, les données exploitées par l'Office sont également diffusées sur bande magnétique et sur CD-ROM. 
Série E: Méthodes 
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Inleiding — Jaarboek 1992 
Het doel van dit jaarboek is de lezer een grondig en duidelijk 
overzicht te geven van de belangrijkste resultaten van de 
statistiek van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schap. 
Daarom is het jaarboek in drie gedeelten onderverdeeld: 
— Commentaar en grafieken 
In het eerste gedeelte worden de ontwikkeling van de 
handel en zijn structuur toegelicht aan de hand van 
grafieken en worden de resultaten over 1991 besproken. 
— De handel van de Gemeenschap 
Het eerste tabellengedeelte (tabellen 1 tot 8) bevat de 
belangrijkste resultaten van de communautaire statistiek 
over de ontwikkeling van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten. 
Bovendien wordt een overzicht gegeven van de betrekkin-
gen met de handelspartners en de afzonderlijke economi-
sche zones en van de handel naar grote produktcatego-
rieën, overeenkomstig de secties en afdelingen van de 
SITC· 
In dit jaarboek worden de reeksen vanaf 1958 gepubli-
ceerd, omdat zij betrekking hebben op het Europa van de 
Twaalf (EUR 12), inclusief Spanje en Portugal. Hierdoor is 
het mogelijk een chronologische vergelijking te maken 
van de intra- en extra-EG-gegevens. 
De statistiek van de Gemeenschap wordt door Eurostat 
opgesteld op basis van statistieken, die sinds 1978 vol-
gens een gemeenschappelijke methode, overeenkomstig 
Verordening (EEG) nr. 1736/75 van de Raad, door de 
Lid-Staten worden doorgegeven. Alle opgegeven waarden 
worden door Eurostat met behulp van de in tabel 9 
vermelde omrekeningskoersen in ecu omgerekend. 
Om te vermijden dat het jaarboek onleesbaar wordt, is 
besloten om de methodische bijlage niet op te nemen. 
Voor eventuele opmerkingen wordt de lezer verwezen 
naar de „Leidraad voor de gebruiker van de statistiek van 
de buitenlandse handel" en naar het glossarium van het 
Maandbulletin. 
De in dit gedeelte opgenomen reeksen vormen een aan-
vulling op het Maandbulletin van de statistiek van de 
buitenlandse handel, waarin regelmatig verslag wordt 
uitgebracht over de maandelijkse en driemaandelijkse 
ontwikkeling. Gedetailleerde resultaten voor de fijnste 
onderverdelingen van de goederennomenclaturen worden 
driemaandelijks op microfiche en jaarlijks in de „Analyti-
sche tabellen van de buitenlandse handel" in serie C 
„Rekeningen, enquêtes en statistieken" gepubliceerd. 
De statistieken van de buitenlandse handel worden 
bovendien via de gegevensbanken van Eurostat (Cronos 
en Comext) on-line verspreid. Vanaf april 1991 worden de 
beschikbare gedetailleerde communautaire statistieken 
voor de laatste dertien maanden maandelijks verspreid 
door middel van CD-Rom Comext 
De positie van de Gemeenschap in de wereldhandel 
In het derde gedeelte (tabellen A tot E) wordt de positie 
van de gemeenschappelijke handel in de wereldhandel 
en in de handel van de belangrijkste handelspartners 
besproken. 
De belangrijkste bron voor deze reeksen zijn de gegevens, 
die dooe de verschillende landen aan de Verenigde 
Naties, de Oeso en het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) worden doorgegeven. Zij zijn afgestemd op de 
internationale aanbevelingen van de UNO en worden 
uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Zij zijn niet geharmoni-
seerd op EG-vlak en onderscheiden zich dus van de in de 
tabellen 1 tot 8 opgenomen gegevens. 
Een overzicht van de Eurostat-publikaties op het gebied van 
de buitenlandse handel, informatie over de bestelwijze en 
een lijst van contactpersonen kunt u vinden in de „Leidraad 
voor de gebruiker van de statistiek van de buitenlandse 




Vanaf oktober 1990 hebben de resultaten van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland, de andere Lid-Staten 
en EUR 12 betrekking op de Bondsrepubliek Duitsland overeenkomstig de territoriale situatie na 3 oktober 1990. 
Nota bene 
De methodologische bijlage van het Maandbulletin van de buitenlandse handel wordt door Eurostat in de negen 
talen van de Gemeenschap gepubliceerd in een afzonderlijk „glossarium", dat iedere abonnee wordt toegezonden 
en bij Eurostat kan worden aangevraagd. Het heeft de volgende inhoud: 
Inleiding 
Indexcijfers 
Inhoudsopgave van het Maandbulletin 










Tabellen: (tussen haakjes nummer van de tabel in het Maandbulletin) 
1 (1) Algemeen overzicht van de handel van de EG volgens landen 40 
2 Ontwikkeling van de handel van de EG met haar voornaamste extra-EG-partners, gerangschikt 
volgens de waarde in 1991 46 
3 (3) Algemeen overzicht van de handel van de EG volgens goederen 47 
Ontwikkeling van de handel van de EG volgens landen: 
4 (5) Wereld, intra- en extra-EG 48 
5 (6) Intra-EG volgens Lid-Staten 56 
6 (7) Voornaamste zones: 
Klasse 1: geïndustrialiseerde westerse derde landen 68 
EVA 70 
Verenigde Staten van Amerika 72 
Japan 74 
Klasse 2: ontwikkelingslanden 76 
ACS-landen 78 
Klasse 4: Landen van Midden- en Oost-Europa 80 





Ontwikkeling van de handel van de EG volgens goederen: 
7 (8) Secties van de TCIH: Wereld, intra-EGhandel, extra-EG-handel 
0: Voeding en levende dieren 92 
1: Dranken en tabak 96 
2: Grondstoffen, niet eetbaar 100 
3: Brandstoffen 104 
4: Oliën, vetten en was 108 
5: Chemische produkten 112 
6: Fabrikaten, gerangschikt naar de grondstof 116 
7: Machines en voertuigen 120 
8: Diverse fabrikaten 124 
8 (11) Volume-indexcijfers en indexcijfers van de gemiddelde waarde: EG in het kort 128 
Intra-EG-handel 
Extra-EG-handel 
Klasse 1: geïndustrialiseerde westerse derde landen 
Klasse 2: ontwikkelingslanden 
Klasse 3: Staatshandellanden 
Omrekeningskoersen: 
9 (13) Lid-Staten, Verenigde Staten van Amerika, Japan en Zwitserland 130 
EG en wereldhandel: 
A Handel volgens landen 132 
B Handel volgens goederen 134 
C Herkomst en bestemming van de werelduitvoer 136 
D Ontwikkeling van de handel van de voornaamste derde landen 138 
E Aandeel van de EG en de voornaamste extra-EG-partners in de handel van elk land 142 
Geonomenclatuur 150 
Economische zones 156 
Bronnen 160 
20 
Voetnoten: Tekens en afkortingen 
Grafiek, blz. 36 
ø: Voortschrijdend vijf-jaarsgemiddelde 
Tabel 8: 
Voetnoot 1: De indexcijfers, die van jaar tot jaar worden 
gekoppeld, hebben tot december 1981 betrekking op EUR 9, 
tot december 1985 op EUR 10 en daarna op EUR 12. 
Tabel A: 
Voetnoot 1: Zonder de handel met landen met staatshan-
del. 
Voetnoot 2: SITC-secties 0—8. 
Tabel B: 
Voetnot a: 1988-1991: SITC, herziening 3; herzeining 2 voor 
Verenigde Staten van Amerika (1988), Sovjet-Unie (1988/1989), 
Taiwan (1988) en Hongkong (1988/1989). 
Tabel C: 
Voetnoot 1: Inclusief Israël, zonder Turkije. 
Voetnoot 2: Inclusief Turkije, zonder Israël. 
Voetnoot 3: Vanaf 1986 inclusief Portugal en Spanje. 
Tabel E: 
Voetnoot *: Cijfers afgeleid van de partnerlanden. 













Type classificatie voor de internationale han-
del, herziening 2 (vanaf 1988: herziening 3) 
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Serie C: Rekeningen, enquêtes 
en statistieken 
Serie D: Studies an analyses 
EUROSTAT 
Onderwerp 6 — Buitenlandse handel 
CATALOGUS VAN DE REGELMATIG VERSCHIJNENDE PUBLIKATIES 
(Volledige prijslijst en bestelbon in de „Leidraad voor de gebruiker") 
Serie A: Jaarboeken Buitenlandse handel, statistisch jaarboek 
Gegevens over de positie van de Europese Gemeenschap in de wereldhandel en over de 
ontwikkeling van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten tussen 1958 en 1991. 
Serie B: Conjunctuur Maandbulletin van de buitenlandse handel 
met een glossarium in de talen van de Gemeenschap 
De ontwikkeling van de handel tussen de Lid-Staten op maand-, kwartaal- en jaarbasis, 
uitgesplitst naar handelspartners en goederen (afdelingen en secties van de SITC, rev. 3). 
Buitenlandse handel: analytische tabellen 
Jaarlijkse statistiek van de buitenlandse handel met een glossarium in de talen van de 
Gemeenschap uitgesplitst naar handelspartners en overeenkomstig de indeling van de 
gecombineerde nomenclatuur met 8 cijfers: invoer (13 delen) en uitvoer (13 delen). 
Driemaandelijks op microfiche 
De statistieken van de buitenlandse handel worden elke drie maanden op verschillende 
aggregaatniveaus op microfiche gepubliceerd. Deze uitgaven hebben betrekking op de GN, 
de SITC, de NACE, enzovoort (de details van deze publikaties zijn opgenomen In de leidraad 
voor de gebruikers). 
SAP-siaf/sr/e/c 
Driemaandelijks gecumuleerd op microfiche. Jaarlijkse gedrukte publikatie over de invoer 
onder het stelsel van algemene preferenties, uitgesplitst naar begunstigde landen en 
goederen, in vergelijking met de invoer in het kader van de speciale handel. 
— Trade between EC and the Mediterranean countries (gepubliceerd 1988) 
— EC-Yugoslavia trade (gepubliceerd 1988) 
— Analysis of agricultural trade between EC and the developing countries 1970-1986 
(gepubliceerd 1989) 
— Statistical analysis of EC trade in high tech products (gepubliceerd 1989) 
— EC-Latin America trade 1979-1987 (gepubliceerd 1989) 
— EC-Comecon trade 1979-1987 (gepubliceerd 1989) 
— EC-Commodities imports from the developing countries 1976-1987 (gepubliceerd 1990) 
— Analysis of EC-NIC trade (gepubliceerd 1991) 
— International trade in services 1979—1988 (gepubliceerd 1991) 
— European Community direct investment 1984—1988 (gepubliceerd 1991) 
— EC external trade indices (gepubliceerd 1991). 
Statistiek van de buitenlandse handel: Leidraad voor de gebruiker — Tweede druk (derde 
druk in voorbereiding). 
Deze leidraad bevat de noodzakelijke methodologische basisinformatie, de catalogus van de 
beschikbare publikaties op papier, op microfiche en op magneetband, alsmede bestelbon-
nen en prijslijsten. 
Goederennomenclatuur — gecombineerde nomenclatuur 
(Gepubliceerd in het Engels en het Frans): 
— Zelfverklarende teksten 
— Register van de produkten 
— Jaarlijkse ontwikkeling van de Nimexe (1976-1987) 
— Schakelschema's GN 
GN: SITC, rev. 3; bijzondere maatstaven (B.M.U.S.); NACE/CLIO (D); textielcategorieën 
(CAT.TEXT); landbouwverordeningen (AGRI.REGL); SITC, REV. 3; bijzondere maatstaven 
(B.M.U.S.); NACBCLIO (D); textielcategorieën (CAT.TEXT); landbouwverordeningen (AGRI. 
REGL): GN Jaarlijkse ontwikkeling van de GN 
— Vertrouwelijke toelichtingen GN 
— Vertrouwelijke toelichtingen SITC 
De statistiek van de buitenlandse handel van de Gemeenschap (overeenkomende met die van de nomenclaturen GN en SITC) kan elke 
maand „on-line" worden geraadpleegd in de gegevensbank COMEXT, die wordt aangeboden door de commerciële host WEFA. De 
berekeningen van het Bureau voor de Statistiek worden bovendien op magneetband en op CD-ROM verspreid. 
Serie E: Methoden 
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Kommentar og grafiske 
fremstillinger 
Σχόλια και γραφικές 
παραστάσεις 
Commentary and graphs 
Commentaires et graphiques 
Commentaar en grafieken 
Kommentar: EF'S Handel i 1991 
Fællesskabets handelsbalance, som er blevet forringet siden 1988, blev yderligere kraftigt 
forringet i 1991, hvor underskuddet var på 70,5 mia. ECU. Fra 1990 til 1991 voksede 
underskuddet med næsten 28 mia. ECU, medens det i 1989 og 1990 kun voksede med knap 
10 mia. ECU. 
Virkningerne af foreningen af de to tysklande: 
Formindskelsen af Tysklands overskud på handelsbalancen over for henholdsvis tredjelan-
de (med i alt 16,8 mia. ECU) og de andre EF-lande (med i alt 21,4 mia. ECU) har været stærkt 
medvirkende til dette resultat. Integreringen af det tidligere DDR i Tysklands område i 
oktober 1990 har medført en kraftig vækst i efterspørgslen, navnlig efter forarbejdede 
produkter. Denne efterspørgsel har stimuleret den tyske import og bevirket, at produkter 
bestemt til eksport endte på hjemmemarkedet. Omvæltningen i den tyske handel har haft 
en positiv indvirkning på handelsbalancen hos Tysklands handelspartnere over for de andre 
EF-lande og førte til en reduktion af disse landes andel af samhandelen med tredjelande. 
Forskellen mellem den procentuelle udvikling i værdien af importen fra og eksporten til 
tredjelande, som i 1989 og 1990 var på under 2 procentpoint, udgjorde 6 procentpoint i 1991. 
Værdien af importen steg med 6,7 % i forhold til året før, hvorimod eksporten stagnerede. 
Udtrykt i mængde steg importen med 6,9 % og fulgte således den stabile tendens, der har 
kunnet noteres siden 1980. Mængdemæssigt stagnerede eksporten i 1991 — for andet ár i 
træk. 
Drastisk nedgang i energipriserne: 
Udviklingen i omkostningerne til forsyning af EF med råolie bidrog ikke til stigningen i 
værdien af importen fra tredjelande. Prisen på råolie faldt med 22.5 % udtrykt i USD (dvs. 
- 2 0 % udtrykt i ECU) i forhold til det gennemsnitlige niveau i 1990. Fra september til 
december 1990 passerede olieprisen 30 USD pr. tønde som følge af den spændte politiske 
situation i Golfen, faldt til 24,45 USD i januar 1991 og forblev resten af 1991 under 20 
USD. 
Golfkrigens særlige indvirkning på EFhandelen: 
I begyndelsen af 1991 medførte Golfkrigen en nedgang i verdenshandelen. EF's eksport 
udtrykt i værdi faldt i første kvartal og stagnerede derefter i andet kvartal sammenlignet 
med de tilsvarende perioder i 1990, hvorimod importen steg en smule i første kvartal og 
derefter kraftigt fra og med andet kvartal. Forskellen i den procentuelle udvikling mellem 
import og eksport udtrykt i værdi udgjorde næsten 10 procentpoint i første halvdel af 
1991. 
Underskuddet i Ef's samhandel med de industrialiserede lande fordobledes fra 1990 til 1991 
og nåede op pá 51,5 mia. ECU. 
EF's handelsbalance over for tredjelande forringedes i 1991 med 27,6 mia. ECU, hvilket 
næsten udelukkende skyldtes det voksende underskud i EF's samhandel med de industria-
liserede lande. Underskuddet over for disse handelspartnere fordobledes mellem 1990 og 
1991, nemlig fra 25,5 % mia. ECU til, 51,1 mia. ECU. I 1989 og 1990 var det hovedsagelig 
underskuddet på Ef's handelsbalance over for Japan, der var afgørende for resultatet af 
EF's samhandel med de industrialiserede lande. Dette strukturelle underskud over for 
Japan steg med 6 mia. ECU. Den procentuelle stigning i importmængden fra Japan blev 
fastholdt i 1991 (6,2 %) på trods af værdiforøgelsen af yenen i forhold til ecuen, hvilket 
medførte en stigning i importværdien på 12,1 %. 
I 1991 voksede underskuddet over for USA igen betydeligt og nærmede sig handelsunder-
skuddet over for Japan. Handelsbalancen over for USA blev forringet med 12 mia., hvilket 
resulterede i et underskud på 21 mia. ECU. Importen fra USA blev stimuleret af Fællesska-
bets efterspørgsel efter forarbejdede varer. Dollaren, som i 1991 steg med gennemsnitligt 
3 % i forhold til ecuen (efter - 13,5 % i 1990), forblev på et lavere niveau og gjorde varer fra 
USA mere attraktive. 
EF's samhandel med EFTA-landene, som normalt udviser et overskud, var i 1991 for første 
gang negativ med et underskud på næsten 2 mia. ECU, dvs. 4,7 mia. mindre end i 1990. 
EF's handelsunderskud over for udviklingslandene (7,7 mia. ECU) formindskedes med 
næsten 2 mia. Forbedringen skyldtes samhandelen med OPEC-landene og i mindre grad 
samhandelen med AVS-landene. Samhandelen med de nyindustrialiserede lande udviste et 
betydeligt større underskud end i 1990. Faktisk steg værdien af importen fra disse lande 
med 15,9 %, hvilket svarer til stigningen i fællesskabslandenes efterspørgsel efter forarbej-
dede varer. Den positive handelsbalance over for Middelhavslandene forringedes. 
Varestrømmen fra OPEC-landene steg med 4,4 % udtrykt i værdi og med 11,2 % udtrykt i 
mængde, hvilket afspejler faldet i omkostningerne til forsyning af Fællesskabet med råolie, 
udtrykt i ECU. 
1 1991 havde EF stadig underskud på handelsbalancen over for Central-og Østeuropa, 
nemlig på knap 3 mia. ECU. 
Handelsbalancen for forarbejdede produkter reduceredes med 26 mia. i 1991 i forhold til 
1992 
Forøgelsen af underskuddet på handelsbalancen over for tredjelande skyldtes forarbejdede 
produkter: Overskuddet på handelsbalancen for maskiner og transportmateriel (SITC 7) 
formindskedes med 13 mio. ECU i 1991 i forhold til 1990 og var herefter på 24 mia. ECU. 
Handelsbalancen for posten »Andre forarbejded artikler« {SITC 6 + 8), hvor der i 1990 var et 
mindre underskud, blev forringet Ì samme omfang som maskiner og transportmateriel og 
udviste et underskud på 15 mia. ECU. Udgifterne til energiråstoffer svarer til 1990, på trods 
af faldet i råoliepriserne. Kemiske produkter (SITC 5) udviste en saldo på 18,3 mia., 
svarende til de to foregående år. Handelsunderskuddet for råmaterialer (SITC 2 + 4) blev 
forbedret med 3,6 mia. Handelsbalancen for levnedsmidler (SITC 0+1) forringedes med 
2 mia. 
Importen fra tredjelande var stigende, hvilket navnlig skyldtes forarbejdede produkter: 
maskiner og transportmateriel (12 % udtrykt i værdi og 7 % udtrykt i mængde) og »Andre 
forarbejdede produkter« (8,5 % i udtrykt i værdi, 7,9 % udtrykt i mængde). Importen af 
energiprodukter stagnerede udtrykt i værdi, men voksede udtrykt i mængde. Importen af 
råmaterialer var på andet år i træk faldende både udtrykt i værdi og i mængde. 
EF's eksport stagnerede udtrykt i værdi og i mængde ligesom i 1990. Eksporten af »andre 
forarbejdede produkter« udtrykt i værdi og i mængde var aftagende, medens eksporten af 
maskiner og transportmateriel voksede med 1,7% udtrykt i værdi og faldt med 0,8% 
udtrykt i mængde. Denne tilbagegang for forarbejdede produkter henhørende under SITC 6 
- 8 opvejedes af eksporten af kemiske produkter ( + 4,6 % udtrykt i værdi, + 1,9 % udtrykt 
i mængde i sammenligning med 1990). Eksporten af levnedsmidler steg med 4,8 % udtrykt i 
mængde, men kun med 1,8 % udtrykt i værdi. 
Samhandelen mellem EF-landene steg knap så hurtigt 11991 som importen fra tredjelande 
udtrykt I sável værdi som mængde. 
Tysklands handelsoverskud over for de øvrige EF-lande blev reduceret med 21,4 mia. til 2,6 
mia. Det Forenede Kongerige benyttede nyorienteringen af samhandelen mellem medlems-
staterne til at få bragt ligevægt i sin handelsbalance over for de øvrige medlemslande, som 
bevægede sig fra et underskud på 14 mia. i 1990 til et underskud på 2,2 mia. i 1991. Frankrig 
fulgte samme tendens og reducerede sit underskud på handelsbalancen over for de øvrige 
EF-lande med 4 mia.; Danmark forbedrede sit overskud med 0,6 mia. Grækenlands 
underskud forblev uændret, og det samme gjaldt Spanien. For Portigals, Nederlandenes og 
BLØU's vedkommende forværredes handelsbalancen over for de øvrige EF-lande for hvert 
enkelt land med ca. 1 mia. ECU. Formindskelsen af overkuddet på Tysklands handelsbalan-
ce over for tredjelande (16,8 mia. ECU) havde en kraftig indvirkning på resultatet for 
Fællesskabet som helhed. Det Forenede Kongerige, Nederlandene og Frankrig kunne på 
deres handelsbalance over for tredjelande hver især notere en forringelse på 2 mia. i 
forhold til 1990. Handelsbalancen for BLØU, Grækenland, Spanien og Italien er blevet 
forværret, men kun med et beløb på knap 1 mia. CU. Danmarks handelsoverskud over for 
tredjelande blev kun reduceret med 0,4 mia. Danmark og Tyskland var de eneste lande i EF, 
der havde overskud på handelsbalancen over for tredjelande. 
1. Samhandelen med tredjelande 
Handelsbalance (CIF-FOB) i mia. ECU 























2. Handelsbalance efter handelspartnere og produkter (i mia. ECU) 
Over for tredjelande i alt 
Efter handelspartnere: 







4 nyindustrialiserede lande ¡ 
Asien 
— Central-og Østeuropa 
Efter produkter 
— levnedsmidler (SITC 0+1) 
— råmaterialer (SITC 2 + 4) 
— energiprodukter (SITC 3) 














































3. Varehandel udtrykt i mængde (årlig vækstrate i %) 
Import 
Fra tredjelande i alt 
— levnedsmidler (SITC 0+1) 
— råmaterialer (SITC 2 + 4) 
— energiprodukter (SITC 3) 
— forarbejdede produkter (SITC 5-8) 
Eksport 
Til tredjelande i alt 
— levnedsmidler (SITC 0+1) 
— råmaterialer (SITC 2 + 4) 
— energiprodukter (SITC 3) 


































4. Samhandelen mellem medlemsstaterne (årlig vækstrate i %) 
Udtrykt i værdi 
Samhandel mellem medlemsstaterne 
Import fra tredjelande 
Udtrykt I mængde 
Samhandel mellem medlemsstaterne 

















Παρατηρήσεις: εμπορικές συναλλαγές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1991 
Το εμπορικό ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σε ύφεση από το 1988, σημειώνει απότομη 
κάμψη το 1991 και παρουσιάζει έλλειμμα 70,5 δισεκατ. Ecu. Το 1991, το έλλειμμα του εμπορικού 
ισοζυγίου επιδεινώθηκε περίπου κατά 28 δισεκατ. σε σχέση με το 1990, ενώ το 1989 και το 1990 
είχε διευρυνθεί μόνον κατά 10 δισεκατ. 
Ο αντίκτυπος της γερμανικής ενοποίησης: 
Το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των γερμανικών πλεονασμάτων του εμπορικού 
ισοζυγίου όσον αφορά το εξωκοινοτικό (κατά 16,8 δισεκατ. Ecu) και το ενδοκοινοτικό εμπόριο (κατά 
21,4 δισεκατ.), Η ενσωμάτωση της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη γερμανική 
επικράτεια τον Οκτώβριο του 1990 είχε σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της ζήτησης, βιομηχανικών 
κυρίως προϊόντων, η οποία στήριξε τις γερμανικές εισαγωγές και μετατόπισε τα προϊόντα που 
προορίζονταν για εξαγωγή προς την εσωτερική αγορά. Η ανακατάταξη των γερμανικών συναλλα­
γών επηρέασε θετικά το ενδοκοινοτικό ισοζύγιο των κυριότερων εταίρων χωρών και οδήγησε στη 
μείωση του εξωκοινοτικού ισοζυγίου των χωρών αυτών. 
Η διαφορά των ποσοστών εξέλιξης μεταξύ εξωκοινοτικών εισαγωγών και εξαγωγών, σε αξία, η 
οποία ήταν μόλις 2 % το 1989 και το 1990, αυξάνεται το 1991 σε 6 %: η αξία των εισαγωγών 
αυξάνετια κατά 6,7 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η ροή των εξαγωγών παραμένει 
σταθερή. Ο όγκος των εισαγωγών αυξάνεται σταθερά κατά 6,9 % με ρυθμιό αντίστοιχο εκείνου 
του 1989. Το 1991, ο όγκος των εξαγωγών παραμένει στάσιμος για δεύτερο συνεχές έτος. 
Δραστική πτώση του ενεργειακού κόστους: 
Οι εξελίξεις όσον αφορά το κόστος εφοδιασμού της Κοινότητας σε αργό πετρέλαιο δεν συνέβαλαν 
στην αύξηση της αξίας, των εξωκοινοτικών εισαγωγών: το αργό πετρέλαιο σημειώνει πτώση κατά 
22,5%, σε δολάρια (δηλαδή 20% σε Ecu), σε σχέση με το μέσο επίπεδο του 1990. Από τον 
Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 1990 το κόστος του πετρελαίου υπερβαίνει τα 30 δολάρια το 
βαρέλι και, σε συνδυασμό με την πολιτική ένταση στον Κόλπο, τον Ιανουάριο του 1991, πέφτει στα 
24,45 δολάρια και στη συνέχεια, μέχρι το τέλος του έτους παραμένει σε επίπεδο χαμηλότερο από 
20 δολάρια. 
Ο πόλεμος του Κόλπου επηρεάζει δυσανάλογα τις κοινοτικές συναλλαγές κατά τη διάρκεια του 
1991 
Στις αρχές του 1991, ο πόλεμος επιβράδυνε τις εμπορικές συναλλαγές σε όλη την υφήλιο. Το 
πρώτο τρίμηνο του 1991, οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σημείωσαν κάμψη, σε αξία, και 
οτη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του δεύτερου τρίμηνου, παραμείναν στάσιμες σε σχέση με τις 
αντίστοιχες περιόδους του 1990. Αντίθετα, το πρώτο τρίμηνο του 1991, οι κοινοτικές εισαγωγές 
σημείωσαν ελαφρά άνοδο η οποία ενισχύθηκε σημαντικά ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η 
απόκλιση των ποσοστών εξέλιξης μεταξύ εισαγωγών και εισαγωγών, σε αξία, είναι περίπου 10 % 
κατά τα πρώτο τρίμηνο του 1991. 
Το έλλειμμα του κοινοτικού εμπορικού ισοζυγίου με τις βιομηχανικές χώρες διπλασιάζεται από το 
1990 έως το 1991 και φθάνει τα 51,1 δισεκατ. Ecu 
Το έλλειμμα του εξωκοινοτικού εμπορικού ισοζυγίου διευρύνεται το 1991 κατά 27,6 δισεκατ. Ecu 
πράγμα το οποίο οφείλεται σχεδόν εξολοκλήρου στην επιδείνωση των εμπορικών συναλλαγών της 
Κοινότητας με τις βιομηχανικές χώρες. Το επίπεδο του ελλείμματος με τους εταίρους της 
διπλασιάζεται από το 1990 έως το 1991: από 25,5 δισεκατ. αυξάνεται σε 51,1 δισεκατ. Ecu. Το 1989 
και το 1990, το έλλειμμα κοινοτικού εμπορικού ισοζυγίου με την Ιαπωνία προσδιορίζει σε μεγάλο 
βαθμό το κοινοτικό εμπορικό ισοζύγιο με τις βιομηχανικές χώρες. Το διαρθρωτικό αυτό έλλειμμα 
με την Ιαπωνία διευρύνεται κατά 6 δισεκατ.: το 1991 ο ρυθμός αύξησης του όγκου των εισαγόμε­
νων προϊόντων από την Ιαπωνία διατηρείται στο ίδιο επίπεδο (6,2 %) παρά την άνοδο του γιεν 
έναντι του Ecu, η οποία συνεπάγεται αύξηση της αξίας των εισαγόμενων προϊόντων κατά 
12,1 %. 
Το 1991, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει νέα διάσταση και 
συμβαδίζει με το αρνητικό υπόλοιπο του εμπορικού ισοζυγίου με την Ιαπωνία. Το έλλειμα με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες επιδεινώνεται κατά 12 δισεκατ. και φθάνει τα -21 δισεκατ. Ecu. Οι εισαγωγές 
προϊόντων προέλευσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούνται στο ίδιο επίπεδο λόγω της 
κοινοτικής ζήτησης για βιομηχανικά προϊόντα. Το δολάριο, το οποίο το 1991 σημειώνει μέση 
αύξηση της τάξης του 3 % σε σχέση με το Ecu (από -13,5 % το 1990) παραμένει σε σχετικά 
χαμηλό επίπεδο και καθιστά τα προϊόντα των Ηνωμένων Πολιτειών ελκυστικότερα. 
Το 1991, το εμπορικό ισοζύγιο της Κοινότητας με τις χώρες ΕΖΕΣ, το υπόλοιπο του οποίου είναι 
συνήθως θετικό, παρουσιάζει για πρώτη φορά έλλειμμα το οποίο προσεγγίζει τα 2 δισεκατ. Ecu, 
δηλαδή είναι κατά 4,7 δισεκατ. χαμηλότερο από το επίπεδο του 1990. 
Το έλλειμμα του εμπορικού μας ισοζυγίου με τις αναπτυσσόμενες χώρες (-7,7 δισεκατ. Ecu) 
μειώνεται περίπου κατά 2 δισεκατ. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στο εμπόριο με τις χώρες ΟΠΕΚ και 
ως ένα βαθμό στο εμπόριο με τις χώρες ΑΚΕ. Το έλλειμα του εμπορικού ισοζυγίου με τις ΝΒΧ 
διευρύνεται σε σχέση με το 1990, δεδομένου ότι η αξία των εισαγωγών από τις χώρες αυτές 
αυξάνονται κατά 15,9 %. Οι εισαγωγές αυτές αντιστοιχούν με την αύξηση της κοινοτικής ζήτησης 
για βιομηχανικά προϊόντα. Το θετικό υπόλοιπο του εμπορικού ισοζυγίου που οφείλεται στις χώρες 
της Λεκάνης της Μεσογείου μειώνεται. 
Οι ροές των προϊόντων που προέρχονται από τις χώρες ΟΠΕΚ αυξάνονται, σε αζ,ία, κατά 4,4 % και, 
σε όγκο, κατά 11,2%, πράγμα το οποίο μαρτυρεί την πτώση του κόστους εφοδιασμού της 
Κοινότητας σε αργό πετρέλαιο, εκφρασμένο σε Ecu. 
Το 1991, το ισοζύγιο των κοινοτικών συναλλαγών με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 
εξακολουθεί να παραμένει αρνητικό και παρουσιάζει έλλειμμα περίπου 3 δισεκατ. Ecu. 
Το 1991, το ετήσιο υπόλοιπο του εμπορικού ισοζυγίου βιομηχανικών προϊόντων μειώνεται κατά 
26 δισεκατ. σε σχέση με το 1990 
Η διεύρυνση του ελλείμματος του εξωκοινοτικού εμπορικού ισοζυγίου οφείλεται στα βιομηχανικά 
προϊόντα: το θετικό υπόλοιπο του μηχανικού και τεχνικού εξοπλισμού μεταφορών (ΤΤΔΕ 7) 
μειώνεται το 1991 κατά 13 δισεκατ. Ecu έναντι του 1990 και ισοδυναμεί με 24 δισεκατ. Η θέση 
■άλλα βιομηχανικά προϊόντα» (ΤΤΔΕ 6 + 8) η οποία, το 1990, παρουσίαζε ελαφρό έλλειμμα 
επιδεινώθηκε στον ίδιο βαθμό με τον μηχανικό και τεχνικό εξοπλισμό μεταφορών με αποτέλεσμα 
να παρουσιάζει αρνητικό υπόλοιπο 15 δισεκατ. Ecu. Ο λογαριασμός του ενεργειακού εφοδιασμού 
παραμένει σε αντίστοιχο επίπεδο με εκείνο του 1990, παρά την πτώση των τιμών του αργού 
πετρελαίου. Το χημικά προϊόντα (ΤΤΔΕ 5) παρουσιάζουν θετικό υπόλοιπο 18,3 δισεκατ., αντίστοιχο 
με εκείνο των δύο προηγούμενων ετών. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου όσον αφορά τις 
πρώτες ύλες (ΤΤΔΕ 2 + 4) μειώνεται κατά 3,6 δισκατ. ενώ το έλλειμμα όσον αφορά τα είδη 
διατροφής (ΤΤΔΕ 0+ 1) διευρύνεται κατά 2 δισεκατ. 
Οι εξωκοινοτικές εισαγωγές σημειώνουν αύξηση ο οποία οφείλεται στα βιομηχανικά προϊόντα: 
μηχανικός και τεχνικός εξοπλισμός μεταφορών (12 % σε αξία και 7 % σε όγκο) και «άλλα 
βιομηχανικά προϊόντα· (8.5 % σε αξία και 7,9 % σε όγκο). Η αξία των εισαγωγών ενεργειακών 
προϊόντων παραμένει στάσιμη αλλά ο όγκος τους αυξάνεται. Οι ροές των εισαγόμενων πρώτων 
υλών συνεχίζουν να μειώνονται για δεύτερο συνεχές έτος τόσο σε αξία όσο και σε όγκο. 
Οι κοινοτικές εξαγωγές παραμένουν σταθερές τόσο σε αξία όσο και σε όγκο, όπως το 1990. Η αξία 
και ο όγκος των εξαγωγών ·άλλων βιομηχανικών προϊόντων» μειώνονται, ενώ η αξία των 
εισαγωγών μηχανικού και τεχνικού εξοπλισμού μεταφορών αυξάνεται κατά 1,7 % και ο όγκος τους 
μειώνεται κατά 0,8 %. Η μείωση των βιομηχανικών προϊόντων (ΔΔΤΕ 6-8) αντισταθμίζεται από την 
ευρωστεία των εξαγωγών χημικών προϊόντων ( + 4,6 % σε αξία, +1,9 % σε όγκο σε σχέση με το 
1990). Ο όγκος των εξαγόμενων ειδών διατροφής αυξάνεται κατά 4,8 % ενώ η αύξηση της αξίας 
τους είναι ελάχιστη (1,8 %). 
Το 1991, ο ρυθμός αύξησης του ενδοκοινοτικού εμπορίου είναι κατά τι χαμηλότερος από το ρυθμό 
αύξησης των εξωκοινοτικών εισαγωγών, τόσο σε αξία όσο και σε όγκο 
Το υπόλοιπο του ενδοκοινοτικού εμπορικού ισοζυγίου της Γερμανίας μειώθηκε κατά 21,4 δισεκατ. 
και ισοδυναμεί με 2,6 δισεκατ. Το Ηνωμένο Βασίλειο επωφελείται από τον νέο προσανατολισμό του 
ενδοκοινοτικού εμπορίου για να εξισορροπίσει το υπόλοιπο του ενδοκοινοτικού εμπορικού του 
ισοζυγίου και να μειώσει το έλλειμμα του, από 14 δισεκατ. που ήταν το 1990, σε 2,2 δισεκατ. το 
1991. Η Γαλλία ακολουθεί την ίδια τάση και βελτιώνει το έλλειμμα του ενδοκοινοτικού εμπορικού 
της ισοζυγίου κατά 4 δισεκατ. Η Δανία βελτιώνει το πλεόνασμα της κατά 0,6 δισεκατ. Το έλλειμμα 
της Ελλάδας παραμένει σταθερό όπως και της Ισπανίας. Το ενδοκοινοτικό υπόλοιπο της Πορτογα­
λίας, των Κάτω Χωρών, της Οικονομικής Ένωσης Βελγίου - Λουξεμβούργου διευρύνεται περίπου 
κατά 1 δισεκατ. Ecu στην κάθε χώρα. Η μείωση του γερμανικού πλεονάσματος όσον αφροά το 
εξωκοινοτικό εμπόριο (16,8 δισεκατ. Ecu) επηρεάζει τα αποτελέσματα της Κοινότητας. Το έλλειμμα 
του εξωκοινοτικού εμπορικού ισοζυγίου του Ηνωμένου Βασιλείου, των Κάτω Χωρών, της Γαλλίας 
μειώνεται κατά 2 δισεκατομμύρια Ecu στην κάθε χώρα σε σχέση με το 1990. Τα ελλείμματα της 
οικονομικής ένωσης Βελγίου-Λουξεμβούργου, της Γαλλίας της Ισπανίας και της Ιταλίας μειώνον­
ται, επίσης, αλλά μόνο κατά 1 δισεκατ. Ecu. Το πλεόνασμα του εξωκοινοτικού ισοζυγίου της Δανίας ' 
μειώνεται μόνο κατά 0,4 δισεκατ. Ecu. Η Δανία και η Γερμανία είναι οι μόνες χώρες της Κοινότητας 
που παρουσιάζουν πλεόνασμα όσον αφορά το εξωκοινοτικό εμπορικό ισοζύγιο. 
1. Εξωκοινοτικό εμπόριο 
Εμπορικό ισοζύγιο (clf-fob), σε δισεκατ. Ecu 























2. Εμπορικό ισοζύγιο ανά εταίρο και ανά προϊόν (σε δισεκατ. Ecu) 
Σύνολο εξωκοινοτικού εμπορίου 
Ανά εταίρο: 
— βιομηχανικές χώρες 
εκ των οποίων: Ηνωμένες Πολιτείες 
Ιαπωνία 
ΕΖΕΣ 
— αναπτυσσόμενες χώρες 
εκ των οποίων: ΑΚΕ 
ΟΠΕΚ 
4 ασιατικές ΝΒΧ 
— Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 
Ανά προϊόν: 
— τρόφιμα (ΤΤΔΕ 0 + 1) 
— πρώτες ύλες (ΤΤΔΕ 2 + 4) 
— ενεργειακά προϊόντα (ΤΤΔΕ 3) 














































3. Όγκος των εμπορικών συναλλαγών (ποσοστό ετήσιας αύξησης, σε %) 
Εισαγωγές 
Σύνολο εξωκοινοτικού εμπορίου 
- τρόφιμα (ΤΤΔΕ 0 + 1) 
— πρώτες ύλες (ΤΤΔΕ 2 + 4) 
— ενεργειακά προϊόντα (ΤΤΔΕ 3) 
— βιομηχανικά προϊόντα (ΤΤΔΕ 5-8) 
Εξαγωγές 
Σύνολο εξωκοινοτικών εξαγωγών 
— τρόφιμα (ΤΤΔΕ 0+1) 
— πρώτες ύλες (ΤΤΔΕ 2 + 4) 
— ενεργειακά προϊόντα (ΤΤΔΕ 3) 

























































Commentary: EC trade in 1991 
ffl 
The Community's frade deficit has ben growing since 1988, and in 1991 it rose sharply to 
ECU 70.5 billion. This leap of almost ECU 28 billion from the 1990 figure contrasts with the 
1989 and 1990 increases of less than ECU 10 billion. 
Eflects ol German unification 
The reductions in Germany's extra-Community and intra-Communlty trade surpluses (by 
ECU 16.8 billion and 21.4 billion respectively) go some way towards explaining the EC 
figure. The integration of the former German Democratic Republic (GDH) Into the Federal 
Republic of Germany in October 1990 sparked ofl a strong demand for manufactured 
products in particular, which sustained the level of German Imports and diverted products 
Intended for export towards the internal market. This upheaval in the German market had a 
positive effect on the intra-Communlty balances of its main Community trading partners, 
but it also meant that these countries performed less well in extra-Community trade. 
There was a six-point difference between the extra-Community import and export growth 
rates for the value of trade In 1991, as against less than two in 1989 and 1990. The value of 
imports increased by 6.7 % over the previous year, while export flows stagnated. In terms 
of volume, imports rose by 6.9 %, continuing the pattern of sustained growth since 1989, 
while the volume of exports in 1991 showed little change for the second consecutive 
year. 
Drastic reductions In energy costs 
The cost of Community supplies of crude oil did nit contribute towards the increase in 
extra-Community Imports in terms of value, as it fell by 22.5 % in US dollars (or 20 % In 
ecus) from its average 1990 level. Although the price had topped USD 30 per barrel from 
September to December 1990 as a result of the political tensions in the Gulf,Tt fell to USD 
24.45 In January 1991 and remained below USD 20 per barrel for the rest of the year. 
Specific effect of the Gulf War on Community trade In 1991 
At the beginning of 1991, the war provoked a downturn in world trade. The European 
Community saw the value of its exports fall during the first quarter and then stagnate over 
the next three months compared to the corresponding periods In 1990, while imports rose 
slightly in the first quarter before gaining strongly during the following three-month period. 
The gap between the import and export growth rates in terms of value stood at almost 10 
points during the first half of 1991. 
EC trade deficit with Industrialized countries doubles between 1990 and 1991 to reach ECU 
51.1 billion 
The extra-Community trade deficit rose by ECU 27.6 billion In 1991 almost entirely as a 
result of the deterioration In Community trade with industrialized countries. The deficit 
with these partners doubled between 1990 and 1991, rising from ECU 25.5 billion to 51.1 
billion. In 1989 and 1990 the trade deficit with Japan was the major factor in the 
Community's balance of trade with Industrialized countries. This structural deficit with 
Japan rose by ECU 6 billion, as the growth rate in the volume of Imports from Japan 
remained high (6.2 %) despite the Increase in the value of the yen against the ecu, which 
caused a 12.1 % increase In the value of Imports, 
In 1991, the deficit with tfie United States of America assumed greater proportions and 
compounded the effect of the negative balance of trade with Japan. The deficit with the 
USA rose by ECU 12 billion to reach ECU 21 billion. Imports from the USA were sustained 
by Community demand for manufactured products. Despite the fact that the dollar 
strengthened by an average of 3 % during 1991 against the ecu (after falling back by 13.5 % 
In 1990), it remained at a fairly low level, making US producta more attractive. 
Whereas the Community normally records a surplus In trade with the EFTA countries, In 
1991 It registered, for the first time ever, a deficit ol almost ECU 2 billion, which is a fall of 
ECU 4.7 billion from 1990. 
The EC trade deficit with the developing countries (ECU 7.7 billion) fell by almost ECU 2 
billion, this Improvement resulting from trade with the OPEC countries and, to a lesser 
extent, the ACP countries. The trade deficit with the non-lndustialized countries (NICs) was 
greater than In 1990 as Imports from these countries rose by 15.9 % in value to meet the 
Increased Community demand for manufactured products. There was a reduction in the 
positive balance recorded with the countries of the Mediterranean basin. 
The flows from tho OPEC countries rose by 4.4 % in value and 11.2 % In volume, reflecting 
tho fall in tho cost of Community supplies of crude oil expressed in ecus. 
The EC's balance of trade with Central and Eastern Europe remained less than ECU 3 
billion In the red In 1991. 
Annual balance lor manufactured products falls by ECU 26 billion from 1990 level 
The growing extra-Community trade deficit Is due to manufactured products: the surplus 
balanço on machinery and transpon equipment (SITC 7) fell by ECU 13 billion from Its 1990 
level to ECU 24 billion in 1991. The Item 'olhor manufactured products' (SITC 6 and 8), which 
had shown a slight deficit In 1990, suffered a similar setback to record a negative balance 
of ECU 15 billion. The energy bill remained at around the 1990 level despite the drop In 
crude oil prices. The surplus of ECU 18.3 billion on chemical products (SITC 5) was similar 
to that recorded for the previous two years, while the deficit for crude materials (SITC 2 and 
4) eased by ECU 3.6 billion. The balance for food products (SITC 0 and 1) deteriorated by 
ECU 2 billion. 
The Increase In oxtra-Communlty Imports was fuolled by manufactured products, such as 
machinery and transport equipment ( + 1 2 % in value and + 7 % In volume) and 'other 
manufactured products' ( + 8.5% In value and +7 .9% In volume). Imports of energy 
products stagnated In value, but increased In volume. Tho flows of Importod crude 
materials fell for the second yoar in a row, both In value and In volume. 
As In 1990, Community exports stagnated In value and In volume. The value and volume of 
exports of 'other manufactured products' both fell, while exports of machinery and 
transports equipment rose by 1.7 % In value and fell by 0.8 % In volume. This drop In 
manufactured products (SITC 6 to 8) was offset by the healthy figures for exports of 
chemical products ( + 4.6% In value and +1 .9% In volume over 1990). The flows of 
exported food products showed a 4.8 % Increase In volume and slight Increaso of 1.8 % In 
value. 
Increase In Intra-Communlty trade slightly less than for extra-Community Imports In 1991 in 
terms of both value and volume 
Germany's Intra-Community balance of trade fell by ECU 21.4 billion to 2.6 billion. The 
United Kingdom benefited from the realignment of Intra-Communlty trade to slash Its 
deficit from ECU 14 billion In 1990 to 2.2 billion In 1991. France followed the same trend to 
cut its intra-Communlty trade deficit by ECU 4 billion, while Denmark improved its surplus 
by ECU 0.6 billion. The Greek and Spanish deficits remained stable, while those recorded 
by Portugal, the Netherlands and the Belgo-Luxembourg Economic Union (BLEU) all 
worsened by around ECU 1 billion. The reduction in the German extra-Community trade 
surplus (ECU 16.8 billion) had a major Influence on the Community's results. The extra-
Community balances returned by the United Kingdom, the Netherlands and France each 
fell by ECU 2 billion from their 1990 levels, while those of BLEU, Greece, Spain and Italy 
deteriorated by around ECU 1 billion. The reduction In Denmark's extra-Community trade 
surplus was only ECU 0.4 billion, leaving it and Germany as the only two countries in the 
Community to record surpluses. 
1. Extra-Community trade 
Trade balance (clf-fob) (billion ECU) 























2. Trade balance by partners and by products (billion ECU) 
Extra-Community total 
By partners 
— Industrialized countries 
of which: USA 
Japan 
EFTA 
— Developing countries 
of which: ACP 
OPEC 
tour Asian NICs 
— Central and Eastern Europe 
By products 
— Food products (SITC 0 and 1) 
— Crude materials (SITC 2 and 4) 
— Energy products (SITC 3) 
— Manufactured products 














































3. Volume of trade (annual growth rate) 
Imports 
Extra-Community total 
— Food products (SITC 0 and 1) 
— Crude materials (SITC 2 and 4) 
— Energy products (SITC 3) 
— Manufactured products 
(SITC 5 to 8) 
Exports 
Extra-Community total 
— Food products (SITC 0 and 1) 
— Crude materials (SITC 2 and 4) 
— Energy products (SITC 3) 
— Manufactured products 

























































Commentaire: commerce de la CEE en 1991 
Le solde des échanges do la Communauté en dégradation depuis 1988, chute fortement en 
1991. Ce dernier atteint ­70,5 milliards d'ècus pour l'année 1991. Il enregistre un 
alourdissement de près de 28 milliards par rapport a 1990, alors que les creusements 
observés en 1989 et on 1990 restent inférieurs à 10 milliards d'ôcus. 
Des effets de l'unification allemande 
Los réductions des excédents allemands extracommunautaire (de 16,8 milliards d'ôcus) et 
intracommunautraire (de 21,4 milliards) ont fortemont pesé sur ce résultat. L'intégration de 
l'ancienne République Démocratique Allemande au territoire de l'Allemagne on octobre 
1990 a induit une forte demande, notamment en produits manufacturés, qui a soutenu les 
importations allemandes et détourné les produits dostinés à l'exportation vers le marché 
intérieur. Le bouleversement des échanges allemands a Influé positivement sur les 
balances intracommunautaires des principaux pays partenaires et a Induit une réduction 
des performances de ces pays pour le commerce extracommunautaire, 
La différence entre les taux d'évolution des Importations ot des exportations extracommu­
nautaires en valeur, contonuo à moins de 2 points en 19B9 et en 1990, est de 6 points en 
1991: les Importations en valeur progressent de 6,7% par rapport à l'année précédente, 
alors que les flux exportés stagnent. En termes de volume, les Importations augmentont do 
6,9 % elles poursuivent leur progression soutonue observée dés 1989. Les exportations en 
volume stagnent en 1991, pour la deuxième année consécutive. 
Baisse drastique du coût de l'énergie 
L'évolution du coût d'approvisionnement de la Communauté on pétrole brut n'a pas 
contribué à la progression des Importations extracommunautaires en valeur; il est en 
baisse do 22,5 % en dollars des États­Unis en dollars (soit ­ 20 % en écus) par rapport au 
niveau moyen de 1990. De septembre à décembre 1990, ce coût dépasse 30 dollars le baril: 
on liaison avec les tensions politiques dans le Golfe, il tombe à 24,45 dollars en janvier 
1991, puis reste Inférieur à 20 dollars le reste de l'année 1991. 
La guerre du Golfe Imprime un profil Infra­annuel spécifique aux échanges communautai­
res 
Au début 1991, la guerre a engendré un ralentissement des échanges mondiaux. La 
Communauté européenne a vu ses exportations en valeur chuter au premier trimestre, puis 
stagner au deuxième comparées aux périodes correspondantes de 1990, tandis que les 
Importations progressent faiblement au premier trimestre, avant de reprendre un fort 
hausse dès le deuxième trimestre. L'écart de taux d'évolution entre importations et 
exportations en valeur approche 10 points de pourcentage au premier semestre de 1991. 
Le déficit de nos échanges avec les pays industrialisés double de 1990 à 1991 pour 
atteindre 51,1 milliards d'ècus 
Le solde extracommunautaire se creuse en 1991 de 27,6 milliards d'ècus, Imputables pour 
la quasi­totalité à la dégradation des échanges de la Communauté avec les pays 
industrialisés. Le niveau du déficit avec ces partenaires double entre 1990 et 1991; il passe 
de 25,5 milliards à 51,1 milliards d'ècus. En 1989 et en 1990. le déficit de nos échanges avec 
le Japon détermine en grande part le bilan des échanges communautaires avec les pays 
industrialisés. Ce déficit structurel avec le Japon se creuse de 6 milliards: le taux de 
croissance des volumes importés du Japon se maintient en 1991 (6,2 %), malgré le 
renchérissement du yen par rapport à l'ècu, entraînant une hausse des valeurs Importées 
de 12,1 %. 
En 1991, le déficit avec les États­Unis prend une importance nouvelle et se conjugue au 
solde négatif des échanges avec le Japon. Le solde avec les États­Unis se dégrade de 12 
milliards pour atteindre ­ 2 1 milliards d'ècus. Les importations en provenance des 
Etats­Unis sont soutenues par la demande communautaire en produits manufacturés. Le 
dollar, qui progresse en 1991 de 3 % en moyenne par rapport à l'écu (après ­13,5 % en 
1990), reste à un niveau peu élevé et rend les produits des États­Unis plus attractifs. 
Le commerce de la Communauté avec les pays de l'AELE, habituellement excédentaire 
marque en 1991. pour la première fois, un déficit proche de 2 milliards d'ècus, soit 4,7 
milliards de moins qu'en 1990. 
Le déficit de nos échanges avec les pays en voie de développement (PVD) (­7,7 milliards 
d'ôcus) se réduit de près de 2 milliards. L'amélioration vient du commerce avec les pays de 
ΓΟΡΕΡ et, à moindre titre, avec les pays ACP. Les échanges avec les NPI sont plus 
fortement déficitaires qu'en 1990; en effet, les importations venant des ces pays progres­
sent de 15,9 % en valeur; elles répondent à l'accroissement de la demande communautaire 
en produits manufacturés. Le solide positif dégagé avec les pays du bassin méditerranéen 
se réduit. 
Les flux en provenance des pays de ΓΟΡΕΡ progressent de 4,4 % en valeur et de 11,2 % en 
volume, témoignant de la chute du coût d'approvisionnement de la Communauté en pétrole 
brut, exprimé en ecus. 
Le solde de nos échanges avec l'Europe Centrale et de l'Est reste déficitaire de moins de 2 
milliards d'ècus en 1991. 
Le solde annuel des produits manufacturés se réduit de 26 milliards d'ôcus en 1991 rapport 
a 1990 
Lo creusement du déficit extracommunautaire est dû aux produits manufacturés: le solde 
excédentaire des machines ot matériel de transport (CTCI 7) se réduit de 13 milliards d'ècus 
en 1991 par rapport à 1990 et attoint 24 milliards. Le poste «autres articles manufacturés» 
(CTCI 6 + 8), faiblement déficitaire en 1990, subit uno dégradation du môme ordre que les 
machines et matôriol de transport et présente un bilan de ­ 15 milliards d'ècus. La facture 
énergétique reste de niveau comparable à celle de 1990. malgré la chute des cours du 
pétrole brut. Les produits chimiques (CTCI 5) dégagent un solde de 18.3 milliards sembablo 
à ceux des deux années précédentes. Les matières premières (CTCI 2 + 4) voient leur 
dôficit s'allôger de 3,6 milliards. Le solde des produits alimentaires (CTCI 0 + 1) se creuse 
de 2 milliards. 
Les importations extracommunautaires sont en progression, tirées par les produits manu­
facturés: machines et matériel de transport (12 % en valeur et 7 % en volume) et «autres 
produits manufacturés·» (8,5 % en valeur, 7,9 % en volume). Les importations de produits 
énergétiques stagnent en valeur, mais augmentent en volume. Los flux de matières 
premières importóos continuent à baisser pour la deuxième année consécutive, tant en 
valeur qu'en volume. 
Les exportations communautaires stagnent en valeur et en volume, comme en 1990. Les 
valeurs et volumes exportés d'«autres produits manufacturés» sont en recul, tandis que les 
exportations de machines et matériel de transport sont en progrès de 1,7 % en valeur et 
régressent de 0,8 % en volume. Ce retrait des produits manufacturés des CTCI 6 à 8 est 
équilibré par la bonne tenue des exportations de produits chimiques ( + 4,6 % en valeur et 
+ 1,9% en volume par rapport a 1990). Les flux de produits alimentaires exportés en 
progrès de 4,8 % en volume sont en faible augmentation en valeur (1,8 %). 
Le commerce Intracommunautaire progresse un peu moins vite en 1991 que les Importa­
tions extracommunautaires, en termes tant de valeur que de volume 
Le solde des échanges intracommunautaires de l'Allemagne est réduit de 21,4 milliards 
d'ècus, il s'établit à 2,6 milliards, Le Royaume­Uni profite de la réorientation du commerce 
intracommunautaire pour équilibrer son solde intra, qui passe d'un déficit de ­ 14 milliards 
en 1990 à ­ 2,2 milliards en 1991. La Franco suit la môme tendance et redresse son dèficit 
intra de 4 milliards; le Danemark améliore son excèdent de 0,6 milliard. Le déficit de la 
Grèce reste stationnalre, ainsi que celui de l'Espagne. Les soldes Intra du Portugal, des 
Pays­Bas et de l'UEBL se creusent chacun de 1 milliard d'ècus environ. La réduction de 
l'excédent allemand pour le commerce extra (16,8 milliards d'ôcus) pòse sur los résultats de 
la Communauté. Le Royaume­Uni, les Pays­Bas et la France dégagent des soldos extra 
dôgradôs chacun de 2 milliards par rapport a l'année 1990. Les soldes de l'UEBL, de la 
Grèce, de l'Espagne et de l'Italie se dégradent, mais do montants proches du milliard 
d'ècus. Le Danemark réduit son excèdent extra de 0,4 milliard seulement. Ce pays et 
l'Allemagne sont los souls pays do la Communauté excédentaires pour lo commerce 
extra. 
1. Commerce extracommunautaire 
Solde commercial (Caf­Fab) (en milliards 
d'ècus) 























2. Balance commerciale par partenaire, par produit (en milliards d'ôcus) 
Total extracommunautaire 
Par partenaire 




— pays en vole de développement 
dont: ACP 
OPEP 
4 NPi asiatiques 
— Europe Centrale et de l'Est 
Par produit 
— alimentation (CTCI 0 + 1 ) 
— matières premières (CTCI 2 + 4) 
— produits énergétiques (CTCI 3) 










































3. Volumes de produits échangés (taux de croissance annuel, en %) 





— alimentation (CTCI 0 + 1 ) 
— matières premières (CTCI 2 + 4) 
— produits énergétiques (CTCI 3) 
— produits manufacturés (CTCI 5 à 8) 
Exportations 
Total extracommunautaire 
— alimentation (CTCI 0 + 1) 
— matières premières (CTCI 2 + 4) 
— produits énergétiques (CTCI 3) 
























































Commentaar: EG­handel in 1991 
Β 
Het saldo van de handel van de Gemeenschap, dat sedert 1988 reeds aanzienlijk was 
verslechterd, is in 1991 sterk gedaald, namelijk tot 70,5 miljard ecu. Dit betekent een 
teruggang van bijna 28 miljard ten opzichte van 1990, terwijl de in 1989 en 1990 waargeno­
men dalingen minder dan 10 miljard beliepen. 
De gevolgen van de Dulste eenwording 
De vermindering van de Duitse extracommunautaire (met 16,8 miljard ecu) en intracommu­
nautaire (met 21,4 miljard ecu) overschotten is van aanzienlijke invloed geweest op dit 
resultaat. De uitbreiding van het Duitse grondgebied met de voormalige DDR in oktober 
1990 heeft tot een forse stijging van de vraag, met name naar industrieprodukten, waardoor 
de invoer van Duitsland kon toenemen en de voor de uitvoer bestemde produkten naar de 
binnenlandse markt konden worden omgeleid. De ingrijpende veranderingen in de Duitse 
handel hebben een positieve invloed gehad op de intracommunautaire balansen van de 
voornaamste partners van dit land en hebben een daling van de prestaties van deze 
handelspartners voor de extracommunautaire handel tot gevolg gehad. 
Het verschil tussen de ontwikkelingspercentages van de extracommunautaire invoer en 
uitvoer in waarde, dat zich in 1989 en 1990 tot minder dan 2 punten had beperkt, bedroeg in 
1991 6 punten: de Invoer in waarde steeg met 6,7 % ten opzichte van het voorafgaande jaar, 
terwijl de ultvoerstromen stagneerden. Het volume van de invoer is met 6,9 % gestegen, 
hetgeen betekent dat de aanhoudende toename die sedert 1989 kon worden waargenomen 
zich voortzet. Het volume van de uitvoer is ¡n 1991 gestagneerd en wel voor het tweede 
opeenvolgende jaar. 
Drastische vermindering van de energiekosten 
De ontwikkeling van de kosten van de bevoorrading met aardolie van de Gemeenschap 
heeft niet bijgedragen tot de stijging in waarde van de extracommunautaire invoer; deze 
vertoont een dalende lijn ­22,5 % in dollars (ofwel ­ 2 0 % in ecu) ten opzichte van het 
gemiddelde niveau van 1990. van september tot en met december 1990 bedroegen de 
kosten meer dan 30 USD per barrel. In verband met de politieke spanningen in de 
Golfsector daalden deze in januari 1991 tot 24,45 USD en bleven het gehele verdere jaar 
onder 20 USD liggen. 
De Golfoorlog had In 1991 specifieke gevolgen voor de communautaire handel 
Begin 1991 heeft de oorlog een achteruitgang van de wereldhandel teweeggebracht. In het 
eerste kwartaal daalde de uitvoer van de Europese Gemeenschap in waarde zeer sterk; in 
het tweede trimester viel er een stagnatie vast te stellen vergeleken bij de overeenkomstige 
perioden in 1990, terwijl de invoer In het eerste kwartaal een lichte en met ingang van het 
tweede een sterke stijging vertoonde. Het verschil tussen de ontwikkelingspercentages van 
invoer en uitvoer in waarde bedrog in het eerste kwartaal van 1991 ongeveer 10 punten. 
Het tekort van onze handel met de industrielanden is tussen 1990 en 1991 verdubbeld en 
bereikte 51,1 miljard ecu 
Het extracommunautaire saldo daalde in 1991 met 27,6 miljard ecu, hetgeen praktisch 
geheel te wijten was aan de verslechtering van de handel tussen de Gemeenschap en de 
industrielanden. Het niveau van het tekort ten opzichte van haar partners ís tussen 1990 en 
1991 verdubbeld: een stijging van 25,5 miljard ecu tot 51,1 miljard ecu. In 1989 en 1990 
bepaalde het tekort van onze handel met Japan voor een groot deel de communautaire 
handelsbalans met de industrielanden. Dit structurele tekort ten opzichte van Japan daalde 
met 6 miljard: het groeipercentage van de uit Japan geïmporteerde produkten heeft zich in 
1991 gehandhaafd (6,2 %), ondanks de waardevermeerdering van de yen ten opzichte van 
de ecu die een verhoging van de ingevoerde waarden ten belope van 12,1 % met zich 
meebracht. 
Bij dit negatieve saldo van de handel met Japan kwam nog dat het handelstekort met de 
Verenigde Staten in 1991 opnieuw toenam. Het saldo met de Verenigde Staten daalde met 
12 miljard en bereikte aldus — 21 miljard ecu. De uit de Verenigde Staten afkomstige invoer 
werd ondersteund door de communautaire vraag naar industrieprodukten. De waarde van 
de dollar, die in 1991 met gemiddeld 3 % toenam ten opzichte van de ecu (na ­ 13,5 % in 
1990), bleef op een tamelijk laag niveau, hetgeen de aantrekkelijkheid van de Amerikaanse 
produkten verhoogde. 
De handel van de Gemeenschap met de EVA­landen, die gewoonlijk een batig saldo 
vertoont, gaf in 1991 voor de eerste keer een tekort te zien van bijna 2 miljard ecu, dat wil 
zeggen 4,7 miljard minder dan in 1990. 
Ons handelstekort met de ontwikkelingslanden (­7,7 miljard ecu) verminderde met 2 
miljard. Deze verbetering moet worden toegeschreven aan de handel met de Opec­landen 
en, in iets mindere mate, met de ACS­landen. De handel met de nieuwe industrielanden 
vertoonde een groter tekort dan in 1990, omdat de invoer uit deze landen met 15,9 % in 
waarde was gestegen, hetgeen overeenkwam met de toename van de communautaire 
vraag naar industrieprodukten, het batig daldo van de handel met de Middellandse­
Zeelanden liep terug. 
De stromen uit de Opec­landen zijn in waarde met 4,4 % en in volume met 11,2 % gestegen, 
het bewijs dat te kosten van de voorziening van de Gemeenschap met ruwe aardolie, 
uitgedrukt in ecu, zijn gedaald. 
Het saldo van onze handel met Midden­ en Oost­Europa bleef in 1991 een tekort vertonen 
van minder dan 3 miljard ecu. 
Het jaarsaldo van de industrieprodukten is In 1991 met 26 miljard verminderd ten opzichte 
van 1990 
De vermindering van het extracommunautaire tekort is toe te schrijven aan de industrie­
produkten: het overschot bij machines en vervoermaterieel (site 7) is in 1991 gedaald met 13 
miljard ecu ten opzichte van 1990 en bereikte 24 miljard. De post „be­ en verwerkte 
produkten" (site 6 + 8), die In 1990 licht deficitair was, onderging een soortgelijke 
verslechtering als „machines en vervoermaterieel" en vertoonde een balans van — 15 
miljard ecu. De energierekening bleef op een met 1990 vergelijkbaar peil, ondanks de daling 
van de koersen van ruwe aardolie. De chemische produkten (site 5) vertoonden een saldo 
van 18,3 miljard, hetzelfde als in de twee voorafgaande jaren. Het tekort van de grondstof­
fen (site 2 + 4) verminderde met 3,6 miljard. Het saldo van de voedingsprodukten (site 0 + 
1) daalde met 2 miljard ecu. 
De extracommunautaire invoer is gestegen, hetgeen voornamelijk is toe te schrijven aan de 
industrie produkten: machines en vervoermaterieel (12 % in waarde, 7,9 % in volume) en be­
en verwerkte produkten (8,5 % in waarde, 7,9 % in volume). De invoer van energetische 
produkten is in waarde gelijk gebleven, maar in volume gestegen. De stromen van 
ingevoerde grondstoffen zijn voor het tweede opeenvolgende jaar blijven verminderen, 
zowel in waarde als in volume. 
De uitvoer van de Gemeenschap stagneerde, evenals in 1990, zowel in waarde als in 
volume. De uitgevoerde waarden en volumes van „be­ en verwerkte produkten" vertoonden 
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een dalende lijn, terwijl de uitvoer van machines en vervoermaterieel met 1,7 % in waarde 
zijn gestegen en met 0,8 % in volume zijn gedaald. Deze vermindering bij de be­ en 
verwerkte produkten van de site 6 + 8 wordt in evenwicht gehouden door de uitvoer van 
chemische produkten ( + 4,6% in waarde, +1 ,9% in volume ten opzichte van 1990). De 
stromen van uitgevoerde voedingsprodukten, die met 4,8 % in volume zijn toegenomen, zijn 
licht In waarde gestegen (1,8 %). 
De intra­handel is in 1991 Iets minder snel vooruitgegaan dan de extracommunautaire 
invoer, zowel In waarde als in volume 
Het saldo van de Intracommunautaire handel van Duitsland is met 21,4 miljard gedaald en 
bereikte 2,6 miljard ecu. Het Verenigd Koninkrijk heeft profijt kunnen trekken van de 
heroriëntering van de intracommunautaire handel, zodat het zijn intra­saldo in evenwicht 
kon brengen; dit is van een tekort van 14 miljard in 1990 teruggebracht tot — 2,2 miljard in 
1991. Frankrijk volgde dezelfde tendens en heeft het tekort van zijn intra­handel met 
4 miljard verbeterd; Denemarken heeft zijn overschot met 0,6 miljard verhoogd. Het tekort 
van Griekenland bleef op hetzelfde peil, evenals dat van Spanje. De intra­saldi van Portugal, 
Nederland en van de Bleu zijn elk met ongeveer 1 miljard ecu gedaald. De inkrimping van 
het Duitse overschot van de extracommunautaire handel (16,8 miljard ecu) bezwaarde de 
resultaten van de Gemeenschap. De saldi van de extracommunautaire handel van het 
Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk namen elk met 2 miljard af ten opzichte van het 
jaar 1990. De saldi van de Bleu, Griekenland, Spanje en Italië verslechterden, maar het ging 
om bedragen van om en nabij een miljard ecu. Denemarken heeft zijn overschot van de 
extra­handel met slechts 0,4 miljard verminderd. Dit laatste land en Spanje zijn de enige 
Lid­Staten van de Gemeenschap die een overschot voor de extracommunautaire handei 
konden registreren. 
1. Extracommunautaire handel 
Handelssaldo (cif­fob) in miljard ecu 

































4 nieuwe Industrielanden in Azië 
— Midden­ en Oost­Europa 
Naar produkten: 
— voeding (site 0 + 1) 
— grondstoffen (site 2 + 4) 
— energetische produkten (site 3) 














































3. Handelsvolume naar produkten (Jaarlijkse groei, in %) 
Invoer 
Totaal extra­handel 
— voeding (site 0+1) 
— grondstoffen (site 2 + 4) 
— energetische produkten (site 3) 
— ¡ndustrieprodukten (site 5 t/m 8) 
Uitvoer 
Totaal extra­handel 
— voeding (site 0 + 1) 
— grondstoffen (site 2 + 4) 
— energetische produkten (site 3) 
























































Trends in trade of the EC 
Evolution du commerce de la CE 
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Annual changes in the ECU value of the EC trade 
Variations annuelles du commerce CE sur base des valeurs en ECU 















fîiil 1. lliMjTf I III 
59 1960 61 62 63 64 65 66 67 68 691970 71 72 73 74 75 76 77 78 79198081 82 83 84 85 86 87 88 891990 91 
uiifiiy II 
59 196061 62 63 64 65 66 67 68 691970 71 72 73 74 75 76 77 78 791980 81 82 83 84 85 86 87 88 891990 91 
30 
0 = 5 years moving average 
Moyenne mobile sur cinq années m 
eurostat 
Trade balance of the EC 
Balance commerciale de la CE 






- 5 000 -
-10 000-
-15 000-
- 20 000 -
- 25 000 -
- 30 000 -
















- 5 000 -
-10 000-
-15 000 — 






Ml ■- . 
Intra-EC/CE 
'I ■ - I" III ■■■ι ι-
Extra-EC/CE 
- 70 000 -
eurostat 
■■I -nr - "HI "HI 
EUR 12 B + L DK GR IRL UK 
31 
Trends in trade indices of the EC 
Évolution des indices du commerce de la CE 


















Terms of trade / 
Termes de l'échange 
Ratio of volumes / 
Rapport des volumes 
32 
Ί Τ \ 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
eurostat 
Imports from Intra-EC by product categories (SITC) 
Importations de Intra-CE par catégories de produits (CTCI) 
EUR 12 1971 /1981 /1991 
1991 

























2 + 4 
0 + 1 
Fuel products 
Énergie 
2 + 4 
Raw materials 
Matières premières 




boissons et tabac 
(SITC/CTCI: Rev, 2 1971 & 1981; Rev. 3 1991) 10 15 20 
eurostat 
33 
Imports from Extra-EC by product categories (SITC) 
Importations de Extra-CE par catégories de produits (CTCI) 












■ i c l f l 
5 
3 
2 + 4 
0 + 1 
Share of total / Part du total % 













2 + 4 
Raw materials 
Matières premières 




boissons et tabac 
(SITC / CTCI: Rev. 2 1971 & 1981 ; Rev. 3 1991 ) 10 15 20 25 30 35 40 
34 im 
eurostat 
Exports to Extra-EC by product categories (SITC) 
Exportations vers Extra-CE par catégories de produits (CICI) 
Share of total / Part du total % 























2 + 4 
Raw materials 
Matières premières 




boissons et tabac 
(SITC/CTCI: Rev. 2 1971 & 1981; Rev. 3 1991) 
eurostat 
10 15 20 25 30 35 40 
35 
The main EC trade partners 
Les principaux partenaires commerciaux de la CE 
EUR 12 1991 
IMPORT 
Mio ECU 
EFTA 110 746 
EASTERN EUROPE 34 660 
ACP 19 134 
Canada 9 869 
USA 91 941 
Mexico 3 052 
Brazil 9 378 
Argentina 3 798 
- Morocco 3 177 
Algeria 7 615— 
Nigeria 4 563-
Republic of South Africa 82 ' 
Iran 6 292 
Turkey 6 235 
Israel 3 407 
Egypt 2 195 
Libya 8 067 
Yugoslavia 7 487 
an 51 818 
South Korea 7 843 
— China 14 973 
— Taiwan 11 052 
Hong Kong 6 400 
Thailand 5 014 
India 4 758 
Malaysia 4 383 
Singapore 5 220 
United Arab 
Emirates 1 744 
Australia 4 469 
Saudi Arabia 11 163 
EXPORT 
Mio ECU AELE 108 894 
EUROPE ORIENTALE 31 937 
ACP 15 937 
Canada 9 324 
États-Unis 
71 199 
Mexique 4 829 
Brésil 3 999 
Argentine 1 701 
Turquie 8 238 
Israël 5 874 
Egypte 4 127 
Libye 2 821 
-Yougoslavie 6 776 
Japon 22 155 
Sud 7 087 
Chine 5 605 
— Tai-wan 5 511 
Hong-kong 7 395 
Thaïlande 3 816 
Inde 5 220 
Malaisie 2 940 
Singapour 5 684 
Émirats wrabes 
unis 4 052 
ralie 6 189 
Arabie Saoudite 9 953 
36 
eurostat 
EC trade in product categories by partner 
Commerce de la CE par catégories de produits et par partenaire EUR 12 1991 
0 + 1 +2 + 4 Raw materials / Matières premières 
Intra-EC/CE 
Extra-EC/CE 
Class 1 / Classe 1 
Class 2 / Classe 2 
Class 4 / Classe 4 
USA / États-Unis 
Brazil / Brésil 
Sweden / Suède 
Canada 
Switzerland / Suisse 
Norway / Norvège 
S. Arabia / Ar. Saoudite 
Austria / Autriche 
Japan / Japon 
Mrd ECU 500 
3 Fuel products / Produits énergétiques 
Intra-EC/CE 
Extra-EC/CE 
Class 1 / Classe 1 
Class 2 / Classe 2 
Class 4 / Classe 4 
USA / États-Unis 
Sweden / Suède 
Canada 
Switzerland / Suisse 
USSR/URSS 
Norway / Norvège 
Libya / Libye 
S. Arabia / Ar. Saoudite 
Mrd ECU 
ι 
50 60 70 100 200 300 400 500 600 
5 + 6 + 7 + 8 Manufac tured goods / Produits manufac turés 
Intra-EC/CE 
Extra-EC/CE 
Class 1 / Classe 1 
Class 2 / Classe 2 
Class 4 / Classe 4 
USA / États-Unis 
Brazil / Brésil 
Sweden / Suède 
Canada 
Switzerland / Suisse 
USSR/URSS 
Norway / Norvège 
Libya / Libye 
S. Arabia /Ar. Saoudite 
Austria / Autriche 
Japan / Japon 
Mrd ECU 0 








To εμπόριο της Κοινότητας 
Community trade 
Le commerce de la Communauté 
De handel van de Gemeenschap 
GENERAL SUMMARY 
of EC (EUR 12) trade by country 






















































































































Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Clan 2 
ACP (68 countries) 
DOM 
TOM 









Belgium and Luxembourg 
Netherlands 























































Central Africain Rep. 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dep. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Figures for trade by the FR ol Germany with the German democratic republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of th is table, but are not included in any of the data given elsewhere in this publication on 
trade by the FR of Germany and the European Communities. 




du commerce de la CE (EUR 12) par pays 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Autres Europe occ. 
U S A et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
A C P (68 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 4 
Classa 5 






Belgique et Luxembourg 
Pays­Bas 







































































Seychelles et dèp. 






























































































































(1) Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du table au, est exclu dans toutes les autres données de cette publication relative au 
commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
(2) Y compris la Namibie |usqu'au 31 12.1989. 
41 
GENERAL SUMMARY 
of EC (EUR 12) trade by country 



















































































































United States of America 
Canada 
Greenland 














Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 
Virgin Islands ol USA 
Guadeloupe 
Antigua and Barbuda 
Dominica 










































































New Caledonia and dep. 
Wallis Sc Fortuna Islands 
Kiribati 
Pitcairn 







Stores and provisions 
Countries not determined 
Secret Intra or Extra 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 1 ) Figures tor trade by the FR of Germany with the German democratic republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of th Is table, but are not included In any of the data given elsewhere in this publication on 
trade by the FR of Germany and the European Communities. 




du commerce de la CE (EUR 12) par pays 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lies Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des Ê.U.A. 
Guadeloupe 
Antigua et Barbude 
Dominique 




































Émirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 





















Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 











Nouv. ­Calôdonle et dèp. 










Avltaillement et soulage 
Pays non déterminés 
Pays seer.Intra ou Extra 
















































































































(1) Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du table au. est exclu dans toutes les autres données de cette publication relative au 
commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
(2) Y compris la Namibie lusqu'au 31.12 1989. 
43 
GENERAL SUMMARY 
of EC (EUR 12) trade by country 
Values in Mio ECU Trade balance (3) 



















Other West. Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (68 countries) 
DOM 
TOM 






































































































Belgium and Luxembourg 
Netherlands 























































Central Alrlcain Rep. 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dep. 





























































































































































































































-8 215 -14 045 




























































































































































































































-7 773 -12 979 -9 549 
3 640 3 640 2 953 3 176 
2 957 














































































































































































































































































































































































































-47 626 -83 132 
-6 924 -14 749 



















































































































































































































































































































































































-3 098 -2 726 






- 5 043 
- 2 3 575 
- 2 7 971 
1 136 
15 161 
- 2 623 






- 2 9 9 
- 164 
- 7 159 
- 1 491 


















- 1 964 
721 
- 5 228 
1 854 
179 
- 1 7 
136 
112 






- 5 4 
- 3 7 
306 
- 8 4 5 
- 2 2 9 
219 
123 
- 1 885 
- 6 4 3 
- 1 5 
- 5 5 0 
-252 
-411 















- 1 2 6 
- 2 4 1 
- 1 8 
-1 838 
- 5 5 
5 
- 1 0 8 
10 
2 360 
- 7 534 
- 2 665 
- 8 398 
9 337 
- 8 026 
-27 489 
- 9 387 
-935 
4 176 
- 2 635 








- 7 779 
- 3 356 









- 4 249 
1 663 
- 2 4 5 





- 3 233 
741 
- 5 246 
1 932 
306 
- 4 2 
120 
121 






- 5 3 






- 1 637 
- 5 4 5 


















- 7 5 
-164 
- 6 4 
- 2 563 




( 1 ) Figures lor trade by the FR of Germany with lhe German democratic republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom ot th is table, but are not Included In any of the data given elsewhere in this publication on 
trade by the FR ot Germany and the European Communities. 
(2) Including Namibia up to 31.12.1989. 
(3) Trade Balance « Exports - Imports 
44 
Balance commerciale (3) 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE (EUR 12) par pays 
Valeurs en Mio ECU 
I960 1965 Pays partenaires 
-1 526 
- 5 2 5 





- 1 1 
5 




­ 2 1 
­ 4 1 
­ 2 1 
- 1 0 9 
- 2 5 
- 2 
- 2 3 








- 3 4 0 
- 8 2 3 
- 55 
- 7 2 
­ 2 440 
­ 6 0 6 
168 











­ 3 5 6 
­ 8 1 5 
- 4 9 

































­ 3 340 
­ 8 4 9 
96 
- 7 
­ 2 7 




- 9 3 




­ 3 5 
­ 1 0 9 
­424 
- 1 7 2 
- 2 8 
­ 9 
­ 7 8 
­ 6 2 0 
27 
149 
- 4 6 
- 5 3 5 






­ 4 9 
­ 126 
20 















­ 1 0 
­ 1 3 
­ 364 
­ 1 5 
27 
271 
­ 3 652 




­ 2 7 










- 3 6 
40 
4 
- 2 3 
43 
16 
- 1 9 3 
­ 4 6 9 
­ 4 2 2 
­ 5 7 
­ 1 2 
­ 3 8 




­ 6 4 5 






- 1 5 8 
- 3 0 7 
17 
- 1 0 














­ 2 7 
­ 8 7 
­ 2 7 
369 
- 19 
- 9 333 
­ 1 040 
645 
52 
­ 2 1 
­ 6 8 
­ 4 5 
­ 4 2 
291 
198 
- 3 9 
4 





- 1 0 6 
337 
- 3 8 




- 2 2 9 
- 2 9 3 
- 2 3 
- 4 9 
- 5 3 





- 1 564 
­ 2 789 
683 
221 
- 9 402 
­ 1 986 
131 
­ 5 4 1 
- 1 829 











­ 3 3 4 
24 
311 




- 1 4 8 
- 3 253 
- 2 8 8 
­ 6 8 1 
­ 8 0 
418 
- 1 3 4 
1 398 
- 8 1 5 
­14 853 
­ 2 098 
60 
6 
­ 1 438 
60 
­ 2 2 
­ 4 
- 1 0 2 
­ 1 1 6 
- 1 2 
- 1 5 2 
539 
135 
­ 1 2 






- 1 2 
- 1 2 
- 4 8 2 
- 3 7 
- 9 6 




­ 3 954 
- 6 9 7 
- 7 2 
­ 7 9 
­ 1 2 2 












- 7 2 9 
­ 1 519 
80 
529 
­ 6 6 











­ 5 4 0 
86 
1 141 
­ 2 0 3 
­ 8 
­ 2 8 0 
­ 5 8 
­ 1 151 
­12 644 
­ 1 233 
­ 1 036 
­ 3 0 8 
1 670 
­ 2 7 7 
­ 2 
2 
­ 4 0 6 
­ 1 3 
25 









­ 6 453 
­ 1 139 
53 
1 
- 2 993 
76 
- 5 7 
- 4 
- 3 4 
- 1 5 6 
- 3 1 
- 1 3 0 
383 
133 
­ 1 3 
­ 9 0 
448 
22 




­ 4 9 3 
­ 2 025 
­ 8 5 
- 1 2 8 
251 
231 
­ 1 2 8 
­ 5 387 
­ 8 8 2 
­ 1 4 4 
­ 2 2 4 
­ 1 1 5 





­ 1 956 
1 353 
t 349 
­ 9 9 2 
­ 8 8 
674 
­ 2 5 0 
























- 7 9 
- 1 267 
­14 230 
­ 1 528 
­ 1 493 
­ 3 3 2 
1 521 





­ 2 912 
164 
­ 2 1 
­ 4 
­ 2 1 
­ 1 2 4 
­ 1 3 












- 7 1 
- 5 7 3 
- 1 460 
­ 1 2 1 
­ 6 9 
443 
241 
- 2 6 5 
- 6 569 
- 5 6 0 
- 7 9 
- 1 8 8 
- 8 6 




­ 1 137 




­ 7 1 6 
787 
- 1 088 


















­ 9 2 5 
221 
1 321 
­ 6 6 6 
­ 1 8 
442 
­ 1 2 7 
­ 7 0 3 
- 1 6 304 
- 1 918 
- 1 192 
­ 4 3 1 
1 639 
­ 4 7 0 
­ 2 8 0 












- 2 320 
3 
- 3 6 
­ 1 
- 1 3 5 
- 8 0 
17 








­ 4 1 
­ 4 8 




­ 6 2 4 
­1 583 
- 1 2 3 
­ 1 0 9 
603 
209 
­ 4 4 8 
­7 793 
- 9 6 4 
- 6 1 
- 1 9 8 
­ 5 9 










­ 2 249 
594 

















­ 1 250 
122 
1 700 
- 5 9 6 
- 2 4 
3 243 
- 2 1 
- 5 8 9 
- 1 8 ! 11 
­1 706 






- 3 7 8 
2 244 
­ 5 2 2 
5 
- 3 4 1 
- 2 3 
1 
31 











­ 1 9 1 
84 
­ 5 9 
­ 9 
­ 1 2 1 
­ 1 1 7 
3 











- 2 1 
495 
28 
­ 5 8 
­ 6 2 
­ 1 5 
87 
­ 1 9 
­ 1 165 
463 
­ 9 9 
­ 8 9 
256 
196 
­ 1 1 4 
­ 3 868 
­ 8 2 3 
­ 5 3 
6 
­ 8 3 









­ 3 9 0 
















- 8 5 1 
176 
864 
­ 4 6 4 
­ 1 8 
2 310 
­ 4 
­ 1 251 
­ 2 1 816 
­ 2 238 
­ 1 071 
­ 4 4 6 
1 715 
­ 4 2 8 
1 
2 





- 1 077 
102 
17 
­ 1 3 
­ 1 1 7 
­ 4 8 
48 





















­ 9 8 




­ 3 920 
­ 6 2 0 
­ 3 
­ 9 5 
- 1 3 3 





­ 2 339 

























­ 1 151 
330 
826 
­ 3 1 9 
- 12 ' 
294 
69 
­ 2 296 
­ 2 1 139 
­ 3 208 
­ 7 3 0 
­ 4 5 6 
1 271 
­ 3 2 2 
2 
1 











­ 5 7 
13 
2 148 




­ 3 2 
13 
­ 1 7 0 
67 
- 1 2 0 
- 7 7 
30 
- 2 2 8 














- 4 3 
­ 4 9 
­ 3 9 
47 




­ 5 4 4 
1 251 
­ 9 0 
­ 7 9 
351 
5 
- 2 8 1 
- 6 208 
­ 1 335 
­ 3 4 
­ 2 3 1 
­ 6 6 9 





­ 3 6 6 






















­ 2 0 0 
- 1 302 
105 
1 073 
­ 2 9 7 
­ 4 
- 1 203 
34 
- 2 848 
- 24 598 
- 3 607 
455 
- 4 6 8 
1 489 
­ 3 0 3 
1 
2 
- 5 2 0 
- 6 
3 








­ 1 7 
215 
­ 5 640 
843 






- 8 2 
9 
­ 1 















- 1 0 2 
- 3 6 
­ 1 3 
51 
­ 4 7 
187 
­ 6 5 9 
108 
­ 9 3 
­ 1 0 8 
600 
65 
- 6 6 9 
- 6 605 
- 1 545 
- 5 4 
- 3 0 9 
- 4 0 7 





­ 3 1 6 









­ 6 5 





­ 2 7 
­ 2 3 
2 
41 





­ 1 458 
171 
1 464 
- 1 2 8 
- 1 3 
- 2 780 
74 
­ 1 746 
­ 2 5 207 
­ 4 053 
591 
- 4 6 7 
2 987 
­ 3 3 4 
5 











- 2 6 1 
- 2 6 
­ 8 621 
­ 1 1 1 






­ 7 6 
­ 6 
­ 7 










­ 1 0 6 
­ 4 8 
­ 3 3 
46 




­ 6 5 3 
- 9 2 
- 7 3 
- 8 9 
835 
- 2 6 
­ 4 6 9 
­ 5 551 
­ 1 446 
­ 3 3 
­ 2 7 0 
­ 3 3 4 




- 3 9 4 
- 1 3 9 
- 7 7 7 
1 773 
738 
- 4 6 8 





- 2 7 7 
54 
- 1 5 
- 3 3 
1 466 
- 9 9 
8 
­ 9 4 
- 3 9 
3 
56 




­ 2 2 
­ 1 109 
157 
995 
­ 1 1 
­ 1 0 
- 5 285 
23 
­ 4 9 6 
­ 2 3 503 
­ 4 242 
687 
- 4 6 9 
1 995 
­ 1 3 3 
7 
2 





­ 6 3 
32 
2 836 
- 5 9 9 
- 3 2 
­20 742 
­ 5 4 5 






- 9 4 
5 
- 1 9 















­ 1 4 7 
­ 2 9 
­ 7 
46 




­ 8 3 4 
282 
­ 6 6 
­ 3 8 
1 185 
- 1 0 2 
- 3 9 9 
- 5 379 
- 1 385 
33 
­ 1 2 8 
­ 8 2 


















­ 3 5 6 
­ 5 
­ 1 2 5 
­ 8 5 
2 
35 




­ 3 7 5 
­ 1 442 
238 
465 
­ 3 5 3 
3 
­ 9 368 
24 
­ 7 5 6 
- 2 9 663 
- 5 541 
994 
- 5 1 3 
1 721 
­ 1 4 7 
11 
2 









­ 7 7 7 


















Iles Turks et Caicos 
République Dominicaine 
Iles Vierges des Ë.U.A 
Guadeloupe 
Antigua et Barbude 
Dominique 




































Émirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 





















Corée du Nord 
Corèe du Sud 
Japon 











Νουν. ­Calèdonle et dèp 










Avitaillement et soutage 
Pays non déterminés 
Pays seer. Intra ou Extra 












































































































(1) Le commerce de ta RF d'Allemagne avec la République démocratique allentando et le secteur soviétique de Berlin, tigurant au bas du table au, est exclu dans toutes les autres données de cette publication relative au 
commerce de la RF d'Allemagne et de la CE 
12) Y compris la Namibie jusqu'au 31 12 1989 
13) Balanço commerciale ­ Exponations ­ Importations 
45 
TRENDS IN TRADE OF THE EC 
with its main extra­EC trading partners 
ranked by value of trade in 1991 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec ses principaux partenaires extra­CE 























































Total of the 





















Afrique du Sud (1) 
Singapour 
Chine 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Including Namibia up to 31.12.1989. Y compris la Namibie jusqu'au 31.12.1989. 
46 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Values in Mio ECU 
RESUME GENERAL 
du commerce de la CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 

















































































List of Products 
SITC. Rev. 3 
TOTAl TRUE 
Paed md dvi m imi l i 
live amirals einer Ihan ammats Ol division 03 
M u l ann medi preparahans 
Dairy proauets ino biro s eggs 
run crustaceans and molluscs aro øieparaticns meteci 
Cereais and cereal oteparalrons 
vegetables and frun 
Sugars sugar preparations ano noney 
Cottee tea cocoa sorces ano manulactures mereol 
Feeding stati tor ammats (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous ediole ptoducts and preparatens 
Sewages and tobacco 
Beverages 
Tabacca and lopaccc manulactures 
Creda materiali inedible eicapt tuala 
Hides sams tnO iurskrns. raw 
Oil seeds and oleaginous fruits 
Crude rubbet {including symnelic and recuimed) 
Cork and vrooQ 
Pulo and waste paper 
lenite libres (older man wool torsi wastes, not manulactuied 
Crude termnets * mmeials (eici coal petrol precious slsnes) 
Metalliferous nres and metal scrap 
CruOe animal ana vegetable materials, n e s 
Minaril tueta lubricants and related materiati 
Coal, coke ana briquettes 
Petroleum petreleum products ano reüled materials 
Gas natural and manufactured 
EkKl.io curran, 
Animal md yuncí)tilt t i l l Ut i and « I U I 
Animali Oils and tals 
Fueo ÏHJMJOK tats ana mis, crude relmett or fractionated 
Amm or veget lati ana oils process«., animal or vegetable waies 
Cktmtcati and related producta, n i l 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Ocítiaj ¡inning ina catìtinng rutenas 
Mecical ana pharmaceutical products 
Essential oils * perfume materials, toilet, polish * clean preparai 
Fimii í i rs . minutaci urea tolher ihan those ot group 272| 
Plastics in primary forms 
Plastics in non­primary terms 
Chemical materials ana proúucis. n e s 
Manufacturtd goods clan.Bed chttlty by material 
Complete industrial plant appropriate to section 6 
ι f .iver leather manulactures. n e s ana dressed furskins 
Rubber manulactures n e s 
Cork ina it­rood manulactures (eiCluOmg tutmture) 
Paper, oapertioaru · art ot paper pulp, ot paper or ol paperboard 
leiiiie yam. labncs made­up articles n e s * reUtea producís 
Non­metallic mineral manu taci urei, n e s 
iron ana steel 
Non­lerrous metais 
V.t"­.. M.';■..­<·■; ol mttil. π ι s 
Mjchinny md tranipefl equipment 
Complete inouilrial plani appropriate 10 Section 1 
Power generating machinery ana equipment 
Machinery specialeed tor particular industries 
Metal working machinery 
General mduslr mach t eqmpmeni η » s machine pans, n e s 
Offre« machines tna automatic flata­processing macflines 
teiecommunic · sound recording * reproa aoøaralus · equipment 
I tí\­ mach app + appliances n e s * eiectr pans thereof 
Roaa vehicles (including lir ­ cushion vthicktsl 
Othei transport equipment 
WiictHJnto.il minulactiirnt art «lei 
Complete no tut rial punt appropriate 10 section S 
Prefacr βυιία san piumO heat * righi futures ♦ fil n e s 
Furnit t parts inereol becag manttsus mattress supports 
Iravel goods handbags ana similar contâmes 
Amens of apparel ana clothing accessories 
Foct*ear 
Professional scientific ·> controlling insl'um · aooaraluS n e S 
fmotogr app equipm t supplies · optical goods mjtthes · docks 
Miscellaneous manufactured articles n e s 
Caj­Ttmotj­if.·! ind (r innetieni n« elaitiftee efieohere in SIIC 
Postai packaget noi classified according to kind 
Special transact ana commooit not classified according to kind 
Cometen industriai plant not etsermnere sp«itied 
Com totner than gold comi noi fceing legal lender 
Gold non­monetar) leiciuding gota ores and concenliatesl 
Imports / Importations 




























































































































































































































































































































































































































































































Exporis / Exportations 


























































































































































































































































Denomination des produits 
CTCI. Rév. 3 
COMMERCE TOTAL 
Produits alimentane! et animiui vivants 
Animaui vivants autres pue ceui hgurant dans la division 03 
Viandes et preparations de viande 
Produits laitiers et oeufs d'oiseauk 
Poissons crustacés molluSQues etc et preparations 
Cereales et préparât/ans a base oe sílbales 
Légumes el fruits 
Sucres, preparations a pase de sucre el miel 
Cate, ine cacao, épices el oroauns dérives 
nourriture desi dui ammani (a l u c i des cètéales nen meulues) 
Pidduits et prèoaranons alimentaties divers 
Boissons et Ubacs 
Bnissdns 
labacs Pruts et fabnqués 
Maneres brutas non comestibles a l'eiceplfon dea carburanti 
Cuirs peau, et pelleteries Bruis 
Gtaines et fruits dldagineui 
Caoutchouc Piul (y comor caoutchouc synthbtigue et regenere) 
Liege et Pois 
Pates d papier el déchets de papier 
Fitares teimes (st lames en rupans). déchets, nen transi. 
Engrais mindraua. druis le id charbon petrole pierres pree | 
Minerais métallifères et déchets de métauí 
Matières brutes d'origine animale ou vagitale, n d a 
Combustibles mlnèraui. lubrifiants at produits connaïas 
Houilles, cokes et bonnettes 
Petrole, produits dérivés du petrole et produits conneies 
Gaa natutel et gai manufactute 
Energie électrique 
Huilas, gralssaa ai cires d'origina animala ou vagatala 
Huiles el graisses d'origine animale 
Graisses et nuiles veget lues, blutes, lattin ou fractionnées 
Huiles et gr amm ou veget prèp : cires amm ou veget 
Produits chimiques et produis conneies n da . 
Produits chimipues organiques 
Produits cmmiques inotgamques 
Produits pour reioiure el tannage et colorants 
Produits mèoicinaui et ohaimaceuliques 
Huiles essent pioouits txtur oartumerte. toilette el entretien 
Engtais (autres que ceui du grdupe 272) 
Mahéies plastiques spus lotmes piimaires 
Matieies plastiques sous 'ormes autres due primaires 
Matières et pidduits chimiques, n d a 
Art manutact classes princip d apres la malien primiere 
Ensembles industriels relevant de la sectisn B 
Cuirs el peaui ptep et ouvtages en cuti n d a . pellet apprit 
Caoutchouc manufacture, n o a 
Ouvrages en liège el en bois (d ieiclusion oes mendies) 
Papiers cartuns cuviages en pile cellul en papier du candn 
rus. tissus articles textiles lacpnnes η α a . pmo ccnneies 
Anieles mineiaui npn métalliques manufactuids. n e a 
Fer et acier 
Mitaui non terreui 
Articles manufaciures en metal, π d a 
Machines at materiel da transport 
Ensembles industriels relevant de la sectian 7 
Machines geneialiices. meteuis et leur équipement 
Machines et appareils specialises pour industries particulières 
Machines et appareils pout te travail des metaui 
Mach el app inouslr apphe gen .η d a pames et pieces cet 
Miel, el aop dureau ou pour trartemenr automat de l'rnfurmatian 
App et équipement pe téieccmmunic . eniegistt . reprpo du son 
Mach el app eleen η d a . parties el pieces detach eiert; 
Vthicuies routiers (y compris les véhicules d coussin d'air) 
Autte materiel de transport 
Anieles manufacturei dhrers 
Ensemdies ineustnels relevant ne la sechan Β 
Censir pret app samt de pfpmOene chauft. eclair η e a 
Meuples et leuts names articles de mene maletas, semm ele 
Articles de voyage sacs d main et contenants simnaiies 
Vêtements et accessoires Ou vèlemenl 
Chaussures 
instruments et app ptoless . scientifiques et de controle, η 0 a 
App et tournit oe photograph el d'dotique η η a menues 
Ameles manutaclutes divets. η d a 
Ameras al trinticilons non classés irdiurt dam ia C1CI 
Coks postam non classes car catégorie 
Transactions spéciales el an spec non ceasses par caiegoiie 
Ensembles induslnels non oenomméS adWurs 
Monnaies lautres que tes meces ad i ) n'ayant pas cours regai 
Οι a usage non monet tsaut mineras el concentres cor ) 



















































































TRENDS IN EC TRADE 






































































































































































































































GR E F 
565 871 5 609 
567 793 5 087 
702 722 6 279 
714 1 094 6 678 
701 1 569 7 520 
804 1 955 8 726 
885 2 244 10 067 
1 134 3 003 10 336 
1 223 3 572 11 875 
1 186 3 453 12 377 
1 394 3 502 13 927 
1 594 4 202 17 222 
1 958 4 714 18 922 
2 002 4 711 20 262 
2 091 6 021 23 818 
2 787 7 742 30 042 
3 694 12 821 44 293 
4 301 12 976 43 682 
5 426 15 462 57 646 
5 999 15 466 61 784 
6 150 14 619 64 217 
7 027 18 510 77 705 
7 667 24 348 97 102 
8 017 28 735 108 421 
10 189 31 929 117 882 
10 863 32 784 118 153 
12 259 33 431 131 572 
13 361 36 257 141 642 
11 550 33 299 130 551 
11 256 40 261 136 384 
10 490 48 373 156 766 
14 683 61 599 182 861 
15 571 66 319 191 777 
17 412 72 666 200 117 
Percentage erlange on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
40.0 27.3 16.6 
6.0 7.7 4.9 
11.8 9.6 4,3 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en Κ 
10.8 20.8 11,7 
14,6 17.8 17.8 
8.1 9,7 6,3 
Share In Κ or Member States in EUR 12 
Pari das Etats membres en S de EUR 12 
1,5 1,5 13,4 
1,6 3.8 15.2 
1.4 4.4 17.4 




































































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 







































































































































































































































GR E F 
232 482 5 121 
204 499 5 614 
203 726 6 863 
223 712 7 220 
250 736 7 362 
290 735 8 083 
309 954 8 990 
328 966 10 048 
406 1 254 10 897 
495 1 375 11 377 
468 1 589 12 672 
554 1 900 14 880 
643 2 387 17 739 
632 2 804 19 576 
776 3 390 23 042 
1 159 4 190 28 902 
1 702 5 918 38 469 
1 855 6 186 41 981 
2 295 7 792 49 915 
2 411 8 954 55 667 
2 645 10 282 60 120 
2 840 13 276 71 510 
3 796 14 958 80 151 
3 860 18 215 91 122 
4 381 20 691 94 379 
5 028 22 231 102 651 
6 138 28 724 118 433 
5 950 30 675 128 180 
5 749 26 982 121 377 
5 653 31 527 123 803 
4 633 36 435 144 561 
6 883 42 265 167 994 
6 350 46 175 174 499 
7 015 51 351 184 714 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
48,6 16,0 16,2 
-7,7 9,3 3,9 
10,5 11,2 5,9 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
12,2 12.6 10,0 
19,4 20.1 16.3 
6,2 10.9 7,3 
Share In % of Member States In EUR 12 
Pari des Etats membres en % de EUR 12 
0.5 1.7 15.9 
0.6 2.1 15.3 
0.8 3,0 16.1 




































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 





INTRA-EC TRADE (EUR 12) 




















































































































































































































































GR E F 
303 277 1 589 
291 243 1 652 
316 256 2 197 
359 383 2 546 
400 648 3 081 
430 882 3 851 
485 1 072 4 562 
591 1 460 4 794 
644 1 742 5 785 
659 1 630 6 305 
761 1 530 7 586 
842 1 830 9 884 
997 1 927 10 601 
1 043 1 994 11 647 
1 169 2 599 13 950 
1 431 3 378 17 485 
1 638 4 685 22 239 
1 940 4 578 22 642 
2 236 5 140 30 288 
2 686 5 302 32 613 
2 790 5 128 35 386 
3 174 6 770 43 340 
3 135 7 631 50 516 
4 088 8 470 55 700 
4 840 10 181 63 992 
5 300 10 776 67 334 
5 949 11 826 75 984 
6 424 13 745 84 131 
6 729 17 070 84 129 
6 858 22 110 89 436 
6 554 27 295 102 058 
9 142 34 981 118 882 
9 987 39 174 124 360 
10 490 43 454 128 402 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
39,5 28.2 16.5 
9,2 12.0 4.6 
5.0 10.9 3.3 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
12.2 22.4 17.0 
12,1 14.8 16.9 
9.9 17.8 8,7 
Share In K of Member States in EUR 12 
Part das Etats membres en K de EUR 12 
I,8 1,4 12,4 
1.6 3,1 16.9 
1,1 2.8 18.4 
1,5 6,2 18,3 
INTRA-EC In K ol total trade 
INTRA-CE en S du commerce total 
45.0 35.5 35.0 
50.9 40.9 56.0 
40.9 31.3 52.0 






















































































































































-CE (EUR 12) 


































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 











































1970 1 1960 
1980 /1970 















































































































































































































GR E F 
118 226 1 584 
102 236 1 957 
88 424 2 642 
89 418 3 107 
119 419 3 438 
122 418 3 938 
144 552 4 492 
153 518 5 209 
181 605 5 793 
234 650 5 991 
254 693 6 734 
288 862 8 528 
344 1 185 10 302 
355 1 410 11 580 
420 1 653 13 912 
654 2 160 17 521 
907 3 037 22 238 
956 2 974 22 353 
1 171 3 894 27 279 
1 169 4 421 30 278 
1 371 5 080 33 830 
1 415 6 775 40 855 
1 831 7 813 44 439 
1 697 8 362 47 437 
2 080 10 053 49 728 
2 665 11 095 54 499 
3 377 15 011 62 578 
3 225 16 371 68 797 
3 653 16 435 70 160 
3 778 18 596 74 745 
2 978 22 019 89 005 
4 486 26 106 103 474 
4 063 29 989 109 473 
4 454 34 116 117 458 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport é l'année précédente 
50,6 18.6 16,3 
-9,4 14,9 5.8 
9,6 13.8 7.3 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne sn K 
14,6 10.8 14,6 
18,2 20.8 15.7 
10.1 15.1 9,5 
Share in K ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
0,5 2.4 15.0 
0,6 1.9 16.6 
0,7 2,8 16,0 
0,6 5.0 17.1 
INTRA-EC In % ot total trade 
INTRA-CE en S du commerce total 
43.3 58.4 38.5 
53,5 49,6 58.1 
48,2 52.2 55.4 






















































































































































-CE (EUR 12) 


































































































TRENDS IN EC TRADE 





EXTRA-EC TRADE (EUR 12) 




















































































































































































































































GR E F 
262 594 4 020 
276 550 3 435 
386 466 4 082 
356 711 4 132 
301 921 4 439 
374 1 073 4 875 
400 1 172 5 505 
543 1 543 5 542 
578 1 830 6 110 
527 1 823 6 072 
633 1 972 6 340 
752 2 370 7 337 
962 2 787 8 322 
959 2 714 8 616 
922 3 418 9 867 
1 356 4 358 12 556 
2 056 8 134 22 055 
2 361 8 398 21 040 
3 189 10 322 27 358 
3 312 10 163 29 171 
3 360 9 491 28 831 
3 853 11 739 34 365 
4 525 16 713 46 318 
3 928 20 260 52 642 
5 348 21 717 53 776 
5 562 21 972 50 682 
6 308 21 601 55 412 
6 937 22 507 57 228 
4 821 16 209 46 089 
4 381 18 116 46 531 
3 929 21 043 54 447 
5 532 26 589 63 633 
5 575 27 057 66 957 
6 916 29 167 71 098 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
40.8 26,4 16.9 
0.8 1.8 5.2 
24.1 7,8 6.2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
9,6 19.6 7,4 
16.7 19,6 18,7 
5,8 3,7 3,1 
Share tn % ol Member States in EUR 12 
Part das Etats membres en K de EUR 12 
1.3 1.6 14.1 
1.6 4,5 13.5 
1.6 5,9 16.4 
1.4 5,9 14.4 
EXTRA-EC In S ol total trade 
EXTRA-CE en % du commerce total 
55.0 64.5 65,0 
49.1 59.1 44.0 
59,0 68.6 47,7 






















































































































































-CE (EUR 12) 


































































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EXTRA­EC TRADE (EUR 12) 












COMMERCE EXTRA­CE (EUR 12) 



























































































































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 































Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 /1960 
1980 /1970 




























Share In S ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en Κ de EUR 12 
EXTRA­EC in % ol total trade 








































































































TRENDS IN EC TRADE 


























































































- 26 087 
-14 045 
- 28 974 
-19 875 















































































- 2 884 
























































- 2 954 























































































































GR E F 










































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Trade balance: - Exports - Imports 
54 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




INTRA­EC TRADE (EUR 12) 




































































­ 14 749 
EXTRA­EC TRADE {EUR 12) 



































































­ 42 906 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































­CE (EUR 12) 








































































































­CE (EUR 12) 





































































(ï) Balance commerciale: ­ Exponations ­ Importations 
55 
TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 



















































Importing countries - Pays Importateurs 
EUR 12 UEBL DK 


















































































































































GR E F 
19 16 301 
20 17 269 
31 9 372 
23 14 405 
33 32 497 
29 40 659 
34 41 785 
41 78 858 
44 84 1 035 
42 68 1 159 
54 70 1 452 
53 99 1 978 
56 110 2 146 
63 116 2 241 
77 143 2 729 
104 186 3 533 
104 297 4 491 
121 274 4 140 
143 304 5 523 
162 304 5 551 
154 259 5 935 
170 341 7 688 
150 390 8 942 
213 403 9 158 
244 455 10 108 
350 515 10 500 
304 494 12 644 
374 617 14 425 
391 890 14 978 
387 1 283 15 901 
385 1 403 16 886 
568 1 950 19 449 
582 2 038 19 944 
598 2 112 20 456 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport é l'année précédente 
47.5 39.0 15.2 
2.5 4.5 2.5 
2.7 3.6 2.6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
6.1 28,4 19.2 
10.4 13.5 15,3 
10.9 18.0 8.4 
Share in % of Member Stetes In EUR 12 
Pari des Etats membres en K de EUR 12 
1.4 0.4 16.5 
0.7 1.3 24.a 
0.4 1.2 26.8 
0.8 2.7 25,8 
Percentage share ol INTRA-EC Imports 
Part en % des Importations INTRA-CE 
9,8 3.5 16.9 
5.8 5.7 20,2 
4,8 5.1 17,7 













































































































































































































































- 3 . 7 













EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Year 
Année 



















































































































970 / 1960 
980 / 1970 




































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 























- 3 , 4 
- 0 , 3 
Average annual percentage change 

























Share in % ol Member States in EUR 12 





































Percentoge share at INTRA-EC Imports 































TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 
Values in Mio ECU 
Year 
Année 






































































































































































































































































































































































































































































3 375 11 705 41 378 
Percentage change on previous year 






















Average annual percentage change 



















Share in S ol Member States In EUR 12 
Pari das Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share ol INTRA-EC Imports 






































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra­CE (EUR 12) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Year 
Année 
Importing countries ­ Pays importateurs 




















































































































































































































































































































































































































































1 817 177 558 
Percentage chenge on previous year 
























Averag» annual percentage change 




















Share In K ol Member States In EUR 12 




























Percentage share ol INTRA­EC Imports 





























TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 



















































Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 






















































































































































































































92 1 012 
77 1 397 
131 1 727 
127 1 945 
98 2 287 
69 2 798 
66 2 959 
117 3 640 
75 3 991 
165 4 464 
170 5 333 
146 5 338 
161 5 859 
221 6 573 
274 7 840 
314 8 661 
375 9 795 
Percentage change on previous year 




Average annual percentage change 




Share In % ol Member States In EUR 12 





Percentage share ol INTRA-EC Imports 










































- 1 2 . 2 





































































































































































































- 1 . 5 













EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 









































1980 / 1970 









Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 






















































































































































































































261 1 096 
257 1 093 
302 1 219 
364 1 310 
381 1 334 
448 1 794 
473 2 008 
523 2 300 
720 2 556 
739 2 699 
844 3 066 
860 3 539 
931 4 064 
880 5 339 
840 6 578 
1 012 8 648 
1 260 9 819 
1 352 11 259 
Percentage change on previous year 




Average annual percentege change 




Share in % ol Member States in EUR 12 





Percentage share ol INTRA-EC Imports 






























































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 



















































Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 

































































































































































































GR E F IRL I 
Importations en provenance de 
6 2 1 
2 3 2 
2 3 3 
3 4 2 
4 4 4 
3 10 7 
4 14 13 
t 7 19 6 
5 23 3 
4 24 5 
1 5 29 4 
3 10 35 10 
1 6 40 15 
4 14 36 10 
3 21 62 19 
5 24 95 31 
2 32 71 31 
4 34 123 73 
7 33 158 83 
10 43 253 79 
23 54 402 93 
35 85 463 126 
28 89 552 190 
25 120 592 197 
32 144 730 244 
29 154 831 233 
45 138 995 347 
52 177 1 148 490 
52 193 1 263 413 
56 239 1 313 487 
63 250 1 494 694 
84 338 1 937 902 
94 360 2 091 965 
100 393 2 000 963 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport 1 l'année précédente 
33,3 35.2 29.7 30.0 
11.9 6.5 8.0 7.0 
6.4 9.2 - 4 . 4 - 0 . 2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
11.6 29.6 17.5 
39.5 31.0 30.0 28.9 
14.9 12.6 12.9 17.2 
Share In S ol Momber States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.1 0.5 0.9 0.9 
0.1 0.6 4,1 1.6 
0.6 1,8 11.3 3.9 
0.7 2.8 14.3 6.9 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part en % des Importations INTRA-CE 
0,8 0.1 0.2 
0.1 0.3 0.4 0.2 
0.9 1.2 1.1 0.6 






































- 5 . 8 


























































































- 0 . 3 













EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 








































1970 1 1960 
1980 /1970 









Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 





































































































































































































GR E F 
50 16 132 
40 16 178 
41 22 253 
46 30 306 
54 45 414 
60 85 517 
72 117 635 
103 182 726 
123 221 951 
123 227 1 074 
144 221 1 328 
143 253 1 743 
164 247 1 765 
184 259 2 026 
229 379 2 446 
254 469 2 742 
315 685 3 315 
354 671 3 824 
449 722 5 142 
539 790 5 913 
607 693 6 517 
661 1 046 7 931 
649 1 210 9 170 
776 1 153 9 796 
941 1 443 11 474 
965 1 421 11 869 
1 181 1 458 12 775 
1 248 1 701 13 983 
1 330 2 473 15 101 
1 379 3 580 16 091 
1 523 4 595 18 706 
2 188 6 040 21 492 
2 399 6 631 22 287 
2 474 7 121 22 051 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
43.7 31.4 14,9 
9.6 9.8 3,7 
3.1 7.4 - 1 . 1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
14,9 27,4 21.4 
14.7 17.2 17,9 
12,3 20.0 8,5 
Share in K of Member States in EUR 12 
Part des Etsts membres en S de EUR 12 
2.8 1.5 17,2 
2.3 3.5 25,2 
2.2 4.0 30.5 
3.0 8.7 27,1 
Percentege shsre ot INTRA-EC Imports 
Part en H des Importations INTRA-CE 
13.0 8.6 11.5 
16.4 12.8 16.6 
20.7 15.9 18.2 
23.6 16.4 17.2 
IRL 1 NL 



















96 1 190 
136 1 392 
172 1 571 
171 1 787 
157 1 746 
203 1 763 
219 1 946 
211 2 164 
251 2 301 
253 2 588 
257 2 933 
240 2 978 
301 3 181 
367 3 484 
368 3 725 




































































































- 5 . 2 













TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 



















































Importing countries - Pays Importateurs 
EUR 12 





































































































































































































GR E F 
27 23 142 
25 16 176 
21 20 233 
31 27 252 
28 35 288 
34 58 379 
32 63 498 
33 114 520 
41 116 584 
43 106 645 
47 109 853 
56 123 1 097 
65 132 1 127 
71 134 1 306 
76 171 1 481 
103 252 1 819 
129 342 2 490 
173 352 2 755 
189 397 3 501 
202 422 3 771 
201 413 4 009 
234 565 5 051 
295 526 5 858 
397 558 7 064 
553 597 7 546 
702 662 7 906 
752 640 9 284 
779 747 10 092 
771 954 9 071 
792 1 237 9 298 
716 1 918 10 289 
1 006 2 310 11 874 
1 048 2 692 12 780 
1 040 2 834 13 132 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
40,5 20.4 15,4 
4,2 16,5 7,6 
- 0 . 8 5.3 2,8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
12.0 20.8 17.1 
16.3 14,8 17.9 
10.1 17.6 6.4 
Share In K ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
0.8 0.8 9,3 
0.8 1.5 13,1 
0.7 1,3 14,4 
1.1 2.9 13,4 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part en % des importations INTRA-CE 
6.6 7.8 10,6 
6.5 6.9 10.6 
9.4 6.9 11.6 



















































I NL Ρ 
















1 110 78 
1 483 137 
1 469 111 
1 853 145 
1 756 149 
1 859 146 
2 377 166 
2 993 195 
3 396 261 
3 793 341 
4 403 357 
5 237 348 
6 078 323 
5 999 386 
6 045 476 
6 695 727 
7 635 936 
8 201 1 125 

































































EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
Intra-CE (EUR 12) par pays membres 









































1980 / 1970 









Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 





































































































































































































GR E F IRL 
Importations er 
2 2 21 1 
2 3 13 1 
2 4 12 1 
2 5 15 2 
2 11 19 1 
2 10 22 2 
3 18 27 2 
3 18 28 2 
3 18 33 2 
3 15 33 2 
3 15 37 3 
3 17 45 3 
3 19 48 5 
2 18 51 5 
3 27 63 8 
4 36 83 9 
5 42 125 12 
19 43 122 11 
6 35 150 11 
8 39 153 13 
8 44 188 14 
10 84 279 15 
12 117 361 15 
11 121 462 19 
11 153 565 24 
14 193 727 26 
20 267 850 34 
18 289 995 47 
29 430 1 130 42 
19 687 1 302 37 
22 1 016 1 421 40 
53 1 467 1 754 51 
65 1 682 2 297 57 
55 2 009 2 023 62 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport é l'année précédente 
140,9 44.4 23.4 27.5 
22.6 14.7 31.0 11,8 
- 1 5 . 4 19.4 - 1 1 , 9 8.8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en W 
4,1 16.9 14,9 17,5 
14.9 19.9 22.4 11.6 
17.5 32.4 15.9 12.6 
Shere In S ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
1.1 2.8 8.6 0.7 
0.6 4.1 10.4 1,2 
0.8 5.6 17.3 0.7 
0.5 19.8 20.0 0.6 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part en % des Importations INTRA-CE 
0.6 1.6 0.5 0.2 
0.3 1.0 0.5 0,4 
0.4 1.5 0.7 0.2 















































































375 1 103 
452 1 190 
432 1 135 
464 1 206 
482 1 374 
566 1 512 
616 1 614 
634 1 468 
17.4 10.0 
8.8 6.7 













TRENDS IN EC TRADE 
Intra-EC (EUR 12) by member countries 



















































Importing countries - Pays importateurs 
EUR 12 




































































































































































































GR E F 
56 68 198 
67 55 192 
72 61 229 
76 82 299 
84 149 389 
84 194 520 
95 215 543 
104 275 522 
120 335 582 
109 298 591 
135 276 615 
142 318 774 
169 333 864 
147 362 917 
146 458 1 175 
157 472 1 406 
175 618 1 974 
207 625 2 067 
243 685 2 821 
331 721 3 226 
297 763 3 536 
404 947 4 492 
349 1 125 5 408 
394 1 275 β 146 
373 1 557 7 491 
448 2 016 8 798 
484 2 043 10 821 
505 2 443 11 943 
478 2 630 8 735 
549 2 787 9 986 
518 3 301 11 701 
854 3 797 13 335 
Β20 4 530 14 321 
932 5 307 15 166 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport k l'année précédente 
64,9 15,0 14.0 
- 4 , 0 19.3 7.4 
13.7 17.2 5.9 
Average annual percentage change 
variation annuelle moyenne en s 
8,9 18.5 14.2 
7,5 12,9 20.1 
9,0 15.3 9.5 
Share In % ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en H de EUR 12 
3.1 2.6 9.9 
2.7 5.4 14,0 
1.0 3,4 16,1 
1.2 6,8 19,4 
Percentage share of INTRA-EC Imports 
Part en K des Importations INTRA-CE 
22.8 23.8 10.4 
17.0 17.3 8.2 
11.1 14.7 10.7 









































































































































































































Share in % of Member S t a t e s in EUR 12 
Impor ts i n t r a - E C 
Par t des E t a t s membres en % de EUR 12 


















Western Industrialized third countries, excluding EUR 1Í 






































1970 1 1960 
1980 / 1970 










































































































































































































GR E F 
162 281 1 232 
164 260 1 035 
264 216 1 480 
232 384 1 524 
177 489 1 622 
207 540 1 876 
246 600 2 251 
321 842 2 202 
344 1 005 2 499 
289 948 2 447 
367 983 2 665 
456 1 222 3 171 
641 1 502 3 793 
662 1 296 3 838 
571 1 743 4 331 
781 2 216 5 606 
1 033 3 339 7 999 
1 144 3 457 7 789 
1 881 4 046 10 192 
1 904 3 445 10 534 
1 694 3 408 11 425 
1 702 4 032 12 941 
1 920 5 149 16 407 
1 352 6 307 18 616 
1 804 7 340 19 989 
1 924 7 067 20 094 
2 186 6 954 22 772 
2 235 7 507 24 939 
2 019 7 442 23 546 
1 783 7 979 24 570 
1 956 10 461 30 418 
2 910 13 330 35 644 
2 842 13 379 37 208 
3 379 14 203 39 929 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
48.8 27.4 17.2 
-2.3 0.4 4.4 
18.9 6.2 7.3 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
9.3 21.4 9.9 
11.6 13.1 15.8 
9.6 8.5 7.9 
Share In % ot Member States In EUR 12 
Part dos Etats membres en K de EUR 12 
1.8 1,4 9.9 
1.9 4.5 11,2 
1,5 4.0 12,6 
1.2 4.8 13.6 
Percentage share ot EXTRA-EC trade 
Part en K du commerce EXTRA-EC 
68.3 46.3 36.3 
66.7 53.9 45.6 
42.4 30.8 35.4 


















































I NL Ρ UK 
CLASSE 1: 








































































































































































































Western industrialized third countries, excluding EUR 12 Pays tiers industrialisés occidentaux, EUR 12 exclus 




































1970 / 1960 
1980 / 1970 















Percentage change on previous year 




























Average annual percentage change 







Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage shaiB ot EXTRA-EC Uade 
Part en H du commerce EXTRA-EC 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































1980 7 1970 












































































































































































































GR E F 
50 70 335 
50 51 289 
48 56 339 
58 67 400 
64 98 450 
70 137 527 
76 161 607 
104 201 613 
108 242 720 
101 232 736 
123 226 805 
120 266 990 
182 302 1 089 
151 312 1 210 
133 417 1 329 
166 536 1 663 
239 746 2 489 
299 7D2 2 582 
477 744 3 245 
445 702 3 319 
334 680 3 667 
416 845 4 273 
454 865 5 222 
402 1 009 5 649 
500 1 165 6 291 
518 1 434 6 718 
571 1 488 7 835 
588 1 673 9 111 
612 1 753 8 768 
652 2 114 9 512 
631 2 778 10 989 
930 3 710 12 879 
911 3 909 13 668 
1 000 3 945 13 113 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport à l'année précédente 
47,4 33.5 17.2 
- 2 . 0 5.4 6.1 
9.8 0.9 - 4 . 1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
14,3 18,4 12,4 
9.6 11.1 17.0 
9.5 14.6 8,8 
Share in Κ ol Member States In EUR 12 
Pari des Etats membres en S de EUR 12 
1.1 1.3 7,8 
1.7 2.8 10.1 
0.9 1.8 10.9 
0.9 3.6 11.8 
Percentage share ol EXTRA-EC trede 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
12,6 11,9 8,3 
18.9 10.8 13,1 
10,0 5,2 11.3 










































































































































































































































- 2 . 4 

























































1970 7 1960 
1980 7 1970 
1991 / 1 9 8 1 











4 5 9 1 
5 4 9 6 
6 181 
6 6 3 5 
7 119 
7 8 5 3 
8 6 2 0 
9 011 
9 180 
9 6 5 6 
11 291 
13 5 8 9 
14 6 1 5 
16 265 
20 134 
26 8 7 8 
26 5 3 6 
32 5 4 9 
37 0 8 2 
38 O l i 
4 6 186 
55 261 
57 105 
6 2 6 5 9 
6 6 258 
76 381 
84 771 
8 7 191 
9 0 287 
9 6 4 3 4 
107 9 6 8 
111 3 7 0 
10B 894 
1 2 . 0 
3 .2 
­ 2 . 2 
9 . 5 
15 .1 
6 ,7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 1 . 5 
2 5 . 1 
2 5 . 5 
2 5 . 7 
UEBL 
2 5 0 
2 6 6 
3 1 6 
3 3 2 
33B 
337 
3 5 5 
4 0 6 
404 
4 0 5 
4 5 5 
5 9 0 
6 9 7 
6 7 7 
8 0 8 
1 0 5 3 
1 4 5 0 
1 3 6 8 
1 6 8 2 
1 9 6 2 
1 9 3 5 
2 6 7 7 
3 4 4 0 
3 3 1 1 
3 4 8 7 
3 5 7 8 
3 9 8 8 
4 199 
4 3 8 9 
4 3O0 
4 6 9 9 
5 5 0 9 
5 3 9 6 
5 3 8 8 
17 .2 
­ 2 . 1 
­ 0 . 1 
8 . 2 




6 . 2 
4 . 9 
2 1 . 3 
2 4 , 2 
2 8 . 4 






3 3 7 
4 2 2 
4 9 3 
5 b 7 
6 1 2 
6 7 9 
749 
871 
1 0 2 0 
1 051 
1 164 
1 3 8 2 
1 8 7 2 
1 8 8 9 
2 2 6 0 
2 3 9 7 
2 2 8 3 
2 6 7 8 
3 0 2 2 
3 4 3 1 
3 6 8 6 
4 0 6 7 
4 7 9 6 
5 5 1 5 
5 4 9 7 
5 6 8 6 
5 704 
6 2 7 8 
6 8 2 1 
6 6 6 7 
10.1 
8 .6 




4 . 8 
7 . 5 
5 . 5 
6.1 
4 1 . 9 
5 5 . 6 
5 1 . 2 
■19.8 
D 
1 8 4 7 
1 9 8 5 
2 4 0 0 
2 776 
2 8 8 8 
3 0 7 2 
3 341 
3 703 
3 8 4 1 
3 8 1 3 
4 0 9 6 
4 785 
5 8 7 5 
6 5 1 2 
6 9 5 9 
8 7 4 3 
11 4 1 8 
10 9 8 4 
14 104 
15 924 
16 4 1 0 
19 0 9 0 
22 544 





4 0 8 5 3 
4 2 7 2 0 
4 5 6 9 0 
50 776 
51 354 
50 7 3 9 
11.1 
1,1 








3 5 . 2 
3 4 , 2 
3 3 . 5 
3 4 . 0 
GR | E F 
14 57 3 8 8 
12 4 8 4 5 2 
14 54 5 8 5 
17 4 7 6 3 6 
20 56 747 
17 6 3 827 
16 78 956 
16 6 8 1 0 0 5 
14 79 9 8 7 
18 8 6 1 0 1 9 
21 107 1 0 3 8 
22 106 1 162 
29 123 1 3 9 6 
22 147 1 4 8 9 
3 2 1 8 2 1 8 7 3 
62 2 2 2 2 3 1 8 
71 3 2 2 3 4 5 6 
70 316 3 424 
75 3 7 2 3 8 1 9 
65 3 9 6 4 153 
68 4 3 4 4 103 
66 501 4 994 
73 598 6 167 
84 624 6 4 4 8 
107 731 6 5 3 7 
129 884 7 4 7 2 
179 1 142 8 4 5 5 
221 1 256 9 5 4 5 
233 1 288 9 7 4 3 
269 1 298 9 4 7 5 
244 1 3 9 2 10 703 
3 6 3 1 5 5 9 12 2 4 9 
3 5 6 1 8 6 6 12 6 5 5 
384 1 9 4 0 11 6 5 3 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport ;t l 'année précédente 
4 8 . 8 1 2 . 0 1 4 , 4 
­ 1 . 9 1 9 , 7 3 . 3 
7 ,9 4 . 0 ­ 7 . 9 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
7 .6 8 . 6 9 .1 
9 . 7 17 .1 1 6 . 0 
16 .4 1 2 . 0 6 . 1 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0 . 2 1.0 10 .7 
0 . 2 0 .9 1 0 . 3 
0 .1 1.1 1 1 . 2 
0.4 1.8 1 0 . 7 
Percentage share of E X T R A ­ E C trade 
Part en H du commerce E X T R A ­ E C 
11.8 18 .9 13.9 
9 .6 1 0 . 2 1 8 . 8 
3 .7 8 .5 17 .4 

































1 0 5 2 
1 046 
1 0 5 6 
2 2 , 9 
­ 0 , 6 
1,0 
1 4 , 9 
2 9 . 4 








2 1 . 8 
I 
368 
3 9 b 
472 
bbO 
6 2 0 




8 6 2 
878 
9 8 0 
1 156 
1 2 5 7 
1 4 0 9 
1 5 9 7 
2 124 
2 205 
2 6 9 8 
3 2 9 4 
3 5 2 0 
4 4 5 5 
5 0 3 7 
5 4 2 6 
6 0 5 9 
6 9 5 4 
7 7 9 9 
8 743 
9 3 5 7 
9 959 
10 4 8 9 
11 9 9 7 
12 434 
11 9 5 5 
14,4 
3 ,6 
­ 3 . 9 
9.4 

















b l O 
566 
579 






1 3 3 0 
1 796 
1 7 3 0 
2 2 8 7 
2 361 
2 3 5 1 
2 848 
3 4 2 8 
3 5 4 3 
4 241 
4 100 
4 7 9 2 
5 216 
5 2 4 4 
5 4 4 5 
6 0 4 5 
6 5 1 1 
6 769 
7 0 9 9 
7 . 7 
4 , 0 
4 . 9 





6 , 2 
6 ,5 
2 7 . 9 
2 5 . 4 
26 . b 
2 8 , 4 
Ρ UK 
AELE 



























6 9 0 
804 
8 6 0 
921 
9 8 1 
1 169 
1 3 1 0 
1 278 
1 9 . 2 
12 .1 
­ 2 . 4 
19.9 




0 . 8 
1.2 
9 . 5 
2 1 8 
3 5 . 1 





1 1 Í 7 
1 225 
1 368 
1 4 7 1 
1 635 
1 625 
1 6 0 0 
1 939 
2 343 




4 2 5 0 





9 6 0 2 
10 171 
9 394 
11 0 3 7 
10 9 5 7 


































































1970 / 1960 
1980 7 1970 












































































































































































































GR E F 
77 180 564 
59 186 429 
95 140 745 
81 275 737 
67 311 775 
85 321 901 
101 353 1 136 
113 527 1 088 
131 609 1 199 
100 582 1 219 
107 590 1 319 
152 728 1 466 
116 896 1 896 
133 736 1 730 
130 959 1 948 
233 1 256 2 516 
338 1 993 3 438 
317 2 083 3 290 
369 2 214 4 222 
306 1 872 4 289 
318 1 942 4 683 
344 2 286 5 254 
351 3 164 6 921 
410 4 008 7 876 
431 4 468 8 202 
397 3 889 7 907 
359 3 824 8 587 
420 3 933 9 066 
349 3 278 7 958 
310 3 328 7 803 
403 4 345 10 761 
500 5 610 12 941 
574 5 537 14 029 
747 5 767 16 661 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
24.1 29,1 20,3 
14.8 - 1 . 3 8.4 
30.1 4.2 18.8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
2.0 20,4 9,8 
11.7 13.4 13.8 
6.2 3.7 7.8 
Share In H ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
1.6 2.4 12.6 
0.9 6,7 14,1 
0.7 6,6 14.5 
0.8 6.3 18.1 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en S du commerce EXTRA-EC 
24,6 30.2 18.2 
12.1 32.2 22.8 
7.8 18,9 14.9 



























































































































































































- 6 8 
10,9 
20,9 

































































































1970 I 1960 
1980 / 1970 
















































































































































































































































401 2 376 11 101 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
2.3 
1.5 
1 I 0 
34.4 
















































































































Average annual perconlage change 
Variation annuelle moyenne en W 
Share In % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 




























































































































































































































































































































































































- 0 . 8 
12.8 





























































GR E F 
11 6 10 
28 5 10 
82 2 16 
55 4 16 
20 14 25 
14 26 40 
27 20 48 
39 32 59 
47 35 78 
32 34 89 
66 42 122 
111 90 161 
250 146 191 
211 106 265 
159 157 328 
195 202 441 
203 292 794 
359 310 805 
660 602 1 101 
907 496 1 212 
799 411 1 291 
671 435 1 355 
844 605 1 797 
387 771 2 222 
644 1 030 2 794 
733 1 103 2 706 
931 954 2 834 
849 1 130 3 170 
702 1 525 3 680 
470 1 656 4 035 
602 2 294 4 888 
969 2 748 5 488 
923 2 747 5 444 
1 157 3 164 5 830 
Percentage changa on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
61.0 19.8 12.3 
- 4 . 7 - 0 , 8 
25.4 15,2 7,1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en κ 
11.8 53,6 28.1 
12.9 15.3 25.1 
11.6 15.2 10.1 
Share In κ ol Member States In EUR 12 
Part dos Etats membres en S de EUR 12 
20.7 0.5 4.1 
11.9 7.0 9.1 
6.0 4,3 12.9 
2.2 6.1 11.3 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part en Κ du commerce EXTRA-EC 
21,3 0.4 0.4 
26.0 5.2 2.3 
18.7 3.6 3.9 





































- 1 . 1 

















































































































































- 4 . 0 










































































































1970 / 1960 
1980 / 1970 


























































































































































































GR E F 
3 8 16 
4 6 21 
2 13 27 
3 13 36 
3 4 35 
4 2 45 
3 15 54 
8 13 48 
2 8 58 
9 12 78 
7 15 101 
5 12 120 
8 26 154 
10 38 149 
17 47 204 
13 60 342 
26 89 389 
30 74 304 
21 124 378 
19 103 403 
26 156 480 
30 268 678 
18 192 790 
22 290 902 
26 262 1 097 
30 340 1 219 
69 337 1 306 
56 291 1 580 
43 204 1 641 
52 249 1 906 
67 325 2 402 
81 391 3 159 
61 415 3 401 
69 393 3 644 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
20.9 20.3 31.5 
- 2 4 . 7 6.1 7,7 
13.1 - 5 . 3 7.1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
14.9 7.2 19.0 
8.4 22.1 17.8 
12.1 3.1 15,0 
Share in K ot Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0,7 4,3 8,7 
0.6 1.8 10,8 
0.4 4.0 16,4 
































































































































































































































Percentego share of EXTRA-EC trade 

































































































































































































































































































GR E F 
54 278 2 558 
64 263 2 185 
63 227 2 377 
70 304 2 397 
64 399 2 575 
98 459 2 698 
80 474 2 939 
119 596 2 996 
133 733 3 185 
145 772 3 190 
151 877 3 224 
199 1 024 3 613 
218 1 181 3 978 
195 1 328 4 126 
235 1 497 4 772 
422 1 922 5 978 
848 4 351 12 725 
989 4 287 11 681 
1 127 5 768 15 137 
1 050 6 239 16 417 
1 134 5 648 15 056 
1 697 7 120 18 709 
2 129 IO 862 26 064 
2 019 13 026 29 509 
2 969 13 276 29 499 
3 041 13 719 25 979 
3 039 13 619 27 742 
3 645 14 012 27 091 
2 168 7 979 17 994 
1 970 8 939 17 451 
1 357 9 116 19 191 
1 901 11 361 22 670 
1 982 11 777 24 244 
2 587 13 233 25 586 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
40.1 24,6 18.1 
4.3 3.7 6.9 
30,5 12.4 5.5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
13.2 17.9 5.3 
25,6 24.8 20.7 
2.5 0.2 ­1.4 
Share in % ot Member Stetes In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
0.5 1,9 19.5 
0,9 5.0 16.9 
1.6 8.4 20.2 
1.7 8.8 17.0 
Percentage share of EXTRA­EC trade 
Part en % du commerce EXTRA­EC 
16.4 48.7 58.2 
22.6 42.4 47.8 
47.1 65.0 56.3 



































































































NL Ρ UK 
CLASSE 2: 



































































































































































































1980 / 1970 
















10 6 3 9 
11 5 0 4 
12 0 4 9 
12 187 
13 5 6 0 
15 141 
16 7 8 9 



















































1 4 0 8 
2 191 
2 4 3 0 
2 760 
3 6 8 5 
4 114 
4 2 8 4 
5 153 
6 0 0 3 
6 2 0 1 
6 6 7 6 
7 8 6 1 
7 9 1 2 
6 8 1 8 
6 5 9 1 
7 2 6 9 






















































- 3 , 1 
6,9 
15.9 














2 0 4 3 
2 0 8 6 
2 2 6 3 
2 5 4 7 
2 771 
2 8 7 8 
3 179 
3 538 
4 0 1 2 
4 6 7 1 
4 724 
6 228 
10 3 1 1 
11 8 4 9 
14 7 7 7 
17 5 9 7 
18 514 
17 879 
20 4 2 1 
27 9 8 8 
30 5 2 7 
29 5 2 2 
30 141 
29 7 8 4 
26 3 7 1 



















GR E F 
17 89 2 400 
14 8 5 2 2 9 7 
15 8 9 2 6 6 7 
14 96 2 5 3 4 
16 112 2 173 
19 9 9 2 2 8 8 
20 129 2 399 
27 151 2 456 
41 222 2 482 
45 268 2 570 
38 332 2 882 
45 424 3 070 
51 487 3 481 
64 554 3 700 
B1 673 4 073 
132 852 5 206 
272 1 238 7 524 
400 1 501 10 261 
544 1 790 11 657 
611 2 376 13 473 
652 2 842 13 822 
750 3 637 16 043 
1 096 4 334 18 692 
1 249 5 887 24 105 
1 226 6 785 25 516 
1 357 6 512 25 587 
1 354 6 992 28 384 
1 187 6 413 27 696 
873 4 321 23 589 
613 6 707 21 477 
648 7 765 23 488 
838 8 549 28 237 
785 8 557 29 154 
950 9 545 30 928 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport n l'année précédente 
29.3 10.1 20,2 
- 6 . 3 0.1 3,2 
21,0 11.5 6.1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
13.0 18.5 2.7 
35.9 24.4 18.3 
- 2 . 7 5.0 2.5 
Share in S ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.1 0,9 25.7 
0,3 2,9 20,7 
1.2 4.9 20.9 
0.7 6.7 21.7 
Percentage share ot EXTRA-EC trede 
Part en M. du commerce EXTRA-EC 
13.1 31.4 63.2 
16.9 40.5 46.8 
56.0 61.9 52,6 



































































4 4 9 9 
5 8 3 4 
6 691 
8 7 0 2 
9 5 8 3 
10 8 4 9 
13 0 9 0 
19 7 3 0 
19 2 9 0 
19 6 9 2 
20 3 2 5 
19 6 5 8 
15 3 7 0 




































1 6 6 0 
2 481 
2 9 6 4 
3 5 4 2 
4 136 
4 4 1 6 
4 7 7 1 
5 8 6 1 
7 123 
7 4 8 3 
7 709 
8 4 4 5 























role de développement 
UK 






























































5 0 2 3 










23 8 5 2 
22 459 
23 0 4 2 
23 227 
19 288 




23 3 0 2 
10.6 
2.0 








4 1 . 8 
33 1 
■10. b 
3 6 . 9 
77 












































































































































- 1 7 . 8 
















































- 1 9 . 0 
- 6 2 , 6 
9,7 
11.7 














































- 1 . 4 
8.4 
17.3 









GR 6 F 
7 6 651 
9 8 546 
10 15 561 
9 22 585 
10 35 610 
15 37 684 
13 53 757 
18 62 721 
22 76 815 
24 81 807 
25 85 798 
41 152 935 
42 191 1 009 
38 200 1 104 
42 249 1 251 
65 266 1 478 
88 358 2 571 
82 459 2 233 
85 500 2 649 
1D1 594 3 340 
93 466 2 906 
107 553 3 522 
106 1 008 4 995 
222 1 366 4 084 
114 1 040 4 866 
125 1 259 5 339 
195 1 780 6 500 
148 2 792 6 829 
131 1 343 4 250 
182 1 423 3 550 
163 1 592 4 195 
216 1 965 4 214 
165 2 119 4 574 
203 2 114 4 200 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
32.5 23.4 0.5 
- 2 3 . 6 7.8 8.5 
23.0 - 0 . 2 - 8 . 2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
15.4 29.0 6.0 
9.7 18.1 17.3 
- 0 . 9 4,5 0.3 
Share In K ol Member States In EUR 12 
Part des Etals membres en S de EUR 12 
0.3 0.5 19.4 
0.8 3.5 18.3 
0.5 4.8 23,9 
1.1 11.0 22,0 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
2.5 3.3 13.8 
4.4 6.8 12.1 
2.3 6.0 10.8 























































































- 6 . 3 
10.9 
15.4 












































- 0 . 4 



































































































































































































1970 / 1960 
1980 /1970 







































































































































































GR E F 
1 13 528 
1 13 482 
1 15 538 
1 15 610 
1 15 601 
1 13 668 
2 23 720 
2 26 721 
3 23 718 
2 22 775 
1 24 813 
3 45 829 
3 81 974 
6 71 1 074 
7 113 1 188 
7 168 1 394 
22 167 1 778 
42 235 2 545 
37 273 3 071 
49 330 3 794 
50 403 3 595 
46 459 3 889 
69 543 4 798 
93 690 5 711 
80 813 6 141 
77 932 5 593 
58 773 5 913 
68 926 5 768 
51 515 5 220 
41 469 4 295 
50 604 5 214 
94 538 5 425 
89 652 5 133 
102 693 4 787 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
88.0 -10.9 4.0 
-5.3 21,2 -5.4 
14.6 6.3 -6.7 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
11.6 18,4 6.1 
36.8 21.0 17.3 
0.9 -1.7 
Share in % of Member Stetes In EUR 12 
Part des Etats membres en K de EUR 12 
0.6 22,2 
0.1 2.0 23.5 
0.4 3.2 27.9 
0.6 4.3 30.0 
Percentage share ol E X T R A - E C trsde 
Part en % du commerce E X T R A - E C 
0.5 5.2 12.7 
1.0 6.8 13.1 
3.5 7.8 13,5 


































































































































































































































































Central and Eastern European Countries 



















































































































































































































































GR E F 
40 17 174 
44 19 160 
55 11 155 
50 13 166 
55 22 197 
68 50 251 
73 30 259 
102 69 272 
101 47 348 
91 62 361 
113 69 373 
97 74 450 
101 66 454 
99 60 554 
114 119 642 
152 158 819 
171 281 1 113 
225 372 1 367 
368 384 1 787 
345 303 1 946 
526 297 1 993 
439 411 2 374 
451 552 3 478 
537 769 4 043 
553 888 3 823 
566 984 4 107 
1 048 828 4 353 
1 028 716 4 558 
601 513 3 886 
586 974 3 705 
556 1 190 3 871 
641 1 481 4 064 
657 1 372 4 164 
789 931 3 715 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
15.3 24.5 5.0 
2.5 - 7 . 4 2.5 
20.1 - 3 2 . 1 - 1 0 , 8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
6,3 19.6 11.3 
16.1 23.7 22.6 
3.9 1.9 - 0 . 8 
Share In % ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
3.9 0,8 10.8 
2.7 1.8 12,1 
2.3 2.8 17.8 
2.3 2.7 10.7 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
14.4 2.4 3,8 
10.5 2.4 5.5 
10.0 3.3 7.5 





































- 2 . 5 





























































NL Ρ UK 
CLASSE 4: 


















































































































































































































































































































































































































GR E F 
38 10 146 
34 19 158 
45 18 221 
52 15 235 
50 16 267 
58 26 226 
65 18 235 
75 25 301 
93 57 387 
90 73 438 
72 73 557 
90 60 556 
107 68 649 
82 62 702 
105 108 848 
134 94 1 061 
205 169 1 348 
216 206 2 095 
264 271 2 447 
304 250 2 441 
313 279 2 295 
273 400 2 945 
398 393 3 349 
322 706 3 510 
352 438 2 880 
372 580 3 764 
359 710 3 791 
431 913 3 840 
284 483 2 801 
242 460 2 673 
202 424 2 847 
359 602 3 208 
295 512 2 597 
348 664 2 902 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport ä l'année précédente 
77,7 42,0 12,7 
­ 1 7 . 8 ­ 1 5 . 0 ­ 1 9 . 0 
18.0 29.7 11,7 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
9,0 14.2 11.4 
14,0 19,2 17.8 
0.8 ­ 0 . 6 ­ 1 . 9 
Share in % ol Member Stetes In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
3.5 1.4 17.0 
2.8 1.8 17,3 
2.4 2.4 20,5 
1.1 2.1 9.1 
Percentage share ol EXTRA­EC trade 
Part en % du commerce EXTRA­EC 
39.0 6.3 5.2 
35.6 5.6 8.7 
20.3 5.6 9.4 



















































































­ 0 , 9 







































































































































































State-trading countries ol America and Asla 














































Pays d'Amérique et d'Asie a commerce d'Etat 





























































































































































































































































































































































































161 800 1 868 
Percentage change απ previous year 































Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
970 /1960 
980 /1970 



























Share In Κ ol Member States In EUR 12 
Part des Etsts membres en S de EUR 12 
Percentage share of EXTRA-EC trade 











































































































State-trading countries of America and Asia 


















































- 9 , 5 
39,5 
Pays d'Amérique et d'Asie a commerce d'Etat 






















































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
-16.1 









































Average annual percentage change 













Share In % ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 










































































































































































































































































































































GR E F 
23 38 878 
24 33 675 
31 27 842 
34 42 888 
23 41 991 
40 50 961 
31 95 1 037 
59 113 1 045 
55 132 1 099 
62 123 1 062 
68 184 1 088 
81 208 1 227 
85 228 1 360 
96 254 1 006 
131 311 1 047 
209 295 1 258 
436 699 2 162 
399 495 1 667 
361 831 2 054 
372 758 2 172 
419 859 2 085 
724 1 018 2 713 
1 197 1 681 3 301 
1 044 1 934 4 819 
1 284 2 289 7 104 
760 2 877 7 255 
1 430 2 757 8 068 
1 353 3 336 7 469 
932 1 958 4 877 
709 1 569 4 750 
495 1 628 5 081 
771 2 122 6 076 
820 2 531 7 192 
1 051 3 080 7 699 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
55.8 30.3 19.6 
6.4 19.3 18.4 
28.2 21.7 7.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
10,6 23.8 4.9 
30.3 22.1 9.3 
0.1 4.8 4,8 
Share In % ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en K de EUR 12 
1.6 1.4 43.5 
1,5 3,9 23.5 
5,1 7.1 14.0 
2.4 7.1 17.7 
Percentage share ot EXTRA-EC trede 
Part en S du commerce EXTRA-EC 
8.0 5,7 20,6 
8.8 8.2 16,3 
26.5 10,1 7,1 





































































































































































































































































































1970 / 1960 
1980 /1970 













































































































































- 1 . 2 
30.0 




























































GR E F 
21 35 1 426 
18 37 1 363 
19 25 1 616 
22 28 1 361 
30 27 1 008 
26 20 1 070 
25 27 1 044 
33 39 1 050 
b2 60 994 
62 75 1 005 
53 81 1 124 
75 141 1 144 
80 145 1 350 
76 145 1 395 
90 207 1 500 
167 278 2 064 
285 530 3 368 
333 544 4 260 
366 689 4 204 
410 972 4 907 
398 980 4 744 
510 1 258 5 734 
642 1 507 6 620 
742 2 083 7 959 
766 2 418 7 586 
792 2 546 8 313 
871 3 102 9 209 
785 2 490 9 717 
604 1 526 7 570 
516 1 851 6 506 
471 2 003 6 822 
658 2 108 8 649 
697 2 384 9 751 
811 2 611 9 326 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
39.7 5.2 26,8 
5.9 13.1 12.7 
16.4 9.5 - 4 . 4 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
15.5 19,2 - 1 , 8 
23.2 26,4 17,2 
0.9 2.3 1.6 
Share In % ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.6 0.8 49.5 
1,4 2.6 24.3 
2.2 5.2 22.9 
1,8 5.7 20,3 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
16,8 8.7 38,3 
26.9 12.1 18.2 
32.8 21.5 18.6 

















































































































































































































































































































































































































































































































GR E F 
10 154 1 104 
31 159 944 
27 134 1 071 
29 152 1 139 
22 198 1 194 
33 218 1 219 
25 238 1 325 
41 245 1 440 
44 290 1 477 
53 354 1 545 
64 466 1 612 
59 447 1 731 
57 471 1 966 
47 606 2 218 
82 732 2 505 
212 919 3 080 
402 2 996 8 460 
475 2 852 7 798 
645 4 040 10 173 
592 4 082 10 349 
566 3 826 9 341 
856 4 674 12 101 
859 7 470 18 088 
852 8 750 19 969 
2 306 8 589 16 766 
2 490 8 150 14 956 
2 397 8 163 15 171 
2 978 7 302 13 768 
1 396 3 824 7 144 
1 033 3 841 5 921 
320 3 195 5 883 
711 4 538 7 750 
902 4 639 8 512 
1 279 5 048 9 105 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
122,2 42.0 31,7 
26.9 2.2 9.8 
41,8 8.8 7.0 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
7.8 13.4 6.3 
31.2 31.8 24.8 
4.1 -5.4 -7.6 
Share in K ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
0.7 3.2 25.6 
0.6 4.7 19.5 
1,1 9.7 23.5 
2,7 10.8 19.4 
Percentage share ot EXTRA-EC trade 
Part an % du commerce EXTRA-EC 
7.1 28,8 26,2 
5.9 16.9 23.6 
19.0 44,7 39,1 







































































































































































































































































































1970 / 1960 
1980 /1970 













































































































































2 0 , 1 






























































GR E F 
2 13 1 089 
3 11 1 064 
2 11 1 218 
3 16 1 013 
3 15 689 
3 17 696 
5 21 674 
8 24 730 
11 26 674 
15 35 661 
13 45 744 
12 71 768 
14 99 925 
23 126 979 
32 195 1 029 
38 265 1 429 
140 427 2 519 
232 673 3 948 
321 754 4 549 
349 1 073 5 222 
381 1 319 5 108 
418 1 497 5 540 
619 1 957 7 094 
720 2 694 9 843 
685 3 085 10 392 
785 3 083 9 808 
729 2 686 11 547 
569 2 231 9 471 
421 1 474 6 731 
238 1 280 5 292 
241 1 507 5 872 
260 1 535 6 739 
249 1 502 7 348 
263 1 706 7 842 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
7,9 1,9 14.8 
- 4 . 2 - 2 . 1 9.0 
5.6 13.6 6.7 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
21.5 24.6 - 2 . 7 
46.1 34.8 22.6 
- 9 , 6 - 4 . 5 - 2 . 2 
Share In % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0,1 0.4 43.0 
0.3 2.4 22.7 
1.6 5.0 18.1 
0.7 4.3 t9.9 
Percentage share of EXTRA-EC trede 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
2.1 3.7 28.9 
4,6 8.2 12,4 
31.6 28.0 20.0 





































- 2 5 . 8 
- 2 3 . 5 
11.6 
46,2 






























































































- 5 , 5 
5.3 
2 7 , 5 
















































- 21 .6 
- 6 . 3 
- 1 . 3 
3.6 
21.3 






































































































































































































- 2 , 8 
















































- 7 . 1 





























































GR E F 
19 80 205 
14 71 210 
14 51 244 
15 93 249 
18 130 302 
27 167 325 
22 137 375 
27 228 367 
34 288 378 
41 301 380 
41 296 337 
54 358 445 
70 412 503 
49 419 461 
37 422 528 
70 583 667 
54 799 853 
56 831 767 
80 997 1 000 
113 1 248 1 409 
118 1 103 1 328 
160 1 518 1 485 
188 2 364 2 166 
114 3 318 3 070 
104 3 287 3 069 
143 3 838 3 387 
178 3 394 3 764 
172 3 755 3 606 
164 2 065 2 555 
152 2 190 2 500 
230 2 355 2 943 
269 2 697 3 295 
266 2 749 3 229 
341 2 978 3 237 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
17.0 14.5 12.0 
- 1 . 1 1.9 - 2 . 0 
28.2 8.3 0.2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
17.5 23.2 7.5 
10,4 19.1 15,7 
11.6 - 1 . 1 0.5 
Share In % ol Member Stetes In EUR 12 
Part des Etats membres en K de EUR 12 
0.5 1.8 8.8 
1.4 8.4 10.3 
1.2 14.5 13,2 
1.3 11.5 12,5 
Percentage share ol EXTRA-EC trade 
Part en % du commerce EXTRA-EC 
3.5 11.0 6,0 
7.2 14.8 6,1 
4.2 14,1 4.7 









































































































































































































































- 5 . 3 






















































1 9 2 5 
1 9 3 8 
2 126 
2 3 0 4 
2 2 2 0 
2 0 1 2 
2 0 8 9 
2 173 
2 4 3 0 
2 5 6 0 
2 9 5 2 
3 2 5 9 
3 6 5 2 
4 152 
4 4 4 9 
4 8 3 8 
7 6 2 5 
7 8 1 6 
8 0 1 9 
9 4 2 8 
9 9 0 3 
11 6 3 2 
13 177 
16 3 7 3 
14 751 
12 3 2 7 
14 2 6 9 
14 6 3 0 
13 8 3 0 
13 4 8 9 
13 227 
15 109 
I S 0 6 7 




1 4 . 2 
- 0 . 3 
16 .2 
1970 / 1960 
1980 / I 9 7 0 
1991 7 1981 
5 .6 
1 3 , 7 
0 , 7 




1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 





8 . 3 
6 .7 
6 .1 















2 2 0 
2 4 6 
2 9 3 
5 4 7 
4 8 8 
3 7 9 
4 3 0 
4 2 0 
524 
6 1 3 
6 4 9 
544 
4 2 0 
5 2 6 
5 6 7 
5 0 6 
5 7 6 
521 
6 4 8 
6 0 0 
7 1 9 
2 4 , 4 
- 7 , 4 
1 9 , 8 




5 . 2 
4 . 7 
4 . 1 
9 . 2 































4 1 7 
313 
2 0 0 
2 4 0 
2 7 0 
23b 
3 1 0 
12 .5 
- 1 3 . 0 
3 1 . 9 
- 0 . 3 
10 .4 



















9 6 2 




1 5 9 7 




3 3 5 9 
3 434 
3 654 
4 3 5 9 
5 181 
4 4 1 7 
4 178 
5 0 8 5 
4 785 
4 817 
4 8 3 8 
4 494 
5 0 2 0 
5 254 







3 4 . 6 






4 . 1 
GR E F 
3 3 5 2 0 6 
4 3 6 224 
3 4 6 2 5 7 
3 4 9 281 
1 6 6 281 
1 61 2 5 9 
2 77 247 
1 84 2 3 9 
2 138 284 
2 162 2 6 3 
3 2 1 9 3 3 3 
2 2 4 6 3 7 7 
2 2 7 0 4 5 3 
2 311 4 9 4 
2 3 0 8 581 
3 3 2 5 6 3 8 
10 4 3 6 9 0 4 
5 4 7 1 1 0 1 3 
6 566 1 183 
29 7 6 8 1 2 1 5 
8 B88 1 3 9 9 
12 1 2 9 9 1 9 1 6 
13 1 4 1 2 2 0 4 0 
17 1 726 2 691 
8 1 8 7 6 2 3 0 6 
9 ! 293 2 5 2 3 
11 1 3 2 7 2 421 
7 1 4 4 2 2 4 0 5 
12 1 185 2 426 
7 1 0 5 2 2 2 8 2 
3 6 1 0 8 8 2 3 3 9 
49 1 3 5 8 2 501 
48 1 3 9 8 2 3 3 2 
6 7 1 5 2 0 2 904 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l 'année précédente 
3 6 . 1 2 4 . 8 6 . 9 
- 2 . 0 2 , 9 - 6 , 8 
3 9 , 6 8 .7 2 4 . 5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
- 4 , 0 19 ,4 5 .8 
2 0 , 6 1 8 . 0 1 6 . 2 
1 4 . 7 - 1 . 3 0 . 8 
Share in % of Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % do EUR 12 
0,1 2 , 2 12 .1 
0 .1 7,4 12 .4 
0 .1 1 0 . 7 15 .5 
0 .4 8 . 7 16 .6 
Percentego share of E X T R A - E C trade 
Part en % du commerce E X T R A - E C 
2 .8 1 6 . 3 6 . t 
0 , 6 2 2 . 5 6.1 
D,7 2 0 . 2 5 .7 




































4 1 , 2 
- 1 4 . 6 
1 3 . 3 
3 3 , 0 












2 6 2 
298 
306 
3 0 7 
3 1 0 
3 1 2 
304 
348 
4 1 3 
•136 
4 9 3 
631 
6 0 0 
676 
9 3 1 
1 193 
1 136 
1 3 5 6 
1 5 1 0 
1 7 1 7 
1 9 7 8 
2 8 5 3 
2 8 3 6 
1 9 1 2 
2 215 
2 204 
1 9 9 5 
1 9 2 4 
1 991 
2 4 8 2 
2 4 0 8 
2 9 1 8 
2 4 . 7 
- 3 . 0 




1 2 . 3 
13,b 
1b .0 



















2 4 7 
285 
3 4 2 
646 












7 8 0 
719 
8 9 2 
792 
9 1 6 
2 4 . 1 
- 1 1 . 2 
l b , 7 
4 . 6 
11.9 
1,0 















































2 9 , 8 
- 2 . 7 
- 4 , ? 
8 .3 
14.1 





4 , 6 
3 ,7 
5.7 





4 b 0 
398 





























































































































1970 7 1960 
1980 / 1970 






































































































































































GR E F 
3 18 57 
2 19 59 
3 24 91 
3 25 72 
3 32 76 
3 28 71 
3 30 84 
3 30 87 
3 34 107 
3 28 92 
3 32 84 
4 47 127 
5 55 126 
4 49 120 
5 48 150 
9 74 281 
11 119 345 
11 91 286 
13 133 525 
24 194 597 
20 168 641 
32 228 613 
31 252 1 075 
39 253 1 044 
101 238 1 051 
28 246 1 022 
30 329 1 144 
35 346 1 261 
93 288 1 127 
44 389 1 282 
59 509 1 635 
89 653 2 035 
90 724 2 101 
161 1 010 2 471 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
50.8 28.3 24.5 
1,1 10.9 3,2 
78.9 39.5 17.6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
5.2 8,6 3.3 
20.0 16.4 23.9 
15.2 14.8 9.0 
Share In S ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres on H de EUR 12 
0.3 2.8 10,5 
0.4 5.2 11.9 
0.4 3.5 14.9 
0.8 5.1 12.4 
Percentage share ot EXTRA-EC trade 
Part en S du commerce EXTRA-EC 
0.7 5.1 2.2 
0.5 2.0 1.5 
0.7 1.5 2.3 




















































































































































































































































































































































































































































- 1 . 9 
36.4 












































































1 7 120 
11 170 
1 26 306 
B 23 322 
3 29 462 
2 39 528 
2 73 512 
8 61 672 
5 92 677 
14 159 1 312 
3 275 1 646 
6 341 1 550 
8 255 1 417 
11 251 1 857 
16 127 1 293 
11 128 1 282 
16 209 1 389 
25 279 2 078 
29 350 2 431 
36 344 2 716 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
56.3 33.5 49,6 
16.0 25.4 17,0 
24.1 - 1 . 7 11,7 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
5,2 9,7 
33,8 22,0 
9.9 8.0 7.5 
Share in H ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
0.4 5,3 
0.4 7.3 
0.1 1.7 12.3 
0.2 2.0 15.7 
Percentage share of EXTRA-EC trade 
Part en S du commerce EXTRA-EC 
0.9 0.9 
0.1 0.4 1.2 
0.3 1.3 1.9 
























































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 





0 : FOOD 




















































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
89 73 960 
77 63 901 
74 55 939 
88 161 923 
79 193 1 132 
106 314 1 297 
125 319 1 478 
159 435 1 517 
164 527 1 656 
169 481 1 680 
168 422 1 760 
182 476 2 078 
189 461 2 150 
224 532 2 222 
209 651 2 605 
320 972 3 375 
385 1 384 3 572 
381 1 503 4 454 
410 1 362 5 896 
462 1 638 7 230 
489 1 575 7 478 
624 1 859 7 584 
601 1 988 8 224 
812 2 160 9 223 
1 164 2 566 10 334 
1 278 2 665 11 219 
1 409 2 326 12 053 
1 531 2 467 12 705 
1 711 3 033 13 187 
1 872 3 334 13 113 
1 601 4 286 13 954 
2 034 5 023 15 201 
1 982 5 643 15 371 
1 914 6 705 16 635 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
27,0 17,2 8.9 
-2.6 12.3 1.1 
-3.4 18.8 8.2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
9.8 24,2 8,6 
12,3 15,2 14.4 
15.0 7.4 6,1 
Share In K ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
0,8 0,6 10.2 
1,1 2.7 12.2 
1,1 3.6 15,0 
1.8 6.2 15.3 
Percentage share Ol total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
tO.6 7.6 15.0 
9.7 10.2 11.4 
7.8 8.2 8,5 



































































































NL Ρ UK 


















































































































































(1) As Irom the beginning ol 1988 : SITC, revision 3 
92 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




0 : FOO 





















































































































































































































































































































































































































































6 946 1 
7 687 1 
8 109 1 
β 286 1 
8 963 1 
10 076 1 
10 326 1 
11 232 1 










































































































































































































































NL Ρ UK 





































































Valeurs en Mio ECU 
6 945 
9 1 008 
12 1 103 
11 1 110 
11 1 161 
13 1 285 
22 1 295 
39 1 390 
47 1 481 
34 1 390 
40 1 391 
45 1 475 
50 1 600 
51 1 662 
56 2 100 
111 2 828 
94 3 221 
101 3 100 
96 3 788 
82 3 796 
95 4 248 
130 4 517 
172 5 145 
138 5 601 
99 6 080 
136 6 654 
206 7 131 
279 7 076 
437 7 104 
578 8 105 
628 8 852 
830 8 963 
1 292 9 149 
Valeurs en Mio ECU 
36 2 976 
44 2 909 
58 2 644 
54 2 937 
61 3 114 
76 3 264 
75 3 110 
95 3 022 
102 2 950 
103 2 717 
102 2 810 
124 2 996 
161 2 978 
210 3 022 
268 3 303 
523 3 787 
512 3 799 
546 4 146 
530 4 405 
437 4 187 
517 4 501 
630 4 643 
1 028 5 269 
907 5 726 
853 5 620 
979 6 573 
876 6 446 
736 5 921 
732 5 226 
894 5 539 
912 5 630 
942 5 602 
924 5 660 
( I l A partit de 1988 CTCI. révision 3 
93 
TRENDS IN EC TRADE 





α : FOOD 




















































































































































































































































GR E F 
Worm - Monde 
54 229 481 
62 236 477 
51 287 679 
54 284 819 
65 329 774 
70 294 977 
77 402 1 140 
94 390 1 293 
129 447 1 385 
133 496 1 414 
114 488 1 726 
129 497 2 121 
147 617 2 194 
160 606 2 697 
194 746 3 278 
251 881 4 230 
329 986 5 310 
409 1 082 5 214 
514 1 327 6 346 
609 1 444 6 296 
602 1 550 7 114 
636 2 043 8 077 
750 1 995 10 155 
799 2 713 12 260 
968 2 641 12 133 
1 107 2 727 13 237 
1 351 3 287 14 904 
1 269 3 308 15 537 
1 270 3 373 14 423 
1 179 4 400 14 052 
821 4 898 16 287 
1 431 5 331 18 509 
1 277 5 248 19 079 
1 557 β 10? 19 422 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
74.3 8,8 13.6 
­10.8 -1.6 3.1 
21.9 16.4 1.8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
11.2 8.0 12.4 
17.7 12.5 16,6 
6.8 11,8 8,4 
Share In S ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
1,2 6.8 16.0 
1,4 5.8 20.7 
1,7 4.5 23.0 
1.7 6,5 20.6 
Percentage share ot total trade (SITC 0-9) 
Part an S du commerce total (CTCI 0-9) 
25.3 39.6 9.9 
22.9 25.9 12.4 
19,8 13.3 12,7 



































































































NL Ρ UK 


















































































































































( ï ) As from the beginning ot 1988 : SITC. revision 3 
94 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




0 : FOO 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NL Ρ UK 
























































































68 1 303 
62 1 727 
75 1 755 
83 2 215 
71 2 488 
92 2 685 
124 2 817 
148 2 957 
158 3 141 
164 3 703 
151 3 517 
213 3 440 
259 4 067 
330 4 037 
398 5 000 




















84 1 015 
87 924 
110 1 179 
124 1 681 
117 1 706 
164 1 758 
200 2 172 
183 2 245 
170 1 773 
151 1 670 
175 1 360 
203 1 851 
148 1 905 
173 1 718 
( t ) A partir de 1988 CTCI. révision 3 
95 
TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 UEBL 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 












































































1980 / 1970 






































































































































































GR E F 






1 32 253 
1 44 304 
1 51 256 
1 52 265 
1 62 190 
2 64 160 
2 77 219 
2 73 304 
3 96 236 
4 99 297 
9 118 348 
8 141 337 
5 145 454 
9 206 497 
12 213 522 
IB 234 627 
24 238 736 
27 284 820 
41 334 971 
69 427 1 099 
82 502 1 128 
90 408 1 307 
104 374 1 549 
103 353 1 304 
124 628 1 318 
133 679 1 511 
221 740 1 706 
256 769 1 823 
294 1 091 1 942 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
66.2 9,0 12.9 
15.8 3.9 6.9 
14,8 41.9 6,5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en H 
13.3 - 0 . 6 
29.7 14,6 10,4 
26.3 11,4 9,7 
Share in K ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres on H de EUR 12 
1.8 28.1 
0.1 4,2 17.5 
0.5 4,8 13,9 
2,1 7.8 13.8 
Percentage share ol total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en H du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 
2.8 5.1 
0.1 1.5 1.6 
0.3 1.2 0.8 



































































































NL Ρ UK 


















































































































































(1) As Irom the beginning of 1988 : SITC, revision 3 
96 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 UEBL 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 




































4 0 7 
4 5 5 
5 1 8 
545 
5 9 0 
616 
6 8 1 
738 





2 0 7 0 
2 3 3 6 
2 746 
3 3 2 0 
4 0 1 7 
4 193 
4 634 
5 2 1 1 
5 5 6 0 




8 2 9 0 
9 277 
10 0 2 9 
10 9 1 7 



































8 2 7 
8 5 9 
8 1 0 
8 5 2 
7 9 9 
8 1 3 
786 
7 5 0 
8 6 1 
8 5 2 
801 
8 3 6 
1 0 2 4 
1 0 2 3 
1 168 
1 351 
1 3 4 5 
1 765 
1 6 0 5 
1 6 9 3 
1 752 
2 174 
2 5 2 3 
2 706 
2 7 8 0 
2 317 
2 3 8 3 
2 151 


















2 1 0 
2 4 0 
2 8 7 
324 
3 9 0 
4 3 8 
4 9 2 
6 2 7 
6 3 0 
5 5 9 
6 1 8 
6 7 5 
7 1 5 
734 
788 
8 0 2 
8 4 6 
934 





























































































































9 4 2 
919 
1 0 0 1 





1 4 8 2 
1 584 
1 6 9 1 
1 9 9 1 

























5 0 2 
6 1 7 
691 
6 5 4 
771 
727 
6 7 7 
5 3 2 
5 8 5 
6 6 5 
785 
GR E F IRL 


























































3 0 2 
334 















2 2 9 
219 
23b 
3 4 2 
3 7 2 
414 
b 0 7 
6 1 7 
706 
8 5 6 
9 8 8 
1 0 0 7 
1 147 
















































































2 1 5 
259 
3?9 
3 7 7 
3 3 0 





4 3 4 

































































































9 3 0 







































NL Ρ UK 
1 : BOISSONS ET TABACS 
Valeurs en Mio ECU 
16 
16 2 9 7 
28 1 112 
45 1 121 
3 9 1 121 
50 1 136 
6 3 1 157 
6 8 1 142 
71 2 149 
75 2 163 
76 2 176 
8 7 2 160 
103 3 193 
103 3 233 
135 3 297 
191 4 4 5 0 
247 4 414 
278 4 3 6 9 
3 1 2 5 397 
3 4 7 5 523 
4 3 0 14 647 
503 25 792 
5 2 2 10 811 
544 17 922 
6 2 8 25 1 011 
6 4 8 10 1 132 
7 1 2 11 1 288 
7 6 9 10 1 537 
787 26 1 6 0 9 
8 1 9 3 8 1 6 4 9 
8 3 3 61 1 820 
9 1 2 143 1 961 
964 113 2 0 9 0 
1 0 5 8 119 2 013 
Valeurs en Mio ECU 
39 
36 5 244 
44 5 296 
35 5 2 9 2 
22 6 233 
30 6 287 
35 6 260 
40 6 242 
39 6 2 3 9 
44 6 261 
44 8 286 
45 7 281 
53 8 262 
55 8 251 
6 2 8 272 
78 16 314 
81 23 385 
85 11 371 
95 12 3 8 9 
147 11 3 5 9 
157 11 802 
153 14 658 
240 24 448 
215 18 4 2 0 
261 32 4 9 2 
3 1 9 29 569 
3 2 5 30 651 
358 22 6 1 0 
3 2 0 15 466 
308 20 424 
265 19 441 
2 7 5 22 516 
314 20 546 
365 26 691 
(11 A patttr do 1988 CTCI. révision 3 
97 
TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 UEBL 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 


















































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
103 48 184 
71 31 186 
75 29 224 
86 31 240 
75 34 255 
122 39 278 
124 45 296 
120 48 306 
119 52 334 
145 58 354 
109 60 392 
115 66 436 
112 80 518 
101 89 613 
124 125 797 
96 180 1 085 
166 219 959 
150 192 1 016 
194 261 1 280 
167 252 1 517 
203 247 1 919 
179 353 2 099 
184 351 2 200 
193 366 2 551 
232 403 2 648 
270 396 2 940 
284 430 3 486 
272 489 4 027 
292 492 4 180 
316 596 4 381 
254 642 4 705 
336 708 5 398 
348 729 5 715 
399 858 5 793 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
32.3 10.3 14.7 
3.6 3.0 5,9 
14.7 17.7 1.4 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
4.1 10.7 8.7 
5.1 15.9 15,6 
6.6 9.0 11,2 
Share in S Ol Member States in EUR 12 
Part das Etals membres en % de EUR 12 
9.3 3.5 27.6 
5.7 4.0 26.1 
2.4 4.5 28.3 
2.0 4.4 29,7 
Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en % du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 
37,1 3.9 3,3 
17.5 3.4 2,9 
4.8 2.3 2.7 



































































































NL Ρ UK 


















































































































































(1) As Irom the beginning of 1988 ; SITC. revision 3 
98 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 UEBL 
1 : BEVERAGES AND TOBACCO 
Values In Mio ECU 
1958 
1959 

































3 7 3 
4 3 3 
4 8 1 
5 2 5 
5 6 7 
595 
6 6 9 
715 
8 5 8 
1 0 6 2 
1 3 5 7 
1 716 
1 8 5 9 
1 9 5 9 
2 3 4 2 
2 5 9 8 
3 264 
3 9 9 2 
4 091 
4 7 3 2 
5 208 
5 521 
6 1 5 9 
7 0 9 3 
7 3 9 5 
7 8 1 8 
8 3 5 0 
9 3 4 9 
10 3 1 0 
11 186 



































5 7 0 
5 6 3 
6 1 8 
6 5 2 
716 
7 8 3 
854 
9 3 9 
9 8 7 
1 127 
1 2 1 9 
1 3 2 6 
1 524 




3 0 2 6 
3 3 5 3 
3 6 6 6 
4 4 0 0 
5 0 5 9 
5 2 3 3 
5 9 5 9 
6 394 
5 857 
5 8 8 2 
6 205 
7 180 
7 6 7 7 























2 7 9 
331 
3 9 9 
4 2 9 
4 5 8 
514 
5 2 0 
5 5 5 
528 
574 


























































































































1 0 6 4 
1 0 3 3 
1 0 9 1 
1 197 
1 251 

































b i b 
5 8 2 
718 
GR E 



























































2 7 0 
279 
294 
3 3 7 
3 5 4 
449 
F IRL 













2 7 2 
341 
454 
6 3 0 








1 3 0 4 





2 5 3 8 
2 785 
3 0 7 7 
3 165 



















































































5 8 0 
6 8 2 
894 
923 
1 0 0 2 
1 277 
1 3 4 4 
1 4 9 ? 
1 8 2 0 
2 0 6 8 
1 9 8 2 
2 0 4 7 
2 166 
2 6 1 3 
2 6 3 8 































2 3 ? 
























































4 1 0 
b94 
4 7 0 
5 7 9 
6 6 7 






























3 4 3 












NL Ρ UK 
























6 3 4 
763 
838 





1 4 3 7 
1 726 





























































151 8 2 9 
174 974 
196 9 3 9 
211 1 0 1 6 
242 1 190 
2 3 9 1 293 
264 1 453 
271 1 6 9 9 




14 2 6 0 
17 265 
22 285 







4 9 540 
56 561 




51 1 074 
53 1 177 
60 1 368 
65 1 5 2 2 
66 1 778 
63 1 720 
74 1 8 0 2 
73 1 9 0 9 
66 1 6 3 3 
69 1 617 
79 1 8 8 9 
111 2 118 
106 2 3 9 2 
116 2 594 
(1) A partir de 1988 CTCI, révision 3 
99 
TRENDS IN EC TRADE 





2 : CRUDE MATERIALS 




















































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
60 188 1 308 
51 150 1 151 
65 136 1 427 
65 218 1 439 
67 273 1 382 
84 242 1 539 
88 299 1 655 
114 396 1 570 
134 559 1 751 
119 491 1 580 
132 569 1 608 
156 736 1 908 
165 810 2 021 
166 822 1 942 
182 1 040 2 127 
266 1 250 2 839 
348 1 975 3 953 
335 1 802 3 204 
374 2 173 4 245 
429 2 207 4 327 
381 2 129 4 186 
434 2 644 5 113 
514 2 976 5 677 
502 3 122 5 867 
610 3 308 5 847 
668 3 500 5 940 
715 4 278 7 039 
763 4 347 7 048 
712 3 356 5 926 
672 3 550 6 009 
652 4 060 6 852 
7B9 4 808 7 940 
775 4 277 7 224 
780 3 936 6 693 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
21.0 18.4 15.9 
-1.8 -11,0 -9,0 
0.6 -8.0 -7.4 
Average onnual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
9,8 19.5 3,5 
12.0 13.9 10.9 
4.6 4.9 3.3 
Share in S of Member Slates In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
0.7 1.4 14,6 
1.1 5.3 13,2 
1.2 7.2 13.7 
1.4 7.1 12.1 
Percentege share of total trade (SITC 0-9) 
Part an S du commerce total (CTCI 0-9) 
9.3 18.9 22.7 
8.4 17.2 10.7 
6.7 12.2 5.8 



































































































NL Ρ UK 


















































































































































(1) As from lhe beginning of 1988 : SITC. revision 3 
100 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 





2 : C R U D E MATERIALS 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NL Ρ UK 




























































































151 1 022 
154 1 124 
143 1 314 
171 1 603 
204 1 728 
221 1 623 
338 1 844 
384 2 090 
414 2 186 
429 2 078 
424 1 922 
Valeurs en Mio ECU 
75 2 273 
88 2 625 
102 2 483 
89 2 268 
112 2 426 
118 2 733 
140 2 677 
128 2 525 
131 2 348 
144 2 461 
157 2 537 
150 2 440 
155 2 192 
182 2 229 
262 3 152 
308 4 120 
270 3 220 
372 4 252 
485 4 164 
368 3 870 
453 4 122 
515 4 296 
632 4 725 
705 4 482 
782 5 427 
1 113 6 002 
1 016 5 853 
677 4 809 
610 5 090 
753 5 858 
70? 6 158 
718 5 701 
666 4 588 
(1) A partir de 1988 CTCI, révision 3 
101 
TRENDS IN EC TRADE 





2 : CRUDE MATERIALS 




















































































- 8 , 0 
















































- 9 . 0 















































- 1 . 2 
- 6 . 2 





























































GR E F 
World - Monde 
53 55 345 
55 56 439 
51 72 555 
59 63 573 
74 61 585 
66 68 614 
71 76 691 
65 68 716 
76 67 742 
86 70 726 
89 74 767 
93 84 864 
109 94 960 
119 96 920 
109 99 1 136 
159 124 1 520 
180 196 2 065 
161 190 1 640 
208 245 2 179 
193 275 2 240 
205 296 2 328 
270 353 2 635 
299 474 2 864 
275 575 3 080 
292 585 3 241 
337 658 3 982 
441 812 4 551 
441 922 5 176 
337 849 4 149 
373 1 088 4 610 
283 1 354 5 893 
477 1 500 6 352 
358 1 386 5 532 
369 1 425 4 948 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
68.6 10,8 7.8 
- 24 .9 - 7 . 6 - 1 2 , 9 
3,1 2.8 - 1 0 . 6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en K 
7.9 2,7 5,6 
10.6 17,8 11,6 
6.8 14.7 7,5 
Share in S of Member States in EUR 12 
Part dos Etats membres en S de EUR 12 
2.3 3.3 25,6 
2.4 2.0 20,9 
2.0 3.2 19.1 
1.3 5,1 17,8 
Percentage share ef total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en H du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 
25.0 9,9 8,1 
16,9 3,9 5,4 
7.9 3.2 3.6 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
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194 1 119 
264 1 453 
282 1 318 
300 1 336 
306 1 510 
461 1 906 
492 2 081 
479 1 629 
596 1 481 
731 1 738 
938 t B76 
B53 1 959 
679 1 627 































255 1 018 
286 1 007 
298 1 074 
(1) A partir de 1988 : CTCI. revision 3 
103 
TRENDS IN EC TRADE 





3 : FUEL PRODUCTS 




















































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
61 194 1 107 
49 188 1 010 
52 156 1 069 
52 178 1 114 
51 246 1 159 
70 247 1 443 
62 286 1 524 
95 301 1 600 
90 345 1 604 
94 427 1 796 
100 541 1 902 
119 530 1 964 
135 627 2 291 
146 775 2 812 
206 870 3 150 
347 1 009 3 714 
817 3 263 10 011 
949 3 377 9 873 
1 103 4 555 12 863 
912 4 426 13 224 
1 121 4 163 12 517 
1 492 5 599 16 785 
1 788 9 420 25 808 
1 763 12 218 31 199 
2 921 12 732 31 651 
2 977 13 110 29 016 
3 347 11 969 31 785 
3 939 12 480 31 676 
2 042 6 137 16 549 
1 554 6 415 14 721 
525 5 340 12 331 
935 7 127 15 333 
1 191 7 489 17 557 
1 675 7 662 18 013 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
78,1 33.5 24,3 
27,4 5.1 14,5 
40,6 2.3 2.6 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
10,0 14,9 7.9 
29,5 31.1 27.4 
5.5 3.8 1.1 
Share In S ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
1.0 2,9 19,8 
1,0 4.7 17.3 
1.4 7.5 20.4 
1.6 7.5 17.6 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en S du commerce total (CTCI 0-9) 
7.5 21.5 17.0 
6,9 13,3 12.1 
23,3 38,7 26,6 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
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83 1 084 
64 1 009 
81 1 121 
84 1 647 
97 1 012 
105 1 792 
154 1 993 
242 2 358 
427 2 252 
510 2 376 
666 4 082 
479 3 960 
364 1 833 
294 1 847 
279 1 762 
416 2 009 
404 2 130 
459 2 050 
Valeurs en Mio ECU 
47 1 192 
48 1 208 
46 1 219 
51 1 316 
56 1 373 
55 1 421 
58 1 441 
53 1 414 
63 1 578 
68 1 670 
75 1 755 
109 1 809 
112 2 414 
103 2 254 
122 2 815 
406 7 992 
410 6 687 
538 7 972 
563 6 269 
551 6 121 
819 6 961 
1 456 9 262 
1 902 10 500 
2 170 10 669 
1 979 9 678 
2 203 12 997 
2 166 14 021 
1 106 7 276 
1 060 6 967 
957 5 376 
1 408 6 864 
1 725 8 609 
1 462 8 581 
11) A partir de 1988 CTCI. révision 3 
105 
TRENDS IN EC TRADE 





3 : FUEL PRODUCTS 




















































































































































































































































GR E F 





1 45 278 
1 43 296 
1 48 306 
38 326 
3 56 371 
5 80 347 
6 137 325 
6 122 347 
6 131 376 
6 120 436 
10 123 520 
165 197 619 
153 401 1 016 
203 203 1 134 
134 290 1 444 
117 332 1 658 
252 259 1 644 
336 253 2 616 
580 547 3 291 
367 902 4 303 
471 1 447 3 794 
348 1 948 3 965 
621 2 050 4 388 
717 2 399 5 061 
377 1 515 3 308 
377 1 577 2 791 
240 1 535 2 789 
374 1 873 3 413 
461 2 047 3 868 
626 2 057 4 351 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
55.8 22.0 22,4 
23.3 9,3 13,3 
35,8 0.5 12.5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
11,5 3.6 
58.0 15,4 24.2 
12.4 16.9 5.3 
Share In % ol Member States In EUR 12 
Part des Etats mambres on % de EUR 12 
1.9 11.8 
0.1 3.0 8.6 
1.5 1.4 8.3 
1.6 5.1 10,8 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Pert en S du commerce total (CTCI 0-9) 
6.0 3.9 
1.0 5.5 2.1 
15.3 3.7 4.1 
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5 1 267 
3 1 904 
1 2 115 
1 4 237 
B3 7 186 
125 10 186 
52 11 404 
107 14 226 
95 16 953 
164 19 724 
151 8 372 
80 8 050 
79 5 323 
174 4 554 
240 5 857 
202 5 772 



















26 1 258 
34 1 452 
2 2 359 
45 3 399 
60 7 019 
33 8 417 
66 7 953 
83 8 838 
78 8 438 
38 4 456 
27 4 297 
84 2 980 
116 2 803 
120 3 677 
49 2 782 
(1) A partir de 1988 ; CTCI. revision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 UEBL 
4 : OILS, FATS AND WAXES 
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12.8 
1970 /1960 
1980 / 1970 






































































































































































GR E F 
World - Monde 
3 56 85 
1 52 81 
1 38 97 
7 46 103 
3 70 98 
4 82 102 
1 29 123 
11 70 132 
2 33 141 
3 26 131 
2 24 123 
5 29 148 
13 27 186 
8 25 224 
3 35 237 
9 40 301 
12 50 545 
16 131 434 
12 64 454 
11 71 554 
10 101 578 
13 94 615 
26 94 608 
20 104 650 
17 80 685 
15 74 693 
13 95 1 047 
22 98 975 
36 104 571 
65 115 451 
50 137 521 
47 216 606 
64 171 599 
153 281 596 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
- 6 . 0 57.7 16,3 
36.2 - 2 0 . 8 - 1 , 2 
139,1 64,3 - 0 , 5 
Average annual percentage changa 
Variation annuelle moyenne en H 
29.2 - 3 , 4 6,7 
7,2 13,3 12.6 
19.4 4,9 - 2 , 0 
Share In % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
0.1 5,5 14.1 
1.2 2.4 16.5 
0.9 3.2 20.6 
3.2 5.9 12.5 
Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part an S du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 
O.t 5,3 1.6 
0.7 0.6 1,0 
0,3 0.4 0.6 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 UEBL 
4 : OILS. FATS AND WAXES 
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IM A partir de 1988 CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 UEBL 
4 : OILS. FATS AND WAXES 












































































1980 7 1970 
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GR E F 
World - Monde 
6 14 25 
2 22 20 
4 71 19 
68 25 
6 45 24 
3 49 24 
1 57 26 
4 18 29 
6 48 37 
24 64 33 
26 33 32 
11 70 33 
5 140 58 
5 170 80 
12 76 94 
14 167 121 
25 217 232 
34 97 232 
19 160 194 
10 195 243 
56 227 261 
32 294 297 
24 341 300 
30 296 306 
84 290 324 
288 357 352 
232 547 537 
123 619 543 
210 334 301 
183 460 260 
65 583 337 
325 383 422 
237 733 383 
180 950 386 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
400,0 - 3 4 . 3 25.2 
- 2 7 . 1 91,4 - 9 , 2 
- 2 4 , 1 29,6 0.8 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en H 
2.3 7.0 11,8 
17.0 9.3 17.9 
33.7 9.0 0.7 
Share In S ol Member States In EUR 12 
Part das Etats membres en S de EUR 12 
1.7 29,2 7.9 
0.9 24.2 tO.O 
1.0 14.6 12,9 
4,2 22.3 9,1 
Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 
Part en S du commerce total (CTCI 0 - 9 ) 
2,1 9.8 0.3 
0.8 5.9 0.3 
0.6 2,3 0.4 
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(1) As from the beginning ol 1988 : SITC, revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 UEBL 
4 : OILS. FATS AND WAXES 
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TRENDS IN EC TRADE 





5 : CHEMICALS 




















































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
53 73 226 
51 82 229 
54 73 304 
60 103 369 
70 135 419 
84 173 521 
89 210 629 
102 271 706 
115 313 840 
121 318 962 
125 369 1 148 
143 460 1 348 
159 500 1 527 
178 502 1 718 
204 661 1 973 
259 841 2 542 
328 1 300 3 938 
372 1 115 3 493 
448 1 431 4 664 
479 1 413 5 212 
481 1 443 5 700 
590 1 859 7 184 
653 1 962 8 759 
788 2 251 9 298 
798 2 446 10 082 
907 2 567 10 681 
1 097 2 934 12 650 
1 145 3 256 14 226 
1 208 3 922 13 944 
1 238 4 472 14 581 
1 244 5 209 - 16 542 
1 565 6 278 18 673 
1 642 6 731 19 553 
1 807 7 408 19 734 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
25.8 20.5 12,9 
4.9 7.2 4.7 
10.0 10.1 0.9 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
11.4 21.2 17.5 
15.2 14,6 19,1 
9.9 12.2 10.8 
Share In S of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
2.1 2,9 12,0 
1,7 5,5 16.7 
1.5 4,5 20.2 
1.5 6,3 16.8 
Percentage shore of total trade (SITC 0-9) 
Part en H du commerce total (CTCI 0-9) 
7.7 10,1 4,8 
8,1 10,6 8.1 
8.5 8.1 9.0 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




5 : CHEMICALS 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l') A partir de 1988 CTCI. revision 3 
113 
TRENDS IN EC TRADE 





5 : CHEMICALS 




















































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
6 22 429 
6 24 472 
8 34 594 
9 34 633 
6 36 655 
4 36 756 
6 55 880 
7 80 1 014 
7 77 1 134 
16 86 1 244 
32 96 1 361 
31 108 1 590 
46 125 1 633 
46 135 1 729 
57 152 2 022 
65 192 2 668 
85 448 4 163 
107 336 4 027 
114 467 4 943 
139 573 5 724 
131 687 6 933 
96 1 014 7 227 
263 1 155 8 147 
176 1 364 9 172 
214 1 560 9 946 
215 1 819 11 043 
243 2 313 13 184 
241 2 693 16 542 
189 2 306 13 903 
176 2 915 14 342 
181 3 409 19 839 
274 3 866 21 617 
247 4 050 22 123 
274 4 311 23 103 
Percentage changa on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
51.4 13,4 9,0 
-9,9 4.8 2.3 
10.9 6.4 4.4 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
19.1 13.9 10.6 
19,0 24.9 17.4 
2.4 17.7 9,6 
Share In S of Memher States in EUR 12 
Pert des Etats membres en K de EUR 12 
0.2 0.9 15.9 
0,4 1.1 14.2 
0,5 2.1 15.2 
0.2 3.2 17.3 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en S du commerce total (CTCI 0-9) 
4.1 4.6 8.6 
7.2 5.3 9.2 
6.9 7.7 10.2 
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(1) As from the beginning of 1988 : SITC, revision 3 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




5 : CHEMICALS 







































































































































5 : PROOUITS CHIMIQUES 
Intra - EC trade (EUR 12) - Echanges intra - CE (EUR 12) 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ID A partir de 1988 CTCI, révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 




6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 












































World ­ Monde 
E : ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATIERES 













































































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 































Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
1970 /1960 
1980 7 1970 




























Share in % of Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
Percentage share of total trade (SITC 0 ­ 9 ) 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 UEBL DK 
6 : M A N U F A C T U R E D G O O D S CLASSIFIED BY MATERIAL 
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6 : 
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(1) A partir de 1988 CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 UEBL DK 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 


















































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
8 40 1 633 
6 66 1 865 
8 150 2 200 
10 118 2 205 
14 83 2 131 
17 90 2 219 
19 115 2 488 
27 133 2 788 
51 173 2 852 
71 190 2 874 
77 266 3 167 
145 340 3 511 
184 411 4 384 
152 564 4 455 
205 725 5 041 
320 909 6 322 
589 1 272 8 945 
526 1 592 9 032 
723 2 004 10 159 
767 2 430 11 686 
833 3 096 12 545 
883 3 900 14 812 
1 184 4 613 17 124 
1 310 5 429 18 647 
1 313 5 882 18 791 
1 517 6 077 19 730 
1 826 7 876 23 006 
1 712 8 382 24 336 
1 575 6 514 22 212 
1 478 6 824 21 990 
1 299 7 761 24 485 
1 745 8 934 28 619 
1 4B5 9 276 28 606 
1 579 9 765 28 626 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
34.3 15.1 16.9 
-14,9 3.8 
6,3 5.5 0.1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en S 
36.8 10.6 7.1 
20.5 27.4 14.6 
6,8 10.9 6.5 
Share in K of Member States In EUR 12 
Part des Etats mambres en K de EUR 12 
0.1 1,2 18,0 
0.7 1.5 15,6 
1,1 4,3 15,9 
0,8 5,0 14.6 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCI 0-9) 
3.9 20.6 32.1 
28.6 17.2 24.7 
31,2 30,8 21.4 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 UEBL DK 
6 : MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 



















































































































































































































































































































































































































































15 812 1 
18 572 1 
19 067 
19 401 
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(1) A partir de 1988 CTCI. révision 3 
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TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 UEBL DK 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 


















































































































































































































































GR E F 
World - Monde 
167 153 678 
211 138 639 
311 155 905 
290 244 1 107 
265 404 1 417 
281 540 1 652 
312 649 1 978 
398 822 2 068 
451 1 004 2 462 
414 993 2 737 
588 908 3 322 
676 1 055 4 217 
931 1 222 4 775 
907 1 147 5 254 
857 1 603 6 257 
1 030 2 124 7 771 
1 034 2 690 9 335 
1 531 2 871 9 612 
2 241 3 204 13 382 
2 740 3 085 13 944 
2 534 2 846 14 911 
2 688 3 505 17 395 
2 769 4 363 20 738 
2 237 4 990 23 858 
2 601 6 057 28 034 
2 695 5 944 28 628 
3 145 7 115 31 075 
3 157 8 112 35 209 
2 982 9 888 38 482 
2 751 14 070 43 059 
3 165 18 872 56 995 
4 526 24 029 67 628 
4 835 25 444 71 168 
5 726 27 551 77 611 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
43.0 27,3 18.7 
6,8 5,9 5,2 
18.4 8.3 9.1 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en Κ 
11.6 22.9 18.1 
11,5 13,6 15.8 
16.4 11.9 
Share in S ol Member States in EUR 12 
Part des Etats membres en % de EUR 12 
4.9 2.4 14.2 
3.4 4,4 17.2 
2.3 3.7 17,5 
1.4 6,7 18,8 
Percentage share ot total trade (SITC 0-9) 
Part en S du commerce total (CTCI 0-9) 
44.3 21,5 14,4 
47.6 25.9 25,2 
36.1 17,9 21.4 
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EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 UEBL DK 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
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(1) A partir de 1988 CTCI. révision 3 
121 
TRENDS IN EC TRADE 




7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 




















World - Monde 
7 : MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 



























































































































































































































































































































































































































































Percentage change on previous year 





































Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en % 
1970 /1960 
1980 / 1970 































Share In % of Member States In EUR 12 





























Percentage share of total trade (SITC 0 - 9 ) 























































(1) As Irom the beginning of 1988 : SITC. revision 3 
122 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 UEBL OK 
7 : MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































I NL Ρ UK 









































































































































Valeurs en Mio ECU 
1 718 
1 794 
3 1 060 
2 1 194 
2 1 350 
3 1 363 
4 1 391 
5 1 508 
7 1 522 
11 1 639 
16 1 980 
23 2 407 
28 2 642 
45 2 813 
76 3 130 
116 3 829 
120 4 419 
115 5 4 1 2 
145 6 566 
183 7 250 
210 8 400 
300 9 468 
327 9 396 
415 10 121 
614 10 263 
B14 12 372 
B30 14 415 
854 13 882 
1 061 15 951 
1 286 20 112 
1 743 23 240 
2 069 26 638 
2 169 29 951 
Valeurs en Mio ECU 
10 3 279 
6 3 472 
7 3 493 
9 3 459 
11 3 708 
13 3 750 
16 4 166 
21 4 591 
29 4 284 
33 4 573 
44 5 108 
57 5 492 
69 6 334 
90 6 074 
124 6 376 
129 8 058 
86 10 287 
90 10 879 
117 12 260 
77 13 416 
93 12 746 
143 15 228 
148 17 841 
174 18 369 
174 16 639 
318 19 122 
334 21 606 
296 18 277 
255 18 490 
275 20 601 
443 22 550 
424 23 043 
403 21 813 
(1) A partir de 1988 CTCI. révision 3 
123 
TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 UEBL DK 
8 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 







































1980 / 1970 










































































































































































































GR E F 
World - Monde 
15 15 110 
16 10 116 
17 16 159 
19 24 231 
22 38 336 
25 59 455 
31 74 576 
36 110 637 
41 149 786 
43 159 901 
46 156 1 120 
47 196 1 554 
57 216 1 514 
59 240 1 742 
68 339 2 136 
84 430 2 625 
92 555 3 275 
104 603 3 646 
144 753 4 972 
177 846 5 577 
213 B05 6 099 
238 971 7 490 
240 1 214 8 848 
316 1 427 9 975 
357 1 726 11 588 
381 1 789 12 189 
480 1 491 13 439 
535 1 835 15 068 
521 2 346 16 937 
629 2 879 18 887 
804 3 679 20 846 
1 240 5 126 23 884 
1 423 6 353 25 771 
1 610 7 575 27 379 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
54.2 39.3 14.6 
14.8 23.9 7.9 
13.1 19.2 6.2 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en H 
12.9 29.7 25.3 
15.5 18.8 19,3 
13,5 13.0 13.0 
Share in % ot Member States in EUR 12 
Part des Etats mambres en % de EUR 12 
0.8 0.8 7.7 
0.6 2.3 16.3 
0.5 2.4 17,4 
1,0 4.8 17.2 
Percentage share of total trade (SITC 0-9) 
Part en % du commerce total (CTCt 0-9) 
2,4 2.2 2.5 
2.9 4.6 8.0 
3.1 5.0 9,1 




































































































NL Ρ UK 


















































































































































(1) As from the beginning ol 1988 : SITC. revision 3 
124 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 UEBL DK 
8 : M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D ARTICLES 















































































































































































































































































































































































































































8 933 1 
10 106 1 
11 519 1 
12 503 1 
13 280 1 
14 957 1 
16 137 1 
16 522 1 










































































































































































































































NL Ρ UK 











































































































































































































(1) A partir de 1988 CTCI revision 3 
125 
TRENDS IN EC TRADE 




EUR 12 UEBL DK 
8 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 


















































































































































































































































GR E F 
world - Monde 
2 18 388 
2 17 467 
2 26 572 
2 32 591 
3 48 640 
3 53 707 
4 72 804 
5 91 881 
8 124 974 
10 148 1 028 
12 200 1 134 
19 276 1 325 
24 319 1 565 
31 428 1 830 
48 606 2 246 
86 632 2 771 
130 851 3 303 
174 900 3 680 
269 1 110 4 152 
286 1 151 4 818 
284 1 279 5 522 
310 1 541 6 337 
393 1 523 7 309 
503 1 926 Β 026 
586 2 155 8 367 
730 2 315 9 192 
940 2 967 10 758 
988 3 200 12 315 
1 262 3 045 12 081 
1 386 3 812 12 695 
1 217 4 099 14 277 
1 506 4 492 16 290 
1 527 4 923 18 151 
1 572 5 115 18 423 
Percentage change on previous year 
Variation par rapport a l'année précédente 
23.7 9.6 14,1 
1.4 9,6 11.4 
2.9 3.9 1.5 
Average annual percentage change 
Variation annuelle moyenne en H 
28.2 28.5 10.6 
32.3 16.9 16.7 
17.1 12,7 10.2 
Share in Κ ol Member States In EUR 12 
Part des Etats membres en S de EUR 12 
0.1 0.8 18.2 
0,2 2.7 13,3 
0.8 3.0 14.4 
1.1 3.6 13,0 
Percentage shore of total träda (SITC 0-9) 
Part en S du commerce total (CTCI 0-9) 
0.8 3,6 8.3 
3,7 13.4 8.8 
10.4 10.2 9.1 




































































































NL Ρ UK 


















































































































































(1) As from the beginning of 1988 : SITC, revision 3 
126 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 




EUR 12 UEBL DK 
8 : MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NL Ρ UK 








































































































































































































(1) A partir do 1988 CTCI. révision 3 
127 
INDICES 
EC SUMMARY (1) 
by SITC, Rev. 2 































































































































































5 + 6 + 
































































































































































































































































































































































































































5 + 6 + 




































































Rallo = Exports : Imports 
Rapport = Exportations ; Importations 
0+1 2 + 4 3 
5 + 6 + 




98 91 87 105 
90 85 97 103 
92 92 103 100 
10G 99 100 99 
100 100 100 100 
92 94 106 86 
89 99 98 76 
86 101 96 68 
90 102 88 66 
82 103 90 62 
83 113 78 57 


































71 79 124 89 
71 78 128 90 
77 85 113 89 
90 96 104 95 
100 100 100 100 
101 91 105 93 
95 94 93 90 
92 98 87 80 
99 103 76 77 
99 107 80 73 
94 115 63 65 
CLASSE 2: Pays en voie de développement 
113 112 136 144 
103 102 137 134 
101 107 145 116 
109 106 116 106 
100 100 100 100 
88 105 95 69 
87 118 86 51 
84 117 87 44 
85 113 87 45 
73 112 86 41 
74 129 81 39 
CLASSE 3: Pays a commerce d'état 
147 106 157 91 
125 85 111 85 
122 84 77 98 
96 91 82 89 
100 100 100 100 
72 82 67 81 
73 84 36 63 
67 83 38 55 
B2 77 39 56 
74 77 80 42 
94 80 142 44 
(1) The indices, which are annually chained, relate to EUR 9 until Dec ember 1981. to EUR 10 until December 1985 and to EUR 12 thereafter 
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INDICES 
CE SOMMAIRE (1) 
suivant CTCI, Rèv. 2 
1985 = 100 
Year 
Année 
I m p o r t s / Impo r ta t i ons 
0 ­ 8 0 + 1 
UNIT V A L U E 














8 9 94 
9 5 9 8 
100 100 
95 9 9 
























































98 1 0 0 




83 8 5 
81 77 
81 79 
s te rn i ndus t r i a l i zed coun t r 
74 84 
8 0 87 
8 6 92 
96 9 9 
too too 
9 0 93 
6 8 88 
93 91 
101 97 
9 8 93 
100 97 











62 6 9 
un t r les w i t h S l a t e ­ t r a d e 
84 84 
89 9 2 
90 94 
99 100 




71 9 6 
69 9 0 
69 94 














































5 + 6 + 



















































































































































































Expor ts / Expor ta t i ons 








































































































































































5 + 6 + 




































































Ratio = Expor ts : Impor t s 
Rappor t = Expor ta t ions : Impor ta t ions 
0 + 1 2 + 4 3 
5 + 6 + 
7 + 8 
VALEUR MOYENNE 
Echanges I N T R A ­ C E 
Commerce E X T R A ­ C E 
111 9 0 9 8 103 
108 9 5 96 104 
103 94 97 104 
9 9 9 3 96 100 
100 100 100 100 
100 110 108 105 
106 112 113 110 
111 103 121 109 
122 9 9 115 108 
134 100 115 113 
129 105 124 113 


































94 90 104 106 
98 95 99 105 
9 7 94 99 105 
9 6 9 3 98 101 
100 100 100 100 
104 111 87 103 
108 113 98 105 
109 103 94 106 
109 98 96 105 
116 98 9 8 108 
114 105 102 109 
CLASSE 2 : Pays en voie de déve loppement 
123 9 0 92 95 
118 9 6 91 100 
110 92 93 10 t 
99 9 3 94 98 
1 0 0 1 0 0 100 100 
9 7 107 137 119 
105 107 131 127 
113 100 151 123 
130 9 9 143 120 
147 99 144 130 
139 9 9 167 131 
CLASSE 3 : Pays a commerce d 'é ta l 
121 92 94 93 
105 99 96 99 
105 101 98 99 
105 101 90 100 
100 100 100 100 
91 102 172 109 
75 101 162 114 
87 101 195 113 
105 97 171 110 
111 94 162 119 
95 98 172 112 
j et à EUR 12 par après 
129 
CONVERSION RATES 
Member states ot the EC, 
United States, Japan and Switzerland (1) 
TAUX DE CONVERSION 
Etats membres de la CE, 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) The ECU is a basket' monetary unit based on the market exchange r ates of a certain quantity of each Community currency weighted on the basis ol the average gross nationa I product over five years and of the 
intra-Communlty trade of each Member State. The rates used here are annual averages of the dally rates 
(1) L'Ecu esl une unité monétaire de type «panier», basée sur les ta ux de change du marché d'une certaine quantité de chacune des monnaies de la Communauté, selon une pondérât ion qui fait intervenir la moyenne sur 
cinq ans du produit national brut et du commerce Intra-communauta Ire de chaque Etat membre. Les taux utilisés ici sont les moyennes annuelles des taux journaliers. 
130 
EF og verdenshandelen 
ΕΚ και παγκόσμιο εμπόριο 
EC and world trade 
CE et commerce mondial 
EG en wereldhandel 















































































1 013 573 
1 163 400 
1 347 133 
1 691 500 
2 054 BOO 
2 036 982 
1 899 795 
1 871 842 
1 981 4B1 
2 006 533 
2 199 562 
2 556 148 
2 907 697 
3 116 406 
3 546 261 











































1 089 427 
1 356 310 
1 672 525 
1 702 018 
1 570 440 
1 546 683 
1 652 088 
1 650 367 
1 747 363 
1 993 480 
2 268 172 
2 428 376 
2 700 962 




































































































































































Values In Mio USO 
Valeurs en Mio USO 
fob 
3 034 4 350 
3 602 5 073 
4 992 5 629 
5 810 5 828 
5 635 6 455 
6 737 7 059 
7 938 7 736 
8 168 8 058 
9 523 7 913 
11 661 8 537 
12 985 9 410 
15 026 10 327 
18 881 11 732 
19 773 12 480 
23 889 16 055 
38 372 21 112 
62 064 24 690 
57 846 36 971 
64 891 38 111 
71 325 40 812 
79 900 50 550 
109 833 57 799 
141 284 68 954 
143 920 72 960 
131 124 77 752 
126 367 80 412 
136 078 80 680 
131 303 83 140 
126 408 88 871 
151 018 96 061 
187 373 107 229 
210 847 114 567 






















































































Average annual percentage change 












































































































































































































































































































































































(1) Excluding the trade ol centrally planned economies. 
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1 127 000 
1 297 390 
1 643 500 
1 996 600 
1 971 801 
1 829 321 
1 812 494 
1 909 308 
1 931 469 
2 123 607 
2 485 256 
2 814 274 
2 990 770 
3 392 757 






























1 038 160 
1 304 588 
1 611 074 
1 635 145 
1 497 88B 
1 485 886 
1 576 567 
1 575 415 
1 669 800 
1 923 233 
2 175 720 
2 301 381 
2 556 276 
































































































































Japon URSS Canada 
Values In Mio U S D 























































































































































Average annual percentage change 

























































































































































































































Percentage share of World trade (excluding Intra­EC) 






































Volume index (1985 - 100) 































































































































































( ï ) Non compris le commerce des pays à économie planifiée. 
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3: Fuel products, 
lubricants 






6. 8. 9: Other 
manufactured 
goods 
0+ 1: Food, 
beverages and 
tobacco 
3: Fuel products, 
lubricants 






6, 8, 9: Other 
manufactured 
goods 
0+ 1: Food, 
beverages and 
tobacco 
3: Fuel products, 
lul.in ,ιηι·. 























































































































1 057 500 





1 059 733 























































































































































































































































































































































































Values In Mio USD 




















































































































Percentage change on previous year 






















































Share In % ot total trade 




























































































































































































































































































































































































Sources: (1) Monthly Bulletin of Statistics of the United Nations; (2) CRONOS Eurostat; (3) UNSO COMTRADE; (4) Monthly statistics.... The Rep. of China. 
(a> As from trie beginning ol 1988: SITC. Rev. 3. Rev. 2 lor United Sta tes (1988). Soviel Union (1988/89). Taiwan (1988) and Hong Kong (1988/89). 
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Values In Mio USD 
Valeurs en Mio USO 
Classas da produits CTCI. rév. 2 (a) 
0 + 1 : Alimentation. 
boissons et tabac 
3: Énergie, 
lubrifiants 















































































1 057 500 
















































































































































































































































































































































































































































































































PercBtitage change on previous year 
Variation en H par rapport a l'année précédente 
0 + 1 : Alimentation, 
boissons et tabac 
3: Énergie, 
lubrifiants 



























































































































































































































Share In H ol total trada 
Part en % du commerce total 
0 + I: Alimentation, 
boissons et labac 
3: Énergie, 
lubrifiants 
















































































































































































































Sources: (1) Bulletir 
(a) A partir de 1988 
mensuel de statistique des Nations unies: (2) CR ONOS Eurostat; (3) UNSO COMTRADE; (4) Monthly statistics.... The Rep. of China. 
CTCI, rev 3. rév. 2 pour les États-Unis (1988). Union soviétique (1988/89). T a i - w a n (1988) et Hong-Kong (1988/89). 
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WORLD EXPORTS 
by provenance and destination 
Fob value ¡n millions ol US dollars 
Exports lo / Exportations vors — 
Exports from / 
Exportations en provenance de 
World / Mende 
Western industrialized countries / 
Pays industrialisés occidentaux (1) 
EUR 10 (3) 
EFTA / AELE 
Uniled States of America 7 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Japan / Japon 
Developing countries / 
Pays en vole de développement (2) 
Africa / Afrique 
America / Amérique 
Asla / Asie 
Eastern Europe end USSR / 
Europe de l'Est et URSS 



















































































2 0C0 855 
2 479 247 
2 821 103 
3 024 116 
3 386 715 
224 236 
1 258 895 
1 735 440 
1 984 716 
2 128 707 




1 055 080 
1 129 783 































































1 335 965 
1 729 154 
1 964 344 
2 127 283 
2 438 641 
172 496 
891 444 
1 347 315 
1 528 136 
1 637 894 



































































Western Industrialized countries (1] 






1 030 114 
1 118 046 






































































































































































































































































































































































































































































Developing countries (2) 
Valeur FAB en millions de dollars US 














































































































































































































































































































































































































Source : Monthly Bulletin ol Statistics of lhe United Nations (1) Including Israel, excluding Turkey. 
(2) Including Turkey, excluöing Israel. 
(3) Beginning 1986. Including Portugal and Spain. 
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PROVENANCE ET DESTINATION 
des exportations mondiales 
Percentages 
Exports to / Expor ta t ions ve rs — 
Exports f rom / 
Expor tat ions en p rovenance de 
Wor ld / M o n d e 
Wes te rn Indus t r i a l i zed c o u n t r i e s / 
Pays indus t r ia l i sés occ i den taux ( 1 ) 
EUR 10 (3 ) 
EFTA / AELE 
Un i ted Sta tes o l A m e r i c a / 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
Canada 
Japan 7 Japon 
Deve lop ing coun t r ies / 
Pays en vole de déve loppemen t (2 ) 
A l r l ca / A f r i que 
Amer ica / A m ô r i q u o 
Asia / Asie 
Eastern Europe and USSR / 
Europe de l 'Est el URSS 
Soviet Un ion / 
U n i o n sov ié t ique 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 7 0 
1 9 8 0 
19B7 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1970 
1 9 8 0 
1 9 8 7 
1988 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1970 
1 9 8 0 








1 9 8 9 













1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
1 9 8 9 



















1 9 7 0 
1 9 8 0 
1 9 8 7 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1970 






M o n d 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
10O 
100 
1 0 0 
1 0 0 
100 
100 































1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 



















1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 






















































































W e s t e r n I ndus t r i a l i zed 
c o u n t r i e s (1 
Pays i ndus t r i a l i sés 





















































































C a n a ­
da 
J a p a i 
Japor 
Deve lop ing 
c o u n t r i e s (2 
Pays en vole de 
d é v e l o p p e m e n t (2 ) 
Tota l 




















































































































































































































































































































































































A t t i ­
ca 
A f r i ­
q u e 
A m e ­
r ica 
A m é ­
r ique 































































































































































Eas le rn 
Europe 





























































































































































M o n d 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1O0 









































































To la l 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
100 









































































W e s t e r n i n d u s t r i a l i z e d 
c o u n t r i e s (1 




1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 




































































i c c i d e n t a u x (1 ) 
EFTA 
AELE 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 










































































1 0 0 
100 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 







































































Deve lop ing 
coun t r i es (2 
Pays er vo ie de 
déve loppemen t (2 ) 
To la l 
by o r i g i n / Part par 
1 0 0 
1 0 0 
100 
1 0 0 
100 



































































1 0 0 


































































1 0 0 
100 
100 
1 0 0 
1 0 0 









































































A f r i ­
ca 
A f r i ­
que 
A m e ­
r ica 
A m é ­
r ique 
o r ig ine 
100 
1 0 0 
100 












































































































































































































































1 0 0 100 





2 9 35 
22 28 
23 ' 3 1 




































































Source Bulletin mensuel de statistique des Nations unies (1) Israel inclus. Turquie non comprise 
(2) Turquie incluse. Israel non compris 
(3) A partir de t986 y compris Portugal et Espagne 
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TRENDS IN TRADE 
of main non-EC countries 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ÉVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN TRADE 
of main non-EC countries 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 006 442 
880 359 
833 322 
1 007 385 
1 245 448 
1 347 509 
1 524 525 
2 181 667 
3 651 1 009 
3 149 909 
3 255 827 
3 361 880 
3 489 960 
4 553 1 11? 
5 472 1 112 
5 739 986 
5 793 1 093 
5 334 1 079 
6 144 1 230 
5 944 1 309 
5 997 1 355 
7 278 1 675 
7 359 1 508 
8 784 1 710 
9 501 1 816 







1 075 713 
1 002 646 
1 077 616 
984 550 
997 565 
1 196 619 
1 211 543 
1 342 605 
1 791 781 
2 594 993 
2 434 801 
2 158 745 
2 798 897 
3 195 1 047 
3 739 1 127 
4 699 1 328 
5 407 1 273 
5 607 1 187 
5 644 1 265 
5 403 1 052 
5 518 1 068 
5 714 1 137 
5 921 1 152 
7 195 1 575 
8 821 1 639 
8 875 1 462 
9 486 1 492 
9 600 1 396 
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Belgium and Luxembourg 
Netherlands 






























































1990 ( · ) 
1988 


























1986 f ) 
1989 C ) 





1989 ( · ) 











1990 ( · ) 
1991 C) 




































































































































































































































































main non-EC suppliers / principaux fournisseurs extra-CE 
principal / premier 
United States of America 
United States of America 
United States ol America 
United States of America 
United States ol America 
United States ot America 
United States of America 
United Stales of America 
United Slates ot America 
United States ot America 
United Stales of America 
United Stales of America 
United States ol America 
United States ol America 
United States ol America 
United States ol America 
United States of America 
United States of America 
United States ol America 
United States ot America 







United Stales ot America 
United Stales of America 
United States of America 
United Slates of America 
United States ol America 
Untied States of America 
Norway 
United States of America 







United States ot America 
United States of America 




United States of America 
United States of America 




United States ot America 





United Slates of America 
United Stales ol America 
United Slates of America 
German Dem. Rep. 
German Dem. Rep. 
















German Dem. Rep. 


































































































































































































United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 













United States of America 
United States of America 















United States of America 





































































































































































































(1) Sources: Direction of Trade Statistics (IMF) and International Tra de Statistics Yearbook (United Nations). 
(*) Dala derived from partner countries. 
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Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 




















































































































































































































































































































































































































































Rèp. dèmocr. allem. 
Rèp. dèmocr. allem 
















Rèp. dèmocr. allem 
Rèp dèmocr allem 
Yougoslavie 











































































































































































principaux clients extra-CE 































































































































































































































































(1) Sources Direction ol Trade Statistics (FMI) et Annuaire statistiq ue du commerce international (Nations Unies) 
(*) Chillres derivos des pays partenaires. 
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1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
1988 
1989 
1990 ( · ) 




1991 ( · ) 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
1988 
1989 ( · ) 
1990 C) 
1991 (") 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
1988 ( · ) 
1989 ( · ) 
1990 (") 
1991 (") 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
19811 
1989 ( · ) 










1989 ( · ) 
1990 C ) 
1990 ( · ) 
1991 C) 
1990 ( · ) 
1991 ( · ) 
1990 C ) 
1991 C ) 
1990 C) 
1991 Γ ) 













1991 C ) 
1990 (") 
1991 ( · ) 
1990 C) 
1991 (") 


















































































































































































































































main non-EC supp 
principal / premier 
United States ol America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States ol America 
Turkey 
Turkey 
United States of America 











United States ol America 
United States ol America 
United States of America 







United States ol America 





United States of America 
United Stales ol America 
Japan 
Japan 
United States ol America 
United SI3tes ot America 
United States ol America 
United States ot America 







United States ol America 
United Slates of America 
United Slates ot America 
Norway 
Bahrein 
United Arab Emirales 












South Africa (2) 
United Slates ol America 
Japan 
United Slates of America 
Botswana 
South Alrica (2) 
South Africa (2) 
United States ol America 
































































































































































icipaux fournisseurs extra-CE 












United Stales of America 












United States ot America 
United States ol America 
South Korea 
South Korea 
United States ol America 









United States of America 



















United States of America 
Japan 
















































































































































































(1) Sources: Direction of Trade Statistics (IMF) and International Tra de Statistics Yearbook (United Nations). 
(*) Dala derived from partner countries. 
(2) South African Common Customs Area 
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Repor t i ng c o u n t r y 
Pays déc la ran t 
AFRIQUE 
Maroc 
A lgér ie 




Maur i t an ie 
Mal i 




Sier ra Leone 
L ibér ia 
















l á n z a m e 
M o z a m b i q u e 
Madagascar 
Réunion 
M a u r i c e 
Zambie 
Z i m b a b w e 
Ma law i 






















































1991 ( · ) 
1990 C) 
1991 ( · ) 







1991 ( · ) 
1990 C) 































































































export s / exportations 





7 8 3 1 
8 3 1 2 
2 7 0 2 
2 8 2 5 
8 9 3 4 
9 0 9 7 












3 3 2 
■106 
3 2 4 





1 8 5 7 

























































































































































































































































































3 9 4 





1 8 2 1 
















































































principaux clients extra­CE 



























Corée du Sud 

























Yèmen du Sud 
Yèmen du Sud 
Yèmen du Nord 





















































































































































































(1) Sources Di rect ion ot Trade S ta t i s t i cs ( F M I ) et A n n u a i r e s la t i s t i q ue d u c o m m e r c e in te rna t iona l ( N a t i o n s Un ies ) 
( * ) Chi f f res d f i r ivès des pays par tena i res 
(2) Sou th A t r i can Common Cus toms Area 
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1989 C ) 
1990 C) 
1991 C ) 
1990 C ) 










1991 C ) 
1990 ( · ) 
1991 C) 
1988 
1989 C ) 
1990 C) 























1990 C ) 
1991 C ) 
198B 
1989 C ) 
1989 C) 




























































































































































































































































main non-EC suppliers / principaux fournisseurs extra-CE 
principal 1 premier 
Japan 
Canada 
United States of America 
United States of America 
Norway 
Norway 
United Stales of America 
United States of America 
United States of America 
United Stater? of America 
United Slates ol America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United Stales of America 
United States of America 
United States of America 
United States ot America 
United States ol America 
United States of America 
United Slales ol America 
United States ot America 
United States of America 
United States of America 
Venezuela 
Venezuela 
United States ol America 
United States ol America 
United States ol America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
Netherlands Antilles 
United States of America 
United States of America 
United Arab Emirates 
United Arab Emirates 
United States of America 
United States of America 
Barbados 
United States of America 
United Stales of America 
United States of America 
United States ot America 
United States ol America 
United States ol America 
United States of America 
United States of America 
United States ot America 
United States of America 
United States o! America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United Stales of America 
United States ot America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States ol America 
United States of America 
United States of America 
United States of America 
United States ot America 
United States ot America 
United States ot America 
United States of America 






United States of America 
































































































































































United States ol America 




























United States of America 
Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 





Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 
Canada 
Venezuela 
Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 
Japan 





Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 
Trinidad and Tobago 










United States of America 
































































































































































(1) Sources: Direction of Trade Statistics (IMF) and International Tra de Statistics Yearbook (United Nations). 
(*) Data derived from partner countries. 
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1989 C ) 
1990 C ) 












1991 ( · ) 
1990 C ) 
1991 C) 
1988 






































































































































































































































































































































États ­ Unis d'Amérique 







































































































































































































































Trinidad et Tobago 
Trinidad et Tobago 
La Barbade 
La Barbade 
Trinidad et Tobago 























































































































































































(1) Sources Direction of Trade Statistics (FMI) et Annuaire statistiq ue du commerce international (Nations Unies) 
(*) Chitlres derives des pays partenaires. 
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1990 C ) 
1991 C ) 
1988 
1989 
1990 C ) 









1990 C ) 










1989 C ) 
1990 C) 
1991 C ) 
1989 C ) 
1990 C ) 
1989 
1990 






1989 C ) 









1990 C ) 
1991 C ) 
1990 
1991 
1989 C ) 
1990 C ) 
1989 
1990 






















































































































































































































































main non­EC supp 






United States ol America 




United States of America 
United States of America 
Iraq 
United States ol America 
United States of America 
United States of America 
Japan 







United Arab Emirates 







United States of America 
United States ol America 
Japan 

















United States of America 
Saudi Arabia 
Japan 







United States of America 





United States of America 




























































































































































secondary / deuxième 
United States ol America 
United States of America 
United States of America 













United Stales ol America 
Japan 
United States of America 
United States ol America 
United States ol America 
United Stales of America 
United States ol America 











United States of America 
Japan 
United States of America 
Singapore 
United States of America 
Iran 
United States of America 
Japan 
United Slates ot America 
United States of America 
Hong Kong 
Hong Kong 
United States of America 
United States of America 
United States of America 











Untied States of America 











United States of America 























































































































































(1) Sources: Direction ol Trade Statistics (IMF) and International Tra de Statistics Yearbook (United Nations). 
(*) Data derived from partner countries. 
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dans le commerce de chaque pays (1) 
Repor t i ng c o u n t r y 
Pays déc la ran t 
Veat 
Année 
expor ts / e x p o r t a t i o n s 
Total 
M io USD 
ot w h i c h / don t v e r s . 
m a i n n o n ­ E C c u s t o m e r s / p r i n c i p a u x c l i en ts e x t r a ­ C E 





























Émirats arabes unis 
Oman 
Yèmen du Nord 





6 7 6 
6 8 0 
6 9 0 
700 
701 
7 0 3 
706 
708 
7 2 0 
7 2 4 
728 
7 3 2 
740 
743 





Sr i Lanka 
B i rman ie 
Tha l l ande 
V ie tnam 
Indonès ie 
Malays ia 
B rune i 
S ingapour 
Ph i l i pp ines 
Ch ine 
Cotée d u N o t o 





Aust ra l ie 
P a p o u a s i e ­ Nouv ­ G u i n é e 



































































































































































































































































Arab ie Saoud i te 
A rab ie Saoud i te 
Union sov ié t i que 
Un ion sov ié t i que 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
A u t r i c h e 
J a p o n 
J a p o n 
É t a l s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
Irak 
nde 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
J a p o n 
J a p o n 
Émi ra ts a rabes un i s 







É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
S o u d a n 
U n i o n sov ié t i que 
U n i o n sov ié t i que 
Un is d ' A m é r i q u e 
Un is d ' A m é r i q u e 
Un is d ' A m é r i q u e 
Un is d ' A m é r i q u e 
U n i s d ' A m é r i q u e 
U n i s d ' A m é r i q u e 
Un is d ' A m é r i q u e 
Un is d ' A m é r i q u e 
États ­
È t a l s ­
È t a t s ­
Ë t a t s ­
É l a t s ­
Ë t a t s ­
È t a t s ­
È t a l s ­
T t i a l l ande 
Ch ine 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
Japon 
J a p o n 
J a p o n 
J a p o n 
S ingapou r 
S i ngapou r 
J a p o n 
J a p o n 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
H o n g Kong 
H o n g Kong 
J a p o n 
J a p o n 
Ë t a t s ­
É t a t s ­
É t a t s ­
È t a t s ­
Clune 
Chine 
Unis d ' A m é r i q u e 
Un is d ' A m é r i q u e 
U n i s d ' A m é r i q u e 
Un is d ' A m é r i q u e 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
É t a l s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
J a p o n 
J a p o n 
J a p o n 
Japon 
Aus t ra l i e 




2 5 3 8 
3 163 





1 5 5 7 
5 2 
5 5 0 
6 0 5 
1 9 6 0 
1 9 6 3 
8 2b7 
9 558 
1 7 8 2 
1 9 6 6 
256 
3 4 4 
5 9 2 
651 
584 
6 9 b 
3 102 
3 3 1 6 











10 9 2 3 





6 7 4 
2 935 
3 104 
21 9 1 6 
26 6 5 0 
2 7 1 
21 4 7 8 
20 2 0 3 
91 121 
92 200 
20 3 3 2 
26 7 3 6 
609 
6 1 4 
9 761 
10 2 3 2 
571 
575 
7 2 7 
8 1 ? 
1 6 . 9 
18 ,b 
2 9 . 1 







1 9 . 3 
2 1 . 0 
2 6 . 3 
2 4 . 0 
2 0 . 4 
1 5 , 5 
1 8 . 2 
1 8 , 0 
6 1 . 3 
6 1 . 0 
3 8 . 6 
4 1 . 3 
3 5 . 1 
3 7 , 0 
2 5 . 8 
2 4 . 9 
1 0 . 4 
19 8 
7 3 , 9 





3 0 . 5 
2 6 . 6 
2 6 , 0 
2 5 , 9 
12 ,0 
1 7 , 3 
2 1 , 6 
2 2 , 6 
36,3 
42.1 
4 2 , 2 
4 2 . 5 
19,B 
2 3 , 0 
5 2 , 1 
5 3 . 4 
2 1 . 3 
19.7 
3 7 , 9 
3 8 , 0 
41 4 
•12.9 
3 4 , 5 
3 2 . 7 
3 5 . 4 
3 3 , 4 
31.7 
29,3 
2 4 , 8 
2 7 . 1 
3 4 , 1 
3 7 , b 
2 6 , 4 




1 8 . 9 
A r a b i e Saoud i te 
Un ion sov ié t i que 
Ém i ra t s a rabes u n i s 
Émi ra ts a rabes un i s 
Rouman ie 
A rab ie Saoud i te 
Tu rqu ie 
Brés i l 
Brés i l 
Brés i l 
J a p o n 
J a p o n 
Inde 
I rak 
J a p o n 
Japon 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
J a p o n 




S i ngapou r 
Corée d u Sud 
Corée d u Sud 
J a p o n 
J a p o n 
S o u d a n 
Aus t ra l i e 
Inde 
Inde 
J a p o n 
J a p o n 
Un ion sov ié t i que 
Un ion sov ié t i que 
Japon 
J a p o n 
Japon 
J a p o n 
S ingapou r 
S i ngapou r 
J a p o n 
J a p o n 
Hong Kong 
H o n g Kong 
États ­
É t a t s ­
U n i s d ' A m é r i q u e 
Un is d ' A m é r i q u e 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
Corée d u S u d 
Corèe d u Sud 
Ma lays ia 
Ma lays ia 
J a p o n 
Japon 
J a p o n 
J a p o n 
Ch ine 
Chine 
J a p o n 
J a p o n 
Corée d u S u d 
Corée d u Sud 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
Hong Kong 
H o n g Kong 
É t a t s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
É t a l s ­ U n i s d ' A m é r i q u e 
Corée d u S u d 












8 7 1 
175 
179 
4 9 4 3 






















3 4 2 2 









1 5 8 1 
1 6 2 2 
8 395 
8 9 9 9 
113 
79 
12 0 0 4 
13 167 
17 5 0 0 
20 0 8 8 





























































(1 ) Sources Di rec t ion of t r a d e S ta t i s t i cs ( F M I ) et A n n u a i r e s ta t l s t iq ue d u c o m m e r c e i n te rna t i ona l (Na t tons Un ies ) 













002 Bélgica y Luxemburgo 
003 Palses Bajos 
004 República Federal de Alemania 
005 Italia 






Territorios españoles fuera del 
territorio aduanero y estadístico 
021 Islas Canarias 
022 Ceuta y Malilla 
Otros países y territorios de Europa 
024 Islândia 






























236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Chad 
247 Cabo Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leona 
268 Liberia 





Africa central, oriental y austral 
302 Camerún 
306 República Centroalrlcana 
310 Guinea Ecuatorial 







002 Belgien og Luxembourg 
003 Nederlandene 
004 Forbundsrepublikken Tyskland 
005 Italien 






Spanske områder uden for 
told­ og statistikområdet 
021 De Kanariske Øer 
022 Ceula og Mollila 
































236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tchad 












Central­, Øst· og Sydafrika 
302 Cameroun 
306 Den Centralafrikanske 
Republik 
310 Ækvatorialguinea 







002 Belgien und Luxemburg 
003 Niederlande 
004 Bundesrepublik Deutschland 
005 Italien 






Spanische Gebiete außerhalb 
des Zollgebiets und des sta­
tistlschen Erhebungsgebiets 
021 Kanarische Inseln 
022 Ceuta und Mollila 































236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Tschad 












Zentral­, Ost· und Südafrika 
302 Kamerun 
306 Zentralafrikanische Republik 
310 Aquatorialguinea 






001 Γαλλία 1010 
002 Βέλγιο και Λουξεμβούργο 1010 
003 Κάτω Χώρες 1010 
004 Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 1010 
Γερμανίας 
005 Ιταλία 1010 
006 Ηνωμένο Βασίλειο 1010 
007 Ιρλανδία 1010 
008 Δανία 1010 
009 Ελλάδα 1010 
010 Πορτογαλία 1010 
011 Ισπανία 1010 
Ισπανικό εδάφη εκτός.στατιστικού 
και τελωνειακού εδάφους 
021 Κανάριοι Νήσοι 1032 
022 θέουτα και Μελίλια 1032 
Λοιπές χώρες και εδάφη της Ευρώπης 
024 Ισλανδία 1021 
025 Νήσοι Φερόε 1022 
028 Νορβηγία 1021 
030 Σουηδία 1021 
032 Φινλανδία 1021 
036 Ελβετία 1021 
038 Αυστρία 1021 
043 Ανδόρρα 1022 
044 Γιβραλτάρ 1022 
045 Πάλη του Βατικανού 1022 
046 Μάλτα 1022 
048 Γιουγκοσλαβία 1022 
052 Τουρκία 1022 
056 Σοβιετική Ενωση 1060 
060 Πολωνία 1060 
062 Τσεχοσλοβακία 1060 
064 Ουγγαρία 1060 
066 Ρουμανία 1060 
068 Βουλγαρία 1060 
070 Αλβανία 1060 
ΑΦΡΙΚΗ 
Βόρεια Αφρική 
204 Μαρόκο 1038 
208 Αλγερία 1038 
212 Τυνησία 1038 
216 Λιβύη 1038 
220 Αίγυπτος 1038 
224 Σουδάν 1031 
Δυτική Αφρική 
228 Μαυριτανία 1031 
232 Μάλι 1031 
236 Μπουρκίνα Φάσο (πρώην Άνω Βόλτα) 1031 
240 Νίγηρ 1031 
244 Τσαντ 1031 
247 Πράσινο Ακρωτήριο 1031 
248 Σενεγάλη 1031 
252 Γκάμπια 1031 
257 Γουινέα Μπισάου 1031 
260 Γουινέα 1031 
264 Σιέρρα Λεόνε 1031 
268 Λιβερία 1031 
272 Ακτή Ελεφαντοστού 1031 
276 Γκάνα 1031 
280 Τόγκο 1031 
284 Μπενίν 1031 
288 Νιγηρία 1031 
Κεντρική, Ανατολική και Νότια 
Αφρική 
302 Καμερούν 1031 
306 Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής 1031 
310 Ισημερινή Γουινέα 1031 
311 Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 1031 
314 Γκαμπάν 1031 
318 Κογκό 1031 
322 Ζαΐρ 1031 
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002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 
004 Federal Republic ol 
Germany 
005 Italy 






Spanish territories not In-
eluded in the customs or 
statistical territory 
021 Canary Islands 
022 Ceuta and Mollila 
Other European countries and 
territories 
024 Iceland 






























236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Chad 
247 Cape Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 





Central, East and South Africa 
302 Cameroon 
306 Central African Republic 
310 Equatorial Guinea 







002 Belgique et Luxembourg 
003 Pays-Bas 









Territoires espagnols hors 
territoire douanier et sta-
tistique 
021 îles Canaries 
022 Ceuta et Mollila 
Autres pays et territoires 
d'Europe 
024 Islande 













































Afrique centrale, orientale et 
australe 
302 Cameroun 
306 République Centrafricaine 
310 Guinée equatoriale 






002 Belgio e Lussemburgo 
003 Paesi Bassi 
004 Repubblica federale 
di Germania 
005 Italia 






Territori spagnoli fuori ter-
ritorio doganale e statisti-
co 
021 Isole Canarie 
022 Ceuta e Melina 
Altri paesi e territori d'Europa 
024 Islanda 





























236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Ciad 





264 Sierra Leone 
268 Liberia 





Africa centrale, orientale 
e meridionale 
302 Camerún 
306 Repubblica centralricana 
310 Guinea equatoriale 







002 België en Luxemburg 
003 Nederland 
004 Bondsrepubliek Duitsland 
005 Italië 






Spaanse gebieden buiten 
het douane- en statis-
tische registratiegebied 
021 Canarische eilanden 
022 Ceuta en Melina 


























































002 Bélgica e Luxemburgo 
003 Países Baixos 
004 República Federal 
da Alemanha 
005 Itália 






Territorios espanhóis fora 
do território aduaneiro e 
estatístico 
021 Ilhas Canarias 














Outros países e territórios 
da Europa 
024 Islândia 






























236 Burkina Faso 
240 Niger 
244 Chade 





264 Serra Leoa 
268 Libéria 





Africa Central, Oriental 
e Meridional 
302 Camarões 
306 República Centrafricana 
310 Guiné Equatorial 


























































32B Bu rund i 
329 Santa Elena y d e p e n d e n c i a s 
330 Ango la 
334 Et iop ia 
338 Dj ibout i 
342 Soma l i a 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzan ia 
355 Seyche l les y d e p e n d e n c i a s 
357 Ter r i t o r io b r i t án ico de l Océano 
Indico 
366 M o z a m b i q u e 
370 Madagasca r 
372 Reun ión 
373 Mau r i c i o 
375 C o m o r a s 
377 Mayot te 
378 Z a m b i a 
382 Z i m b a b w e 
386 Ma law i 
388 Sudaf r ica 
389 Namib ia 
391 Bo tswana 
393 Swaz i l and ia 
395 Lesotho 
AMÉRICA 
A m é r i c a de l nor te 
400 Estados Un idos de A m é r i c a 
404 Canadá 
406 Groen land ia 
408 San Pedro y M l q u e l ó n 
A m é r i c a cen t ra l y de l sur 
412 Méx i co 
413 B e r m u d a s 
416 Gua tema la 
421 Be l i ce 
424 Hondu ras 
428 El Sa lvador 
432 N ica ragua 
436 Costa Rica 
442 Panamá 
446 Angu i la 
448 Cuba 
449 San Cr is tóba l y N ieves 
452 Haití 
453 B a h a m a s 
454 Islas Tu rcas y Ca icos 
456 Repúb l i ca D o m i n i c a n a 
457 Islas V í rgenes de los Es tados 
Un idos 
456 Guada lupe 
459 An t igua y B a r b u d a 
460 Domin i ca 
461 Islas Ví rgenes b r i tán icas y 
Montser ra t 
462 Mar t i n i ca 
463 Islas C a i m á n 
464 Jama ica 
465 Santa Luc ia 
467 San Vicente 
469 B a r b a d o s 
472 T r in idad y Tobago 
473 Granada 
474 A r u b a 
478 Ant i l las n e e r l a n d e s a s 
480 Co lomb ia 
484 Venezue la 
488 Guyana 
492 S u r i n a m 
496 Guyana f rancesa 
500 Ecuador 
504 Perú 
508 B ras i l 
512 Ch i le 
516 Bo l iv ia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 A rgen t i na 
529 Islas Ma l v i nas (Falk land) y 




328 Bu rund i 
329 St. Helena og t i l ho rende områder 
330 Ango la 
334 Et iop ien 
338 Dj ibout i 
342 Soma l i a 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzan ia 
355 Seyche l le rne og t i l hørende 
o m r å d e r 
357 Br i t i ske o m r å d e r i Det Ind iske 
Ocean 
366 M o z a m b i q u e 
370 Madagaskar 
372 Réun ion 
373 Maur i t i us 
375 C o m o r e r n e 
377 Mayot te 
378 Z a m b i a 
382 Z i m b a b w e 
386 M a l a w i 
388 Sydaf r ika 
389 Namib ia 
391 Bo tswana 
393 Swaz i land 
395 Lesotho 
AMERIKA 
N o r d a m e r i k a 
400 USA 
404 Canada 
406 Grön land 
408 St. P ie r re og M i q u e l o n 
Mel lem­ o g Sydamer i ka 
412 Mex i co 
413 B e r m u d a ø e r n e 
416 Gua tema la 
421 Be l i ze 
424 Hondu ras 
428 El Sa lvador 
432 N ica ragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
446 Angu i l l a 
448 Cuba 
449 St. Chr is topher o g Nevis 
452 Hai t i 
453 B a h a m a ø e r n e 
454 Turks ­ og Ca icosoerne 
456 Den Domin i kanske Republ ik 
457 De Amer i kanske Jomf ruøer 
458 Guade loupe 
459 An t igua og Barbuda 
460 Domin i ca 
461 De Br i t iske Jomf ruøer o g 
Mon tse r ra t 
462 Mar t i n i que 
463 C a y m a n ø e r n e 
464 J a m a i c a 
465 St. Luc ia 
467 St. V incent 
469 Ba rbados 
472 T r in idad og Tobago 
473 Grenada 
474 A ruba 
478 De Neder landske Ant i l ler 
480 Co lomb ia 
484 Venezue la 
488 Guyana 
492 S u r i n a m 
496 Fransk Guyana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 B ras i l i en 
512 Chile 
516 Bo l i v ia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 A rgen t i na 




328 Bu rund i 
329 St. He lena und zugehö r i ge 
Geb ie te 
330 Ango la 
334 Ä th iop ien 
338 Dsch ibut i 
342 Soma l ia 
346 Ken ia 
350 Uganda 
352 Tansan ia 
355 Sesche l len und zugehö r i ge 
Geb ie te 
357 Br i t i sches Geb ie t im Ind ischen 
Ozean 
366 M o s a m b i k 
370 M a d a g a s k a r 
372 Réun ion 
373 Maur i t i us 
375 K o m o r e n 
377 Mayo t te 
378 Samb ia 
382 S i m b a b w e 
386 M a l a w i 
388 Sudafr ika 
389 Namib ia 
391 Bo tsuana 
393 Swas i l and 
395 Lesotho 
N o r d a m e r i k a 
400 Vere in ig te Staaten v o n A m e r i k a 
404 Kanada 
406 Grön land 
408 St P ie r re und M i q u e l o n 
Mi t te l ­ und Südamer i ka 
412 Mex i ko 
413 B e r m u d a 
416 Gua tema la 
421 Be l i ze 
424 Honduras 
428 El Sa lvador 
432 N ica ragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
446 Angu i l l a 
448 Kuba 
449 St. Chr i s toph und Nev is 
452 Hai t i 
453 B a h a m a s 
454 Turks ­ und Ca icos inse ln 
456 Domin i kan i sche Repub l i k 
457 A m e r i k a n i s c h e Jung fe rn i nse ln 
458 G u a d e l o u p e 
459 An t i gua und B a r b u d a 
460 Dom in i ca 
461 Br i t i sche Jung fe rn inse ln und 
Mon tse r ra t 
462 Mar t i n i que 
463 K a i m a n i n s e l n 
464 J a m a i k a 
465 St. Luc ia 
467 St. V incent 
469 Ba rbados 
472 T r in idad und Tobago 
473 G r e n a d a 
474 A r u b a 
478 N iede r l änd i sche An t i l l en 
480 K o l u m b i e n 
484 Venezue la 
488 Guyana 
492 S u r i n a m 
496 F ranzös isch ­Guyana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 B ras i l i en 
512 Ch i le 
516 Bo l i v ien 
520 Paragua 
524 Uruguay 
528 A rgen t i n i en 
529 Fa lk land inse ln 
GR 
Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Ο Ν Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α 1991 ZONE 
324 Ρουάντα 1031 
328 Μ π ο υ ρ ο ύ ν τ ι 1031 
329 Α γ ί α Ελένη κα ι ε ξαρτήσε ι ς 1033 
330 Α γ κ ό λ α 1031 
334 Α ιθ ιοπ ία 1031 
338 Τ ζ ι μ π ο υ τ ί 1031 
342 Σομαλ ία 1031 
346 Κένυα 1031 
350 Ο υ γ κ ά ν τ α 1031 
352 Τανζαν ία 1031 
355 Σεϋχέλλες κα ι ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς 1031 
357 Βρεταν ικό Έδαφος Ι νδ ι κού Ω κ ε α ν ο ύ 1033 
366 Μ ο ζ α μ β ί κ η 1031 
370 Μ α δ α γ α σ κ ά ρ η 1031 
372 Ρεϋνιόν 1032 
373 Μ α υ ρ ί κ ι ο ς 1031 
375 Κομόρες 1031 
377 Μαγιότ 1033 
378 Ζάμπ ια 1031 
382 Ζ ιμπάμπουε 1031 
386 Μαλάου ι 1031 
388 Νότ ια Α φ ρ ι κ ή 1028 
389 Ναμίμπια 1038 
391 Μποτσουάνα 1031 
393 Σουαζ ι λάνδη 1031 
395 Λεσάβο 1031 
Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η 
Βόρεια Αμερική 
4Ο0 Η ν ω μ έ ν ε ς Πολ ι τ ε ί ε ς της Α μ ε ρ ι κ ή ς 1023 
404 Καναδάς 1023 
406 Γρο ιλανδ ία 1033 
408 Α γ ι ο ς Π έ τ ρ ο ς κα ι Μ ι κ ε λ ό ν 1032 
Κ ε ν τ ρ ι κ ή κ α ι Ν ό τ ι α Α μ ε ρ ι κ ή 
412 Μ ε ξ ι κ ό 1038 
413 Βερμούδες 1033 
416 Γουατεμάλα 1038 
421 Μπελ ί ζ 1031 
424 Ο ν δ ο ύ ρ α 1038 
428 Ελ Σαλβαδόρ 1038 
432 Ν ι κ α ρ ά γ ο υ α 1038 
436 Κ ό σ τ α Ρίκα 1038 
442 Παναμάς 1038 
446 Α ν γ κ ο υ ί λ α 1033 
448 Κ ο ύ β α 1070 
449 Α γ ι ο ς Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο ς κα ι Ν έ β ι ς 1031 
452 Α ϊ τ ή 1031 
453 Μπαχάμες 1031 
454 Ν ή σ ο ι Τ ε ρ κ ς κα ι Κ ά ι κ ο ς 1033 
456 Δ ο μ ι ν ι κ α ν ή Δ η μ ο κ ρ α τ ί α 1031 
457 Παρθένο ι Ν ή σ ο ι τ ω ν Η ν ω μ έ ν ω ν 1038 
Π ο λ ι τ ε ι ώ ν 
458 Γουαδελούπη 1032 
459 Α ν τ ί γ κ ο υ α κα ι Μπαρμπούντα 1031 
460 Ν τ ο μ ί ν ι κ α 1031 
461 Β ρ ε τ α ν ι κ έ ς Π α ρ θ έ ν ο ι Νήσο ι κα ι 1033 
Μ ο ν τ ο ε ρ ρ ά τ 
462 Μ α ρ τ ι ν ί κ α 1032 
463 Ν ή σ ο ι Κ ά υ μ α ν 1033 
464 Ιαμα ϊκή 1031 
465 Α γ ί α Λ ο ύ κ ι α 1031 
467 ' Α γ ι ο ς Β ικέντ ιος 1031 
469 Μπαρμπάντος 1031 
472 Τρ ιν ιδάδ κα ι Τ ο μ π ά γ κ ο 1031 
473 Γρενάδα 1031 
474 Αρούμπα 1033 
478 Ο λ λ α ν δ ι κ έ ς Αν τ ί λλ ες 1033 
480 Κ ο λ ο μ β ί α 1038 
484 Βενεζουέλα 1038 
488 Γου ιάνα 1031 
492 Σουρ ι νάμ 1031 
496 Γαλλ ική Γου ιάνα 1032 
500 Ισημερ ινός 1038 
504 Π ε ρ ο ύ 1038 
508 Βραζ ιλ ία 1038 
512 Χ ι λ ή 1038 
516 Βολ ιβ ία 1038 
520 Π α ρ α γ ο υ ά η 1038 
524 Ο υ ρ ο υ γ ο υ ά η 1038 
528 Α ρ γ ε ν τ ι ν ή 1038 















355 Seychelles and 
dependencies 


















400 United States of America 
404 Canada 
406 Greenland 
408 SI Pierre and Miquelon 






428 El Salvador 
432 Nicaragua 




449 St Christopher and Nevis 
452 Haili 
453 Bahamas 
454 Turks and Caicos Islands 
456 Dominican Republic 
457 Virgin Islands of the 
United States 
458 Guadeloupe 
459 Antigua and Barbuda 
460 Dominica 
461 British Virgin Islands and 
Montserrat 
462 Martinique 
463 Cayman Islands 
464 Jamaica 
465 St Lucia 
467 St Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad and Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 




























355 Seychelles et 
dépendances 

















Amérique du Nord 










428 El Salvador 
432 Nicaragua 







454 iles Turks et Caicos 
456 République Dominicaine 
457 ¡les Vierges des Élats 
Unis 
458 Guadeloupe 
459 Antigua et Barbude 
460 Dominique 
461 îles Vierges britanniques 
et Montserrat 
462 Martinique 





472 Trinité et Tobago 
473 Grenade 
474 Aruba 



























355 Seicelle e dipendenze 


















400 Stati Uniti d'America 
404 Canada 
406 Groenlandia 
408 Saint-Pierre e Miquelon 












449 San Cristoforo e Nevis 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Isole Turks e Caicos 
456 Repubblica Dominicana 
457 Isole Vergini degli Stati 
Uniti 
458 Guadalupa 
459 Antigua e Barbuda 
460 Dominica 
461 Isole Vergini britanniche 
e Montserrat 
462 Martinica 
463 Isole Cayman 
464 Giamaica 
465 Santa Lucia 
467 San Vincenzo 
469 Barbados 
472 Trinidad e Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 




























355 Seychellen en 
onderhorigheden 






















408 St. Pierre en Miquelon 






428 El Salvador 
432 Nicaragua 




449 St. Christopher en Nevis 
452 Haïti 
453 Bahamas 
454 Turks- en Caicos-eilanden 
456 Dominicaanse Republiek 
457 Maagdeneilanden 
behorende tot de 
Verenigde Staten 
458 Guadeloupe 
459 Antigua en Barbuda 
460 Dominica 





465 SI. Lucia 
467 St. Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad en Tobago 
473 Grenada 
474 Aruba 






























357 Território británico 
















América do Norte 




408 Sâo Pedro e Miguelão 






428 El Salvador 
432 Nicarágua 




449 Sâo Cristóvão e Nevis 
452 Haiti 
453 ilhas Baamas 
454 Ilhas Turcas e Caiques 
456 República Dominicana 
457 Ilhas Virgens dos Estados 
Unidos 
458 Guadalupe 
459 Antigua e Barbuda 
460 Dominica 
461 ilhas Virgens britânicas 
e Monserrate 
462 Martinica 
463 Ilhas Caimão 
464 Jamaica 
465 Santa Lúcia 
467 Sâo Vicente 
469 Barbados 
472 Trinidade e Tobago 
473 Granada 
474 Aruba 



































































































ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1991 ZONE 












647 Emiratos Arabes Unidos 
649 Omán 
653 Yemen 






669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bután 












724 Corea del Norte 
728 Corea del Sur 
732 Japón 
736 Taiwàn 
740 Hong Kong 
743 Macao ­
AUSTRALIA. OCEANIA Y OTROS 
TERRITORIOS 
800 Australia 
801 Papua Nueva Guinea 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nueva Zelanda 
806 Islas Salomón 
807 Tuvalu 
808 Oceania americana 
809 Nueva Caledonia y 
dependencias 
811 Islas Wallis y Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 




819 Samoa Occidental 
822 Polinesia francesa 
890 Regiones polares 
DIVERSOS 
950 Avituallamiento y combustible 
958 Países y territorios no 
determinados 
Países y territorios no precisados por 
razones comerciales y militares: 
975 Países secretos intra EUR 12 
976 Palses secretos extra EUR 12 
977 Palses secretos Inira o 
extra­EUR 12 (no registrados en 
975 o 976) 












647 De Forenede Arabiske Emirater 
649 Oman 
653 Yemen 






669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 


















AUSTRALIEN. OCEANIEN OG ANDRE 
OMRÅDER 
800 Australien 
801 Papua Ny Guinea 
802 Australsk Oceanien 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Salomonøerne 
807 Tuvalu 
808 Amerikansk Oceanien 
809 Ny Calédonien og tilhørende 
områder 
811 Wallis og Fuluna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 




819 Vest Samoa 
822 Fransk Polynesien 
890 Polarområder 
I ØVRIGT 
950 Proviantering og bunkrlng 
958 Ikke nærmere angivet land elier 
område 
Lande og områder, der ikke er præci­
seret af handelsmæssige eller mili. 
tære grunde 
975 Hemmeligholdte lande intra­
EUR 12 
976 Hemmeligholdte lande extra· 
EUR 12 
977 Hemmeligholdte lande intra­ eller 
extra EUR 12 (ikke registreret un­
der 975 eller 976) 












647 Vereinigte Arabische Emirate 
649 Oman 
653 Jemen 






669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 




























809 Neukaledonlen und zugehörige 
Gebiete 











950 Schiffs· und Luftfahrzeugbedarf 
958 Nicht ermittelte Länder und 
Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militäri­
schen Gründen nicht nachgewiesene 
Länder und Gebtete. 
975 Geheime Länder Intra­EUR 12 
976 Geheime Länder Exlra­EUR 12 
977 Geheime Länder Intra­ oder 
Extra­EUR 12 (nicht unter 975 
oder 976 erlaßt) 












647 Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα 
649 Ομάν 
653 Υεμένη 






669 Σρι Λάνκα 
672 Νεπάλ 
675 Μπουτάν 












724 Βόρεια Κορέα 
728 Νότια Κορέα 
732 Ιαπωνία 
736 Ταϊβάν 
740 Χονγκ Κονγκ 
743 Μακάο 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΩΚΕΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΕΔΑΦΗ 
800 Αυστραλία 
801 Παπουασία-Νέα Γουινέα 
802 Αυστραλιανή Ωκεανία 
803 Ναούρου 
804 Νέα Ζηλανδία 
806 Νήσοι Σολομώντος 
807 Τουβαλού 
806 Αμερικανική Ωκεανία 
809 Νέα Καληδονία και εξαρτήσεις 
811 Νήσοι Ουώλις και Φουτούνα 
812 Κιριμπάτι 
813 Πιτκαίρν 




819 Δυτική Σαμόα 
822 Γαλλική Πολυνησία 
890 Πολικές περιοχές 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
950 Εφοδιασμός σκαφών 
958 Χώρες και εδάφη μη καθοριζόμενα 
Χώρες και εδάφη που δεν αποκαλύπτονται 
για εμπορικούς ή στρατιωτικούς λόγους: 
975 Μη αποκαλυπτόμενες κοινοτικές χώρες 
(EUR 12) 
976 Μη αποκαλυπτόμενες μη κοινοτικές 
χώρες (εκτός EUR 12) 
977 Μη αποκαλυπτόμενες κοινοτικές ή μη 
κοινοτικές χώρες (εντός και εκτός EUR 
12. οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται 











































































GEONOMENCLATURA 1991 ZONE 












647 United Arab Emirates 
649 Oman 
653 Yemen 







669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 












724 North Korea 
728 South Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALASIA. OCEANIA AND 
OTHER TERRITORIES 
800 Australia 
801 Papua New Guinea 
802 Australian Oceania 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Solomon Islands ■ 
807 Tuvalu 
808 American Oceania 
809 New Caledonia and 
dependencies 
811 Wallis and Futuna Islands 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 




819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
890 Polar regions 
MISCELLANEOUS 
950 Stores and provisions 
958 Countries and territories 
not determined 
Countries and territories not 
disclosed foe commercial or 
military reasons: 
975 Secret intra EUR 12 coun­
tries 
976 Secret extra­EUR 12 coun­
tries 
977 Secret countries Intra­ or 
extra­EUR 12 (not recorded 
In 975 or 976) 












647 Émirats arabes unis 
649 Oman 
653 Yémen 







669 Sri Lanka 
672 Népal 
675 Bhoutan 












724 Corée du Nord 










802 Oceanie australienne 
803 Nauru 
804 Nouvelle­Zélande 
806 lies Salomon 
807 Tuvalu 
806 Oceanie américaine 
809 Nouvelle­Calédonie et 
dépendances 
811 Iles Wallis­et­Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 




619 Samoa occidentales 
822 Polynésie française 
890 Réglons polaires 
DIVERS 
950 Avitaillemont et soulage 
358 Pays el territoires non 
déterminés 
Pays et territoires non précisés 
pour des raisons commer­
ciales ou militaires: 
975 Pays secrets intra­EUR 12 
976 Pays secrets extra­
EUR 12 
977 Pays secrets mira ou ex­
tra­EUR 12 (non repris 
sou» 975 ou 9713) 












647 Emirati arabi uniti 
649 Oman 
653 Yemen 






669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 












724 Corea del Nord 
728 Corea del Sud 
732 Giappone 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
AUSTRALIA. OCEANIA 
ED ALTRI TERRITORI 
800 Australia 
801 Papua Nuova Guinea 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nuova Zelanda 
806 Isole Salomone 
807 Tuvalu 
808 Oceania americana 
609 Nuova Caledonia 
e dipendenze 
811 Isole Wallis e Futuna 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 




819 Samoa occidentali 
822 Polinesia francese 
890 Regioni polari 
DIVERSI 
950 Provviste e dotazioni 
di bordo 
958 Paesi e territori 
non determinali 
Paesi e territori non precisali 
per ragioni commerciali o mili­
tari: 
975 Paesi segreli intra EUR 12 
976 Paesi segreti extra 
EUR 12 
977 Paesi segreti intra o extra 
EUR 12 (non compresi nei 
codici 975 o 976) 
AZIÊ 























669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhoetan 



























806 Amerikaans Oceanie 
809 Nieuw­Caledonië en 
onderhorigheden 












950 Boordprovisie en 
-benodigdheden alsmede 
bunkermateriaal 
958 Niet nader bepaalde 
landen en gebieden 
Om commerciële of militaire 
redenen niet nader aangege­
ven landen en gebieden 
975 Geheimgehouden landen 
intra­EUR 12 
976 Geheimgehouden landen 
extra­EUR 12 
977 Geheimgehouden landen 
intra­ of extra EUR 12 (niet 
genoemde onder 975 of 976) 
ÁSIA 












647 Emirados Árabes Unidos 
649 Oman 
653 lernen 







669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Butão 












724 Coreia do Norte 
728 Coreia do Sul 
732 Japão 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macau 
AUSTRÁLIA. OCEANIA 
E OUTROS TERRITÓRIOS 
800 Austrália 
801 Papuâsia­Nova Guiné 
802 Oceania australiana 
803 Nauru 
804 Nova Zelândia 
806 Ilhas Salomão 
807 Tuvalu 
808 Oceania americana 
809 Nova Caledónia 
e dependências 
811 Ilhas Wallis e Fotuna 
812 Kiribati 
813 Pitcarin 




819 Samoa Ocidental 
822 Polinésia francesa 
890 Regiões polares 
DIVERSOS 
950 Abastecimento 
e provisoes de bordo 













Paises e territórios nao espe­
cificados por razóes comer­
ciais ou militares 
975 Paises secretos intra 
■EUR 12 
976 Paises secretos extra­
EUR 12 
977 Países secretos intra ou 
extra EUR 12 (nâo regís­
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Cuadro I 
En el cuadro l, las zonas econó­
micas de la misma categoría no 
se superponen y, por lo tanlo, 
pueden sumarse para conseguir 




1010: Intracomunitário (EUR 12) 
Estados miembros de la 
Comunidad 
1011: Extracomunitario 
Total general menos los 
Estados miembros de la 
Comunidad y varios no 





I tabel I overlapper de ekonomiske 
zoner af samme grad ikke hinan­
den, og de kan følgelig lægges 
sammen, således at de udgør en 








In Tabelle I überschneiden sich 
die gleichrangigen Wirtschafts­
räume nicht; sie können daher zu 
einem höherrangigen Wirtschafts· 
räum zusammengefaßt werden. 
1000: Welt 
Gesamtsumme 
1010 + 1011 + 1090 




Στον πίνακα 1 οι οικονομικές 
ζώνες του αυτού επιπέδου δεν 
επικαλύπτονται και έτοι μπορούν 
να προστεθούν και να σχηματί­
σουν μια οικονομική ζώνη ανωτέ­
ρου επιπέδου. 
1000: Παγκόσμιο σύνολο 
Γενικό σύνολο 
1010: Εσωτερικό ΕΚ (Intra-EC 
(EUR-12)] 
Κράτη μέλη της Κοινότητας 
0 0 1 + 0 0 2 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 0 1 1 + 9 7 5 
1021: AELC 
Asociación Europea 
de Libre Cambio 
1011: Extra­EF 
Total minus Fællesskabets 
medlemsstater og varer 
ikke andetsteds nævnt 









schaft und Verschiedenes, 
anderweitig nicht genannt 
1020 + 1030 + 1060 + 1070 + 976 
1020: Klasse 1 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 




024 + 028 + 030 + 032 + 036 + 038 
1011: Εξωτερικό ΕΚ (Extra-EC) 
Γενικό σύνολο εκτός των 
κρατών μελών της Κοινότη­
τας και των διαφόρων 
χωρών μη αλλαχού ταξι­
νομημένων 






1022: Otros países de 
Europa occidental 
1023: Estados Unidos de Améri­
ca y Canadá 
1028: Otros terceros paises 
industrializados 
occidentales 
1030: Cíase 2 
Paises en vias 
de desarrollo 
1031: 1031: ACP 
Paises de África, del Cari­
be y del Pacífico signata­
rios del Convenio de Lomé 
224 + 228 + 232 + 236 + 240 + 244 + 247 + 
+ 330 + 334 + 338 + 342 + 346 
1022: Andre vesteuropæiske I 1022: Andere westeuropäische I 10.22: Λοιπές δυτικοευρωπαϊκές 
lande Länder χώρες 
0 2 5 + 0 4 3 + 044 + 045 + 046 + 048 + 052 
1023: Amerikas Forenede Stater I 1023: Vereinigte Staaten von I 1023: Ηνωμένες Πολιτείες της 
og Canada Amerika und Kanada Αμερικής και Καναδάς 
400 + 404 
1028: Andre industrialiserede 1028: Andere industrialisierte 1028: Λοιπές δυτικές βιομηχανι-
vestlige tredjelande westliche Drittländer κές χώρες 
388 + 732 + 800 + 804 
1030: Klasse 2 
Entwicklungsländer 
1031 + 1032 + 1033 + 1038 
1031: AKP­Länder 
Länder Afrikas, der Karibik 
und des Pazifiks — Abkom­
men von Lomé 
1030: Klasse 2 
Udviklingslande 
AVS 
Stater i Afrika, Vestindien 
og Stillehavet — Lomé­
Konventionen 
1030: Κλάση 2 
Αναπτυσσόμενες χώρες 
ACP 
Χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνι­
κού — Σύμβαση Λομέ 
Table Ι 
In Table I the economic zones of 
the same level do not overlap, and 
so they may be added together to 




1010: Intra-EC (EUR 12) 
Member States of the 
Community 
1011: Extra-EC 
Grand total less Member 
States of the Community 
and Miscellaneous not 
classified elsewhere 
1020: Class 1 
Western industrialized third 
countries 
1021: EFTA 
European Free Trade Asso­
ciation 
1022: Other Western European 
countries 
1023: United States of America 
and Canada 
1028: Other Western industrial­
ized countries 
1030: Class 2 
Developing countries 
ACP 
Countries of Africa, the 
Caribbean and the Pacific 
— Lomé Convention 
i     248 + 252 + 257 + 260 + 264 + 268 + 272 + 276 + 280 + .284 + 288 + 302 + 306 + 310 + 311 + 314 + 318 + 322 + 
+ 350 + 352 + 355 + 366 + 370 + 3 7 3 + 3 7 5 + 378 + 382 + 386 + 391 +393 + 395 + 421 + 449 + 452 + 453 + 456 + 459 + 
+ 465 + 467 + 469 + 472 + 473 + 488 + 492 + 801 + 806 + 807 + 812 + 815 + 816 + 817 + 819 
324 + 328 
460 + 464 
1032: DOM 
Departamentos de ultra­
mar de los Estados miem­
bros de la Comunidad 
Oversøiske landsdele af 
Fællesskabets medlems­
stater 
1032: Überseedep. der EG 
Überseeische Departe­
ments von Mitgtiedstaaten 
der Gemeinschaft 
Υπερπόντια διαμερίσματα 
των κρατών μελών της Κοι­
νότητας 
1032: DOM 
021 + 022 + 372 + 458 + 462 + 496 
1033: TOM 
Territorios de ultramar de 






1033: Überseegebiete der EG 




Υπερπόντια εδάφη των 
κρατών μελών της Κοινότη­
τας 
Overseas departments of 
Member States ot the Com­
munity 
1033: TOM 
Overseas territories of 
Member States of the 
Community 
329 + 357 + 377 + 406 + 408 + 413 + 446 + 454 + 461 + 4 6 3 + 474 + 478 + 529 + 809 + 811 + 8 1 3 + 822 
1038: Otros paises en vías de I 1038: Andre udviklingslande 
desarrollo 
1038: Andere Entwicklungslän­ I 1038: Λοιπές αναπτυσσόμενες Ι 1038: Other developing countries 
der χώρες 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 389 + 412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 457 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 600 + 604 + 608 
+ 612 + 616 + 624 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 653 + 660 + 662 + 664 + 666 + 667 + 669 + 672 + 675 + 676 + 680 + 684 + 696 + 700 + 701+703 
+ 706 + 708 + 728 + 736 + 7 4 0 + 7 4 3 + 802 + 803 + 808 + 814 + 890 
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Tableau I 
Oans le tableau l. les zones économiques 
de mémo rang ne se chevauchent pas et 
elles peuvent donc s'addilionner pour 




1010: Intra-CE (EUR 12) 
États membres de la Communauté 
1011: Extra-CE 
Totat général moins États membres 
de la Communauté et divers non 
classés ailleurs 
1020: Classe 1 
Pays tiers industrialisés occiden-
taux 
1021: AELE 
Association européenne de libre-
échange 
ZONE ECONOMICHE 1991 
Tabella t 
Nella tabella I. le zone economiche dello 
stesso livello di disaggregazione non han-
no alcun territorio in comune e possono 
quindi essere raggruppate per costituire 
una zona economica di livello superiore. 
1000: Mondo 
Totale generale 
ECONOMISCHE ZONES 1991 
Tabel I 
Economische zones van dezoMdc categorie 
in tabet I overlappen elkaar niel en kunnen 
dus worden samengevoegd en zo een eco-




ZONAS ECONÓMICAS 1991 
Quadro I 
1010 + 1011 + 1090 
Intra CE (EUR 12) 
Stati membri della Comunità 
1010: Inlra-EG (EUR 12) 
Lid-StaVen van de Gemeenschap 
0 0 1 + 0 0 2 + 0 0 3 + 0 0 4 + 0 0 5 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 0 1 1 + 9 7 5 
Extra CE 
Totali generali meno Stati membri 
della Comunità e diversi non classifi-
cati altrove 
Exlra-EG 
Algemeen totaal min Lid-Staten van 
de Gemeenschap en overige niet 
elders gerangschikt 
1020 + 1030 + 1060 + 1070 + 976 
1020: Classe 1 
Paesi terzi occidentali industrializ-
zati 
1020: Klasse 1 
Geïndustrialiseerde westerse derde 
landen 
1021 + 1022 + 1023 + 1028 
1021: AELS(EFTA) 




No quadro I, as zonas económicas do mes-
mo nivel nâo se sobrepõem e portanto 
podem juntar-se para constituir uma zona 
económica de nivel supertor. 
Mundo 
Total geral 
1010: Intra-CE (EUR 12) 
Estados-membros da Comunidade 
1011: Extra-CE 
Total geral menos Estados-membros 
da Comunidade e diversos não clas-
sificados noutras secções 
1020: Classe 1 
Paises terceiros ocidentais indus-
trializados 
1021: AECL 
Associação Europeia de Comércio 
Livre 
1022: Outros paises da Europa Ocidental 
024 + 028 + 030 + 032 + 036 + 038 
1022: Autres pays d'Europe occidentale I 1022: Altri paesi dell'Europa occidentale I 1022: Andere Westeuropese tanden 
025 + 043 + 044 + 045 + 046 + 048 + 052 
1023: États-Unis d'Amérique et Canada j 1023: Stati Uniti d'America e Canada I 1023: Verenigde Staten van Amerika en I 1023: Estados Unidos da América e Ca-
Canada nada 
400 + 404 
1028: Autres pays tiers industrialisés occi-
dentaux 
1030: Classe 2 
Pays en vole de développement 
1031: ACP 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique signataires de la conven-
tion de Lomé 
1028: Altri paesi terzi occidentali indu-
strializzati 
1028: Andere geïndustrialiseerde westerse 
derde (anden 
3 8 8 + 7 3 2 + 800 + 804 
1030: Classe 2 
Paesi in via di sviluppo 
Klasse 2 
Ontwikkelingslanden 
1031 + 1032 + 1033 + 1038 
1031: ACP 
Paesi dell'Africa, dei Caralbi e del 
Pacifico firmatari della convenzione 
di Lomé 
ACS 
Landen in Afrika, het Caribische 
gebied en de Stille Oceaan — Over-
eenkomst van Lomé 
1028: Outros países terceiros ocidentais 
industrializados 
1030: Classe 2 
Paises em vias de desenvolvimento 
1031: ACP 
Paises de África, das Caraibas e do 
Pacifico signatários da Convenção 
de Lomé 
224 + 228 + 232+ 236 + 240 + 244 + 247 + 248 + 252 + 257 + 260 + 264 + .268 + 272 + 276 + 280 + 284 + 288 + 302 + 306 + 310 + 311 + 314 + 318 + 322 + 324 + 328 
+ 330 + 334 + 338 + 342 + 346 + 350 + 352 + 355 + 366 + 370 + 373 + 3 7 5 + 3 7 8 + 382 + 386 + 3 9 1 + 3 9 3 + 
+ 465 + 467 + 469 + 472 + 473 + 488 + 492 + 801 + 806 + 807 + 812 + 815 + 816 + 817 + 819 
1032: DOM 
Départements d'outre-mer d'États 
membres de la Communauté 
1033: TOM 
Territoires d'outre-mer d'États 
membres de la Communauté 
1032: DOM 
Dipartimenti d'oltremare di Stali 
membri della Comunità 
1032: DOM 
Departementen overzee van Lid-Sta-
ten van de Gemeenschap 
021 + 022 + 372 + 458 + 462 + 496 
1033: TOM 
Territori d'oltremare di Stati membri 
della Comunità 
1033: TOM 
Gebieden overzee van de Lid-Staten 
van de Gemeenschap 
1032: DU 
Departamentos Ultramarinos 
de Estados-membros da Comunida-
de 
1033: TU 
Territórios Ultramarinos de Estados 
•membros da Comunidade 
329 + 357 + 377 + 406 + 406 + 413 + 446 + 454 + 461 +463 + 474 + 478 + 529 + 809 + 811 +813 + 822 
1038: Autres pays en voie de développe- I 1038: Altri paesi In via di sviluppo 
ment 
1038: Andere ontwikkelingslanden 1038: Outros paises em vias de desenvolvi-
mento 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 389 + 412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 457 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524+528 + 600 + 604 + 608 
+ 612 + 816 + 624 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 647 + 649 + 653 + 660 + 66? + 664 + 6 « + 667 + 669 + 672 + 675 + 676 + 680 + 6W 
+ 706 + 708 + 7.28 + 736 + 7 4 0 + 7 4 3 + 802 + 803 + 806 + 8 1 4 + 8 9 0 
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1060. Clase 4 
Paises de Europa central y 
del eslc 
1070 Clase 5 
Paises de América y Asta 
con comercio de Estado 
1090 Varios no clasificados an­
teriormente 
Cuadro It 
En el cuadro II, las zonas econó­
micas pueden superponerse y, 
por lo tanto, no deben utilizarse 
para formar conjuntos más am­
plios 
1051: Cuenca mediterránea 
Paises y terrilorios que 
constituyen la cuenca 
mediterrànea 
1052: Paises árabes 
Estados miembros 
de la Liga Árabe 
204 + 208 + 212 
1053: OPEP 
Estados miembros de la 
Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
1054: Maghreb 
Paises del Maghreb 
1055: América central y del sur 
Paises de América Central 
y del sur 
ØKONOMISK ZONE 1991 
10G0: Klasse 4 
Mellem og østeuropæiske 
tande 
WIRTSCHAFTSHAUMF 1991 
I0GO. Klasse 4 
Mitlei und osteuropäische 
Lander 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 1991 
1060: Κλάση 4 
Χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης 
ECONOMIC ZONES 1991 
10GO. 
056 + 000 + 0G2 + 0G4 -t 0G6 4 068 ♦ 070 
1070. K lasseS 
Statshandelslande i Ame­
rika og Asien 
1070: Klasse 5 
Staatshandelslander La­
teinamerikas und Asiens 
1070: Κλόση 5 
Χώρες κραι ικού εμπορίου 
της Αμερικής και της 
Ασίας 
1070 
448 + 690 + 716 + 720 + 724 
1090: Varer ikke andelsteds 1 1090: Verschiedenes, anderwei- I 1090: Διάφορες μη αλλαχού ιαξι- Ι 1090: 
nævnt tig nicht genanni νομημένες 
950 + 958 + 977 
Tabel II 
1 tabel II forekommer det. al de 
ekonomiske zoner overlapper hin­
anden, og de kan følgelig ikke 
bringes til al danne mere omfat­
tende enheder 
1051: Lande og territorier i Mid­
delhavsområdet 
Tabelle II 
In Tabelle II können sich die Wirt­
schaftsräume überschneiden, sie 
lassen sich daher nicht zur Bil­
dung gröSerer Einheiten verwen­
den 
1051: Mittelmeerbecken 




Στον πίνακα II , οι οικονομικές 
ζώνες είναι δυνατόν να επικαλύ­
πτονται και συνεπώς δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για το 
σχηματισμό ευρύτερων ενοτήτων 
1051: Λεκάνη της Μεσογείου 
Χώρες και εδάφη που απο­
τελούν τη Λεκάνη της Με­
σογείου 
Class 4 
Central and Eastern Euro 
pean countries 
Class 5 
Slate-trading countries oí 




In Table II. the economic zones 




022 + 044 + 046 + 048 + 052 + 070 + 204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 600 + 604 + 608 + 624 + 628 
1052: Arabiske lande 
Medlemssta:er i Den Ara­
biske Liga 
1052: Arabische Länder 
Mitgliedstaaten der Ara­
bischen Liga 
1052: Αραβικές χώρες 
Κράτη μέλη του Αραβικού 
Συνδέσμου 
1052: 










Κράτη μέλη του Οργανι­
σμού των Χωρών Εξα­
γωγής Πετρελαίου 
1053: 
208 + 216 + 288 + 314 + 484 + 500 + 612 + 616 + 632 + 636 + 644 + 647 + 700 
1054: Maghreb landene 1 1054: Maghreb I 1054: Μαγκρέμπ I 1054: 
M ag h reb-Lander Χώρες του Μαγκρέμπ 
204 + 208 + 212 
1055: Central- og Sydamerika 
Landene i Central- og Syd­
amerika 
1055: Mittel- und Südamerika 
Mittel­ und südamerika­
nische Länder 
1055: Κ. και Ν. Αμερική 
Χώρες της Κεντρικής και 
Νότιας Αμερικής 
1055: 
be used to make up larger 
Mediterranean Basin 
Countries and territories 
that make up the 
Mediterranean Basin 
Arabian countries 
Member States of the Arab 
League 
649 + 653 
OPEC 
Member States of the 
Organization of Petroleum 
Exporting Countries 
Maghreb countries 
Countries of the Maghreb 
C. & S. America 
Countries of Central and 
South America 
412 + 413 + 416 + 4 2 1 + 4 2 4 + 428 + 432 + 436 + 442 + 446 + 448 + 449 + 452 + 453 + 454 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 4 6 1 + 4 6 2 + 463 + 464 + 465 + 467 + 469 
+ 472 4 
1056: Países A M F 
Paises signatarios del 
Acuerdo Multlfibras 
473 + 474 + 478 + 480 + 4 8 4 + 4 8 8 + 492 + 496 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 5 2 4 + 5 2 8 + 529 
1056: MFA­landene 
Landene, som har under­
skrevet M utt i fiberarrange­
mentet 
1056: AMF­Länder 
Länder, die das Allfaserab­
kommen unterzeichnet 
haben 
1056: Χώρες MFA 
Χώρες που υπέγραψαν τη 
Συμφωνία Πολωνών 
1056: MFA Countries 
Countries involved in the 
Multifibre Arrangement 
028 + 030 + 032 + 036 + 038 + 048 + 052 + 060 + 062 + 064 + 066 + 220 + 400 + 404 + 412 + 416 + 428 + 436 + 456 + 464 + 480 + 504 + 508 + 524 + 528 + 662 + 664 
1057: ANASE 
Paises de la Asociación de 
Naciones de Asia del Su­
deste 
1058: América latina 
412 + 416 
1059: Asociación para la Coope­
ración Regional en Asia 
Meridional (ACRAM) 
+ 666 + 669 + 6 8 0 + 7 0 0 + 7 0 1 + 7 0 6 + 708 + 720 + 728 + 732 + 740 + 743 
1057: ASEAN 
Sammenslutningen af Sta­
ter i Sydostasien 
1057: ASEAN 
Mitgliedstaaten der Asso­
ciation of South­East Asian 
Nations 
1057: ASEAN 
Χώρες της 'Ενωσης Κρα­
τών της Νοτιοανατολικής 
Ασίας 
1057: 
680 + 700 + 7 0 1 + 7 0 3 + 7 0 6 + 708 
1058: Latinamerika | 1058: Lateinamerika [ 1058: Λατινική Αμερική | 1058: 
+ 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 452 + 456 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 
1059: Den Sydasiatiske Sam­
menslutning for Regionalt 
Samarbejde (SAARC) 
662 
1059: Südasiatische Vereinigung 
für regionale Zusammenar-
beit (SAARC) 
+ 6 6 4 + 6 6 6 + 667 + 669 + 6 7 2 -
1059: Ένωση Περιφερειακής 





Countries of the Associ­




South Asian Association 
for Regional Cooperation 
(SAARC) 
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1060: Classo 4 
Pays de l'Europe centrale et de 
l'Es» 
ZONE ECONOMICHE 1991 
1060: Classe 4 
Paesi dell'Europa centrale e orien-
tale 
ECONOMISCHE ZONES 1991 
1000: Klasse 4 
Landen van Midríon- en Oost-Eufo-
pa 
ZONAS ECONÓMICAS 1991 
1060: Classe 4 
Paises da Europa Central 
e do Leste 
0 5 6 f 0 6 0 + 062 + 064 tOC6 + OG8*070 
1070 Classe S 
Pays d'Amérique et d'Asie a com-
merce d'Étal 
1070: Classes 
Paesi dell'America e dell'Asia a com-
mercio di stato 
1070: Klassse5 
Landen in Amerika en A/ie met 
Staatshandel 
1070: Classe 5 
Países da América e Asia 
com comércio de Estado 
448 + 690 + 716 + 720 + 724 
1090: Divers nqn classés ailleurs 1 1090: Diversi non classificati altrove I 1090: Overige niet elders gerangschikt 1 1090: Diversos não classificados noutro 
J sitio 
950 + 958 + 977 
Tableau U 
Dans le tableau II, les zones économiques 
peuvent se chevaucher et ne doivent donc 
pas servir a constituer des ensembles plus 
vastes. 
1051: Bassin méditerranéen 
Pays et territoires constituant le bas-
sin méditerranéen 
Tabell* Il 
Nella tabella ti, le zone economiche pos-
sono avere territori In comune e non 
devono quindi essere raggruppati in insiemi 
più ampi. 
1051: Bacino mediterraneo 
Paesi e territori che costituiscono il 
bacino mediterraneo 
Tabel II 
tn tabel II kunnen de economische zones 
elkaar overlappen en zij mogen derhalve 
niet tot een groter geheel worden samenge-
voegd. 
1051: Middellandse-Zeegebied 
Landen en gebieden die het Middel-
landse-Zeegebied vormen 
Quadro II 
No quadro II, as zonas económicas podem 
sobrepor-se e nao devem, portanto, servir 
para constituir conjuntos mais vastos. 
1051: Bacia mediterrânica 
Paises e territórios que constituem 
a bacia mediterrânica 
022 + 044 + 046 + 048 + 052 + 070 + 204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 600 + 604 + 6 0 8 + 6 2 4 + 6 2 8 
1052; Pays arabes 
États membres de la Ligue arabe 
1052: Paesi arabi 
Stati membri della tega araba 
1052: Arabische landen 
Lid-Staten van de Arabische Liga 
1052: Paises árabes 
Estados membros da Uga Árabe 
204 + 208 + 212 + 216 + 220 + 224 + 228 + 338 + 342 + 604 + 608 + 612 + 628 + 632 + 636 + 640 + 644 + 6 4 7 + 6 4 9 + 653 
1053: OPEP 
États membres de l'Organisation 
des pays exportateurs de pétrole 
1053: Opec 
Stati membri dell'Organizzazione dei 
paesi esportatori di petrolio 
1053: OPEC 
Ud-Staten van de Organisatie van 
olie-exporterende landen 
1053: OPEP 
Estados-membros da Organização 
dos Países Exportadores de Petró-
leo 
208 + 216 + 288 + 314 + 484 + 500 + 612 + 616 + 632 + 636 + 644 + 6 4 7 + 7 0 0 
1054: Pays Maghreb | 1054: Maghreb I 1054: Maghreb-landen 1 1054: Palses Maghreb 
Pays du Maghreb Paesi del Maghreb Landen van de Maghreb Paises do Magrebe 
204 + 208 + 212 
1055: Amer. C. & Sud 
Pays d'Amérique centrale et du Sud 
1055: Centro e Sudamerica 
Paesi dell'America Centrale e del 
Sud 
1055: Midden- en Zuid-Amerika 
Landen In Midden- en Zuid-Amerika 
1055: América Central e do Sul 
Países da América Central e do Sul 
412 + 413 + 416 + 421+424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 446 + 448 + 449 + 452 + 453 + 454 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461+462 + 463 + 464 + 465 + 467 + 469 
+ 472 + 473 + 474 + 478 + 480 + 484 + 488 + 492 + 496 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 524 + 528 + 529 
1056: Pays AMF 
Pays signataires de l'arrangement 
multllibre 
1056: AMF 
Paesi Interessati all'accordo multi-
fibre 
1056: MVO-landen 
Bij de Multivezelovereenkomst be-
trokken landen 
1056: Países AMF 
Palses signatarios do Acordo Multiti 
bras 
0 2 8 + 0 3 0 + 0 3 2 + 0 3 6 + 038 + &48 + 052 + 060 + 062 + 064 + 066 + 220 + 400 + 4 0 4 + 4 1 2 + 416+ 428 + 436 + 456 + 464 + 4 ^ 
+ 666 + 669 + 680 + 700 + 7 0 1 + 7 0 6 + 708 + 720 + 728 + 732 + 740 + 743 
1057: AN ASE 
Pays de l'Association des nations de 
l'Asie du Sud-Est 
1057: Asean 
Paesi dell'Associazione delle nazioni 
del Sud-Est asiatico 
1057: ASEAN 
Landen van de Associatie van Zuid-
oostaziatische staten 
1057: ASEAN 
Palses da Associação das Nações 
do Sudeste Asiático 
680 + 7 0 0 + 7 0 1 + 7 0 3 + 7 0 6 + 708 
1058: Amérique latine | 1058: America latina | 1058: Latijns-Amerika | 1058: América Latina 
412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 4 3 6 + 4 4 2 + 452 + 456 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 516 + 520 + 5 2 4 + 5 2 8 
1059: Association sud-asiatique de coo-
pération régionale (ASACR) 
1059: Associazione dell'Asia del Sud per la 
cooperazione regionale (AASCR) 
662 + 664 + 666 + 61 
1059: Associatie voor Zuidazlatische re-
gionale samenwerking (SAARC) 
57 + 669 + 672 + 675 
1059: Associação Sul-Asiática para a Coo-
peração Regional (ASACR) 
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Central Bureau of Statistics, Jerusalem 
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